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D e  B r u g s e  c o m p a g n i e  D e s p a r s  
o p  h e t  e i n d e  v a n  d e  1 5 e  e e u w
O p  h et stadsarch ief v a n  B ru gge  beru st een  reg ister 
sm al in  fo lio  (h . 0 ,4 2 5 ; b . 0 ,1 4 5 ) m e t p erk am en ten  
ban d , g e fo lieerd  v a n  1 to t  130 m et arab isch e  cijfers . 
H e t  b eva t zes katern en  v a n  tw in tig  fo lio s  ( 1 )  e n  loop t 
o v e r  de  ja re n  1 4 7 8 -1 4 9 8 /9 9 . E r  s ch ijn en  ette lijk e  kater ­
n en  v erd w e n e n  te  z ijn . D it  va lt o n m id d e llijk  op  d oor 
het a bru p t e in d igen  v a n  f°  130 v ° . D it  fo lio  g e e ft  de 
debetrek en in gen  van  de verk op en  in  1498 ged aan . M e n  
v e rw a ch t ook  de k red ietzijd e  zoals in  de voorga an d e  
fo lio s , m a a r d eze  on tbreekt. O ok  d e  b a n d  b e w ijs t  de v e r ­
d w ijn in g  v a n  katernen . Ied er  k atern  is aan  de b o v e n ­
en  aan  de  o n d e rz ijd e  b ij m id d e l va n  een  k oord  vastge ­
h ech t a a n  de ban d . A a n  de  b ov en k a n t z ijn  n o g  tien  
k oord en  z ich tba ar en  sporen  va n  een  e lfde. W i j  k u n ­
n en  dus v e ilig  a an n em en  dat m in sten s v i j f  katern en  
v erd w e n e n  z ijn .
O p de k lep , d ie  deel u itm aak t v a n  d e  ban d , w e r d  m et 
p o tlood  een  n otitie  aan geb ra ch t : „  E en  k oopm an s J ou r ­
n a l v a n  ’t  ja e r  1478 z : f°  113 v ° (D e sp a rs ) ’ V D e ze  
dateert v erm oed e lijk  u it  de 19e eeu w  en  w e rd  zon d er 
m eer  o v e rg e n o m e n  d oor  de K a ta loog  van  de T e n to o n ­
s te llin g  v a n  E con om isch e  G esch ieden is  te A n tw e rp e n  in  
1930, w a a r  het reg ister fig u reerd e  ( 2 ) .  H e t  w o rd t  v e r ­
d er  n o g  aan geh aald  d o o r  p ro f . d e  R o o v e r  (3 )  en
(1) In het foliëren van het register sloop een fout. Van f°  114 
springt de auteur op  f° 125.
(2) J. Denucé, Catalogue de l'Exposition de l’h istoire écon o ­
m ique d ’Anvers, blz. 23 (Antwerpen, 1930).
(3) R. De Roover, Aux origines d'une technique intellectuelle.
G . M ick w itz  ( 4 ) .  Z o w e l  de K a ta loog  v a n  de T e n to o n ­
ste llin g  v a n  1930 als p ro f. de R oov er  sch rijv en  h et reg is ­
te r  toe a an  de fa m ilie  D espars en  terech t. H e t  h ie r ­
b ov en  vern oem d e  fo lio  113 v° spreekt in d erd a ad  o v e r  
een  ven n ootsch a p  m et „  m ijn e n  broed ere  W o u tre  
D espars ” . D it  laat aan d u id e lijk h e id  n iets te w en sen  
over. H e t  is ech ter m o g e lijk  de e igen aa r n o g  n a d er  te  
id en tificeren . D e  gen ea log ie  va n  de fa m ilie  D espars is 
v o ld oen d e  gek en d  ( 5 ) .  A a n g e z ie n  het reg ister b e g in t  in  
1478 en  e in d igt in  1498, v a lt  gem a k k elijk  te b ep a len  
aan  de h an d  va n  en k ele  a an tek en in gen  in  h et reg ister 
w elk e  D espars b edoeld  w ord t. In  d eze t ijd sp an n e  le e f ­
d en  te B rugge drie  gebroed ers n l. Jan, Jacob  e n  W o u te r , 
z o n e n  va n  M a r c  D espars, d ie  stierf in  1477 ( 6 ) .  W e ln u  
in  1480 w o rd t  Jan D espars vern oem d , d ie  de b oek h ou ­
d in g  w a a rn a m  te rw ijl de  e igen aar va n  h et reg ister op  
reis w as n aa r P ortu ga l ( 7 ) .  In  1496 sloot de e igen aa r —  
zoals reeds verm eld  —  een  n ie u w  ven n ootsch a p  m et z ijn  
b roed er  W o u te r  D espars ( 8 ) .  D o o r  e lim in atie  b l i j f t  dus 
J acob  D espars o v e r  en  is h ij zon d er tw ijfe l  d e  sam en ­
ste ller v a n  h et reg ister gew eest.
H et reg ister v a n g t aan  m e t de v o lg e n d e  tekst : 
„  t  Jhesus M a ria  J oh a n n es an n o  78 2  Jenero. D it  es
La form ation et l ’expansion de la com ptabilité à partie double, 
in Annales d ’h istoire économ ique et sociale, jg. 9, 1937, blz. 284.
(4) G. Mickwitz, Aus R evaler Handelsbücher. Zur Technik des 
Ostseehandels in der ersten  H älfte des 16. Jahrhunderts, 
blz. 205 (H elsingfors, 1938. Societas Scientiarum Fennica. Com- 
mentationes humanarum Litterarum IX , 8 ).
(5) J. Gailliard, Bruges et le Franc ou leur m agistrature et 
leur noblesse, dl II, blz. 460-471 (Brugge, 1857-64, 6 din); 
W. H. J. Weale, Généalogie des fam illes B rugeoises  — Les 
Despars, in La Flandre, jg. 1868-69, blz. 353-407.
(6 ) W. H. J. Weale, o.e., blz. 372 en vlg.
(7) Brugge, Stedelijk  Archief, register Despars (van nu 
voortaan afgekort tot R.D.) f°  13 r" : „  Item m ijn  broeder Jan 
Despars heeft van Yvoen ontfaen te wilen dat ic in Portugale 
was ” .
(8 ) R.D., f°  113 v ” : „  Ter heeren Gods zo hebbic ontfaen van 
mijnen broedere Woutre Despars voor onse nieu compangie... ".
m ijn  boucik van  a llen  m a n ieren  v a n  g oed en  b ij m ij 
v e rco ch t en  de b eg h in n en  a n n o  duust 1111° L X X V I I I ,  II  
Jenero ”  ( 9 ) .  D e  m eeste der vo lg en d e  fo lio s  b eg in n en , 
zoals n orm a a l, m et een  t , te rw ijl  op  de versoz ijd e  va n  
h et fo lio  naast h et kruis m eesta l de n a m en  „  Ihesus 
M a ria  ”  staan, even tu eel d o ch  n ie t  steeds g ev o lg d  d oor 
m aan d  en  jaarta l.
Z o a ls  de a a n h a lin g  va n  f°  1 op gee ft, om v a t h et reg is ­
ter de verk op en  gedaan  d oor  Jacob  D espars. D e  posten  
z ijn  gesteld  op  n aa m  va n  de a an k op er ; h et z ijn  dus 
person en rek en in gen , d ie  gedeb iteerd  w o rd e n  v o o r  het 
b ed ra g  van  de aankoop. E e n  h orizon ta le  l i jn  sch eidt de 
rek en in g en  v a n  elkaar. E en  in d ex , d ie h et op zoek en  va n  
bepaa lde  p erson en rek en in gen  in  het reg ister zou  v erg e ­
m ak k elijk en , is n ie t a an w ezig . M o g e li jk  k w a m  h ij a ch ­
teraan  e n  v e rd w e e n  m et de v i j f  v e r lo re n  katernen .
D e  aan gek och te  w a a r w o rd t ged eta illeerd  : h o e v e e l ­
h eid , g ew ich t, tara , n etto -gew ich t, even tu ele  b eta lin gs ­
te rm ijn e n  en  andere  n u ttige  in lich tin g en  (1 0 ) .  P er  
rek en in g  w o rd t de  g loba le  sch u ld  vastgesteld .
H et k red iet w ord t geplaatst op  de tegen ov erligg en d e  
b la d z ijd e . H e t  reg ister is dus in  een  b ila tera le  v o rm  
opgesteld . D e  fo lië r in g  is daaraan  n ie t aangepast. In  een  
d u b b e le  b oek h ou d in g  w a a r debet en  krediet op  een  d e r ­
ge lijk e  m a n ier  geplaatst z ijn , w o rd t  h e tze lfd e  fo lio ­
n u m m e r  v o o r  be id e  geb ru ik t ( 1 1 ) .  D it  is h ie r  n ie t  het 
geval. D eb et v o rm t de v ersoz ijd e  v a n  een  fo lio  en  k re ­
d iet de rek toz ijd e  van  de vo lgen d e . D it  w o rd t  vo ld oen d e
(9) Ibid., f"  1 r ' .
(10) Als voorbeeld kan volgende debetrekening dienen (Ibid., 
f°  17 v ° ) : „ I te m  vercocht Clais van der Steene X  kisten zukers 
te VI gr. tpont weghen bruut 1918 /  o f voor tare van de kisten
10 630 /  noch voor pam pier en de bate IIII lb. per kiste, com t 
40 b lijft er net 1248 com t som m e net X X X I lb. IIII s. Dach 
deen elft tSinxe, de reste Barnesse
(11) F. Edler, Glossary o f  Mediaeval term s o f  Business. Italian 
series 1200-1600, blz. 389 (Cambridge, Mass., 1934).
b ew ezen  d oor  d e  v e rw ijz in g e n  in  het reg ister z e lf  ( 12 ) .
D e  posten  op  de k red ietzijd e  z ijn  eerd er som m air. D e  
a floss in g en  geb eu ren  m et k on tan ten  —  d e  aan k open , 
d ie  k on tan t betaa ld  w o rd e n , z ijn  oo k  op g eg ev en  —  d oor 
kom p en satie , d o o r  tu ssenkom st v a n  een  w isse laa r ­
b an k ier (1 3 )  o f  d oor  ru ilin g . T e r w ijl  de debetrek en in - 
gen  gev o lg d  z ijn  va n  de  tota len , is d it v o o r  de  k red ie t ­
re k en in g en  m eesta l n ie t  h et geval. W e l  w o rd e n  in  de 
lo o p  v a n  d e  a fb eta lin g , w a n n e e r  d eze  o v e r  een  lan ge 
te rm ijn  liep , een  aantal op te llin g en  gem aakt, d ie  in  de 
ra n d  a an ged u id  staan. D o ch  een  totaa l k o m t n ie t  te 
v oorsch ijn . W a n n e e r  debet en  k red iet m e t e lk a a r o v e r ­
een stem m en , w o rd e n  de debetrek en in gen  een vou d ig  
doorstreept. Is de p laats bestem d  v o o r  h et k red iet van  
een  d eb iteu r te k le in , d a n  w o rd t  h ij o p  een  d er  vo lg en d e  
fo lio s  ged eb iteerd  v o o r  h e t saldo. K och t d e ze lfd e  k lien t 
k orte  t ijd  d aarop  een  n ie u w e  h oev ee lh e id  z o n d e r  d a t de 
eerste a an k oop  a f betaa ld  w as, d an  sa ldeerde  Jacob  de 
eerste rek en in g  en  d eb iteerde  d e  n ie u w e  re k e n in g  m e t 
h et saldo v a n  de eerste. H ie ru it  reeds k an  m e n  op m ak en
(12) Het kredietsaldo van Arnoud de Meyere op  f°  39 r° nl. 
105-14-4 „w e lk e  som m e ic hier achter ghestelt hebben f°  41 up 
sijn rekeninghe ". Op f 0 41 v '  w ordt A m ou d de Meyere voor 
hetzelfde bedrag gedebiteerd. In latere jaren b lijk t hij hiervan 
a f te w ijken  en beschouwt hij debet en krediet als behorende 
tot hetzelfde fo lio  nl. het folionum m er van de kredietzijde. In 
1490/91 krediteert hij Dieric Brassart voor 14-9-8 (R.D., f°  102 r ° ) 
en verw ijst naar Brassarts rekening op f°  105; Brassart w ordt 
voor hetzelfde bedrag gedebiteerd doch op f°  104 v°.
(13) Wij geven van ieder der voornoem de vorm en een voor ­
beeld getrokken uit de rekening van Arnoud de Meyere in april 
1482 (R.D., f°  31 v° - 32 r ° ) .  Hij kocht aan Jacob Despars 
40 kisten suiker voor een bedrag van 124 lb. 5 s. gr. Hiervan 
betaalde hij een deel kontant : „  Ontfanghen par mi com tant int 
wederkeeren van Andwerpm aerct X V  lb. gr. ” ; een deel stelde 
hij op  Jacobs rekening bij de wisselaar-bankier Joos de Raet : 
„  Item ontfanghen par Joos de Raet in de Sinxemaerct LX 
lb. gr. tijdens de Bamism arkt 1482 betaalde de Meyere een 
aantal schuldeisers van Jacob : „  Item  par Gillis van de Velde 
X V  lb. X III  s. V III d.; noch par Jan van Noteghem  X II lb. gr.; 
noch par Jacop van Dorlet V III lb. II s. IX  d.; noch par m ijn 
canevetsier III lb. gr.
dat de rek en in gen  opgem aak t z ijn  vo lgen s o rd e  v a n  de 
verk oop . In  en k ele  ze ld zam e g ev a llen  w o rd t het kred iet 
voortgezet op  de d ebetz ijd e  w a n n e e r  daar plaats v o o r ­
h an den  is.
H o e v e e l de d atu m  v a n  de verk oop  n ie t steeds v e r ­
m e ld  is, s ch ijn en  de rek en in g en  grosso  m o d o  k ron o lo - 
g isch  opgesteld . H ie r  w o rd t  w e l v a n  a fgew ek en  zoa ls  in  
1 48 3-84  (1 4 ) .  O p  f°  41 en  4 2  z ijn  de data respektieve- 
lijk  ju n i-oogst 1483 en  ja n u a r i-feb ru a ri 1484. O n m id d e- 
lijk  daarop  v o lg t de verk oop  tijd en s  de B am ism ark t 
1483. Jacob D espars k reeg  verm oed e lijk  slechts in  
febru a ri 1484  de gegeven s v a n  de p ersoon , d ie  m e t de 
verk oop  te A n tw e rp e n  belast w as, en  w erd en  zij dan  
geboekt (1 5 ) .
E en  aantal rek en in gen , d ie zou d en  k u n n en  b estem ­
p e ld  w o rd e n  als b ijz o n d e re  deb iteu ren , v o rm e n  een  u it ­
z on d erin g  o p  de v o o m o e m d e  (1 6 ) .  Z i j  lo p e n  o v e r  v e r ­
s ch eiden e ja ren  en  w o rd e n  a lle  gesaldeerd . H u n  v e r ­
s ch ijn in g  h ebb en  z ij w a a rsch ijn lijk  te dan ken  aan  een 
a frek en in g  tussen de ven n oten . D e  d eb iteu rrek en in gen  
g en oteerd  op  f°  82  v ° - 83 r° h eb b en  eerd er een  p rivaa t 
karakter (1 7 ) .  G ez ien  het h ier  gaat o m  ge ld en , die 
geh eel o f  m instens gedeelte lijk  tot de ven n ootsch a p  
b eh oord en , k om en  zij v erm oed e lijk  o m  d eze lfd e  red en  
als de voorga an d e  voor.
(14) R.D., f°  42 v" - 44 v°.
(15) Dat de verkoop niet altijd  onm iddellijk geboekt werd, 
doch  soms eerst op losse papieren, bew ijst het strookje gescho- 
van tussen f°  111 v° - 112 r° met volgende noot : „  Te ghedincken 
te boucke te stellen tleste zucre dat Jacop Bast van mi hadde. 
Oec de X X I pipen olie, die W oelpitte heeft ” . Cfr G. Mickwitz, 
Aus Revaler..., blz. 193-4.
(16) R.D., f°  80 v° - 81 r° : rekening van Cornelio de Altoviti; 
f°  81 v° - 82 r° : rekening van Giovanni en Agostino Doria; 
f»  104 v ’  - 106 r° : rekening van Dieric Brassart. Over het ont ­
staan van deze rekeningen, zie verder.
(17) Aankoop van een huis „T e n  Nieucasteele ”  in 1484; ver­
koop van een huis „  Ten Drie Coninghen ”  in 1486; lening aan 
Maximiliaan in 1486; lening aan zijn broer Jan in 1484 e.a.
In  de lop en d e  tekst v a n  d ebet en  k red iet w ord en  
arabisch e c ijfe rs  gebru ikt. D e  tota len  daaren tegen  zijn  
in  rom ein se  c ijfe rs  u itgedru kt. E en  vaste reg e l is dit 
e v e n w e l n iet. Z o w e l  in  h et en e  als in  h et a n d ere  geval 
k om en  a n d ere  c ijfe rs  voor.
B esch ou w en  w ij h et reg ister in  z ijn  geh ee l e n  toetsen 
w ij h et aan  d e  prin cip es , d ie vo lgen s  p ro f. F ou rastié  
aan  de basis van  iedere  b oek h ou d in g  d ien en  te liggen  : 
„  L ’o b je t  de la com p ta b ilité  est de fa c ilite r  la  m ém oire  
des opéra tion s écon om iq u es , d ’en  e x p rim e r les résultats 
e t d ’en  perm ettre  le  c o n t r ô le ”  ( 1 8 ) ,  dan  m oeten  w ij 
b eslu iten  dat d it reg ister slechts aan  het eerste p rin c ip e  
bean tw oordt. R eeds h et fe it  dat versch eid en e rek en in gen  
in  een  betrek k e lijk  k orte  tijd sp an n e  op  n a a m  v a n  d e ­
ze lfd e  person en  g eop en d  w ord en , laat ons toe d eze  vorm  
v an  b oek h ou d in g  te b estem pelen  m et een  d oor  p ro f. de 
R o o v e r  gebru ikte  u itdru k k in g  „  in  th e  w a y  still used 
b y  sm all shopkeepers ”  ( 1 9 ) .  E r k om en  g een  saldiba- 
lan sen  in  v o o r  w a a ru it  de stand  v a n  zak en  op  een  
b ep aa ld  og en b lik  k an  w o rd e n  a fge le id  en  e r  is geen  
m etod isch e  g roep er in g  v a n  de rek en in gen , zod a t o n m o ­
g e lijk  k an  n agega an  w o rd e n  v a n  w e lk e  a a n v oer  d e  v e r ­
k och te  w a ren  a fk om stig  z ijn . H o e w e l in  de lo o p  va n  het 
reg ister in lich tin g e n  v ersch a ft  w o rd e n  o v e r  de aan voer 
van  d iverse  goed eren , z ijn  deze  gegeven s eerd er  toev a l ­
l ig  en  fra gm en ta ir . W a n n e e r  J. D espars b ij z ijn  teru g ­
k eer u it P ortu ga l in  1481 su iker, m elasse en  o lie  im p o r ­
teert ( 2 0 ) ,  ov ersch rijd t  h ij b ij de verk oop  erv an  in  
ja n u a ri 1482  reeds de a an gevoerd e  k w an tite it o lie  z o n ­
d er  de oorsp ron g  v a n  h et oversch ot aan  te geven . In
(18) J. Fourastié, La Com ptabilité, blz. 9 (Paris, 1961. Collec­
tion „ Que sais-je ”  n° 111).
(19) R. De R oover, The Organization o f  trade, in The Cam­
bridge E conom ic H istory o f  Europe, vol. III. E conom ic orga- 
Zation and policies in the Middle Ages, uitg. door M. M. Postan,
E .E . Rich, E. Miller, blz. 109 (Cambridge, 1963).
(20) R.D., f°  19 v°.
1485 w ord t er suiker, o lie , m elasse en  w ed e  aan gebrach t 
o p  de sch epen  „G o r z ijc a ” , „R e n te r ia ”  en  „M o r ie t ta ” , 
d och  de la d in g  p er sch ip  is n ie t gek en d  (2 1 ) .  E n  in d ien  
d it w e l gebeu rt zoals b v . na  1490, w a a r  m e n  de in d ru k  
k rijg t dat e r  m eer m etod isch  te w erk  is gegaan  —  de 
a a n voer w ord t rege lm a tig  op gegev en  ( 2 2 ) ,  oversch ot ­
ten van  vroeger w ord en  b ij een  a an voer van  later 
gevoegd  (2 3 )  —  d an  z ijn  on s  h ier  en kel de v erk oop ­
c ijfe rs  beken d  zon d er en ig e  op ga v e  van  onkosten , d ie 
n orm a a l aan  een  d ergelijk e  h an delszaak  in h eren t z ijn  
(2 4 ) .  H o e w e l de k red ietrek en in gen  reg e lm a tig  b e ta lin ­
gen  aan  sch ippers verm eld en  w ord t d it gedaan  zon d er 
en ig e  v erb in d in g  te  leggen  m et de la d in g  (2 5 )  o f  te 
v e rw ijz e n  n aar een  an d er reg ister w a a r  h et verba n d  
w e l zou  k u n n en  gev on d en  w orden . E r w o rd t  dus geen  
en kele  p o g in g  gedaan  o m  de on k osten  v oortv loe ien d e  
u it de a an voer en  de verk oop  v a n  een  bepaa lde  la d in g  
te groeperen . E r  is zelfs  red en  o m  aan te n e m e n  dat het 
reg ister n ie t a lle  v erh an d elin gen  van  J. D espars bevatte. 
B epaalde rek en in g en  z ijn  h et resu ltaat v a n  transakties, 
d ie in  h et boek  n ie t  v oork om en , zoals bv . d e  rek en in g  
va n  H en d rik  N ieu la n t in  1484 (2 6 ) .  W a n n e e r  de v e r ­
h a n d e lin gen  er w e l geheel o f  gedeelte lijk  z ijn  o p g e n o ­
m en , kan  het geb eu ren  dat de rek en in gen  on vo ld oen d e  
gekrediteerd  z ijn , w a t n ad ien  op geva n gen  w ord t in  een  
g loba le  som m aire  rek en in g  o p  n aa m  va n  de p ersoon  
belast m et de verk oop  va n  deze goed eren  zoals in  het 
geva l va n  G e le in  v a n  d er B an c in  1 4 8 6 /8 7  ( 2 7 ) .  W i j
(21) Ibid., f°  66 v°.
(22) Ibid., f°  101 v°, 102 v°, 103 v°, 106 v° en vlg.
(23) Ibid., f°  130 v°.
(24) Ibid., f°  106 r° : in de afrekening met Dieric Brassart is
er o.m . sprake van 128-1-2 voor vrachtkosten, averij, 20ste pen ­
ning van 215 kisten suiker en 62 pijpen melasse.
(25) Schipper Alain Picart (R.D., f° 33 r°); Guillaume Picart 
(Ibid., f° 37 r°); Martin Sanchez Morietta (Ibid., f° 53 r ° ).
(26) Ibid., f°  51 v '  : „  N och es mi Henric ter causen van den 
zucker dat w ij tjarent tsamen cochten... "
(27) De verkoop van wede in 1486 (Ibid., t° 84 v ° ) en de afre ­
kening met Gelein van der Banc (Ibid., f°  88 v ° ).
m o e te n  e r  e ch ter b ij v oeg en  dat h et in  b e id e  geva llen  
gaat o m  w a re n  verh an d eld  bu iten  de ven n ootsch a p  om  
e n  dat verm oed e lijk  d aa rom  a lleen  het resu ltaat o p g e ­
g e v e n  w erd .
A lle s  w ijs t  e r  dus o p  dat het reg ister aangelegd  
w e rd  —  zoa ls  d e  a a n h e f v erm eld t —  en kel o m  d e  v e r ­
k o p e n  te n o teren  en  o m  de debiteu ren  va n  de f irm a  te 
k en n en .
W a n n e e r  w ij h et verge lijk en  m e t h e t n o g  bestaande 
m a teriaa l, dan  va lt o n m id d e llijk  d e  sterke ge lijk en is  op  
m et h et H an zeatisch e  „  S ch u ld b u ch  ” , tot w e lk  beslu it 
M ick w itz  even een s gek om en  w as (2 8 ) .  E r  is bv . geen  
v ersch il te  b espeu ren  m e t een  d oor  M ick w itz  u itgege ­
v e n  p ost u it  h et S ch u ld b u ch  va n  Selhorst in  1508 (2 9 )  
en  de rek en in g en  va n  D espars. O ok  de red en  va n  be id er 
bestaan  is iden tiek  (3 0 ) .  D it  zet teven s k ra ch t b ij aan 
N o rd m a n n s  teorie , dat deze v o rm  v a n  b o ek h ou d in g  door 
de H a n zea ten  te B ru gge  ov e rg e n o m e n  w e rd  (3 1 ) .
In d ie n  w ij ech ter de g e lijk en is  aan va arden  tussen  het 
H a n zeatisch e  S ch u ld b u ch  e n  h et V erk oop b oek  van  
J. D esp ars, d an  m ogen  w ij d e  l i jn  o n v e rm ijd e lijk  d o o r ­
trek k en  in  v erb a n d  m e t h e t bestaan  en  de v o r m  va n  
an d ere  boeken .
(28) G. Mickwitz, Aus Revaler..., blz. 205; over het Hanzeatische 
Schuldbuch, c fr  Ibidem , blz. 192-196; R. De R oover, The deve ­
lopm ent o f  accounting prior to Luca Pacioli according to the 
account-books o f  medieval merchants, in Studies in the history  
o f  accounting, uitg. d oor A. C. L ittleton  en  B. S. Yam ey, 
blz. 165-6 en de aldaar geciteerde bibliografie in noot 7 
(London, 1956).
(29) G. M ickwitz, o.e., blz. 192-3.
(30) Ibidem , blz. 189, 193.
(31) C. Nordm ann, Die V eckinhusenschen Handelsbücher. Zur 
Frage ihrer Edition, in Hansische G eschichtsblätter, 65-66 jg., 
194041, blz. 124. De samenhang Brugge-Hanze inzake boekhou ­
ding kwam nogmaals tot uiting bij de bespreking van de lezing 
van H. Sam sonowicz, R em arque sur le com ptabilité com m erciale  
dans les villes hanséatiques au X V e  siècle, in Financiën en B oek ­
houding der steden van de X l l l e  tot de X V Ie  eeuw, dl I, 
blz. 220-1 (Brussel, 1964, 2 dln; Internationaal Colloquium. 
Blankenberge 6/9-IX-1962. Handelingen).
D espars b eza t in derdaad  andere registers, d ie  n iet 
b ew aa rd  z ijn  geb leven . R eeds in  de a an va n g  va n  z ijn  
reg ister w o rd t  n aa r een  „  an d er b ou ck  ”  v e rw e z e n  ( 3 2 ) ,  
w a a r in  de goed eren  w e rd e n  opgetek en d  d ie  h ij d oor  ru il 
o f  d oor  aan k oop  verk reeg  (3 3 ) .  Z i j  w o rd e n  e ch te r  n ie t  
o p  de lok a le  m ark ten  verk och t. W a n n e e r  d it w e l 
gebeu rt, v in d en  w ij h ierv a n  sporen  terug . W a n n e e r  
D espars aan  de fak tor va n  H en d rik  F u sten bu rch  van  
K eu len  op  16 m e i 1482 30 kisten su iker v erk oop t d oor 
b em id d e lin g  v a n  de B rugse m akelaar Jacob  F ro m , d an  
k rijg t h ij o .m . een  baa l fu ste in en  v a n  U lm  in  ru il. 
E n kele  d agen  la ter reeds v erk oop t Jacob  F ro m  d eze 
fu ste in en  (3 4 ) .  In  an dere  g e v a lle n  draagt D espars 
sch u lden  —  ontstaan  d oor  a an k open  —  o v e r  a an  b ij 
h e m  in  debet staande p erson en . T ijd e n s  de B am ism ark t 
1485 k oopt Jacob  Bast su iker a an  D espars. Bast betaalt 
tijdens de d aa rop vo lgen d e  B am ism ark t Jan v a n  S elem  
v o o r  le v e rin g  van  „  tap ijtserie  ”  aan  D espars (3 5 ) .
H et and er boek  fu n g eerd e  dus als A an k oop b oek , dit 
in  tegen ste llin g  m et d e H a n zea ten  w ie r  S ch u ld b u ch  
z ow e l de v erk op en  als d e aan k open  —  v a n  elkaar 
gesch eiden  o f  d oor  e lkaar gem en g d  —  bevatte  (3 6 ) .  
W i j  m og en  a a n n em en  dat h et in  d eze lfd e  v o rm  o p g e ­
steld w as en  er bestaan  v e rw ijz in g e n  tussen b e id e  reg is ­
ters. H e t is ech ter  zeer tw ijfe la ch tig  o f  deze v e rw ij-
(32) R.D., f°  5 r ° :  „  Ontfanghen in dander bouck f 0 4 in 
lakenen som m e IX  lb. X II s. II d.; Ibid., f°  14 r° : „  Ontfaen 
par mi in dander bou c f°  19 in ghensche sarsen en de bancleeren 
V III lb. IIII s. gr. ” .
(33) R.D., f°  69 v° : in 1485 verkoopt hij Antoon Reifin  en 
Colard de Wulf van Belle wede. Term ijn van betaling is Kerst­
mis 1485 met volgende aantekening : „  Copie yet van hemledeii 
dat w oort mi ofslach ",
(34) R.D., f°  32 - 34 v°.
(35) R.D., f°  75 v° - 76 r°.
(36) C. Nordm ann, Die Veckinhusenschen..., in Hans. Gesch., 
194041, blz. 113-117; G. M ickwitz, Aus Revaler..., blz. 193.
z in g en  sistem atisch  d oorgev oerd  w e rd e n  (3 7 ) .
D aarn aast is er n o g  sprake v a n  een  „  b o u cx k in  ”  dat 
m issch ien  bestem d  w as v o o r  de verh a n d e lin gen  van 
zu id erv ru ch ten . M e e rd e re  m a len  im m ers  w o rd t  v e r ­
k och t fru it  verm eld  zon d er  dat de verk oop  in  het 
reg ister geboek t is ( 3 8 ) .
R eeds b ij de b esp rek in g  v a n  h et V e rk o o p b o e k  is e r  op  
g e w e ze n  dat een  a frek en in g  tussen ven n oten  aan  de 
h an d  va n  d it reg ister o n m o g e lijk  w as door een  o n v o l ­
d oen de d eta illerin g  va n  de a an gev oerd e  w a ren , een 
slechts sporad ische op ga v e  d er on k osten  e.d . N och tans 
besch ik te  D espars o v e r  gegeven s b e tre ffe n d e  de a an ­
v oer. R ege lm atig  is e r  sprake v a n  b riev en  d ie de lad in g  
v erg eze ld en  (3 9 ) .  Z i j  m oeten  dus in  een  reg ister op ge ­
n o m e n  z ijn , w a a rn a a r geen  v e rw ijz in g  v o o rh a n d e n  is, 
d och  dat n aa r an a log ie  m et de H an zeaten  een  G oed eren - 
boek  m oet gew eest z ijn  (4 0 ) .  D a a r  w erd en  de lad in gen  
p e r  sch ip  gesp ecifiëerd , de a an k oopp rijs  o p g eg ev en  en 
de on k osten  voortspru iten d  u it v e rv o e r  en  verk oop  op  
deze rek en in g  ged eb iteerd ; de  k red ietzijd e  bevatte  de 
resu ltaten  va n  de verk oop . Z o  k w a m  een  soort „  V e n -
(37) R.D., f°  74 r° : Despars verkoopt tijdens de Bamism arkt 
1485 aan Philippe du Vergees 2 kisten suiker. Het krediet is als 
volgt geform uleerd : „  Ontfaen van idem in canevets somm e 
V lb. X IX  s. gr. ” . Er is dus geen verwijzing naar het Aankoop- 
boek.
(38) „  Item  Arnout de Meyere stelde mij ter wissel up Jan 
Dootsu 6  m arcij (1484) 50 lb. gr., van den welken hij mij 
sculdich was voor tfrut van Jan Afonso de Palma ut patet bij 
tboucxkin, 39-9-2”  (R.D., f°  50 r ° ) . V rouw  Merre koopt tijdens 
de Bamismarkt 1485 3 kisten suiker. Een deel van de betaling, 
die zij daarop deed, was „  up rekeninghe van den fruute ”  
(R.D., f°  73 v° - 74 r ° ). In maart 1488 ontvangt Theune Louf in 
Zeeland 127-16-6 voor aldaar verkocht fruit (Ibid., f°  92 v ").
(39) R.D., f°  59 r° : „  ...in al de 619 kisten up de Morieta up
m ijn  com ta apart ut patet par de brieven van Jennin mi 
ghezonden up tvoors. scip R.D., f°  102 v° : „  ...up tscip van
Johannianis Rey van Poort... in de welke behoren tsijne, zo hij 
scrijft, 2046 arroven... R.D., f°  108 v° : „  ...daer in dat Jennin 
Esmerandt scrijft dat zijn V IIe arroven een half arrove... ” .
(40) G. Mickwitz, Aus Revaler..., blz 189-192. Bij de Hanza- 
kooplieden w ordt het ook  Caput o f  Kaps genoemd.
ture a ccou n tin g  ”  (41  ) tot stand, w a aru it gem akkelijk  
de w in st op  ied ere  la d in g  k on  b erek en d  w ord en  en  zo 
w erd  een  a frek en in g  tussen v en n oten  m oge lijk .
W ij  k u n n en  dus beslu iten  dat h et reg ister va n  
D espars een  V erk oop b oek  is, d ien en d  o m  de uitstaande 
sch u ld en  van  de f irm a  te ken nen . E r  z ijn  v e rw ijz in g e n  
n aa r een  A a n k oop b oek , zon der dat e ch ter kan  bew eerd  
w o rd e n  dat de v e rb in d in g  tussen beide v o lled ig  d o o r ­
g ev oerd  w ord t. N a a r  an a log ie  m e t d e H an zeatisch e  
b oek h ou d in g  k u n n en  w ij een  G oed eren b oek  aan vaarden  
opgesteld  vo lgen s h et V en etia an se  sisteem  van  
„  V en tu re  a ccou n tin g  ”  m a a r zon d er  en ig e  v erb in d in g  
m et de be id e  v oorga an d e  registers.
In  verg e lijk in g  m et de b oek h ou d in g  der Ita lian en  
(ze lfs  m et d eze  v a n  de V en etia n en , d ie n ie t op  h etze lfd e  
p eil stonden  als de G e n u e z e n ), d ie in  d eze lfd e  p eriode  
als D espars m et een  gans stel b oek en  w erk ten , d ie  en g  
m et e lkaar v e rb on d en  w a re n  e n  w a a r  reg e lm a tig  v e r ­
lies e n  w in st- en  ba lan srek en in gen  in  v oork w a m en , doet 
D esp ars ’ b oek h ou d in g  p rim itie f aan. Z i j  vo lston d  ech ter 
z o la n g  de firm a  vo ld eed  aan  de d oor  p ro f. de R oover 
g e form u leerd e  v oorw a a rd e  : „  A s  lon g  as the business 
w as sm all, this system  w as m ore  o r  less adequ ate and 
fu lfil le d  its p u rpose , b u t it brok e d o w n  w h e n  the 
structure b eca m e com p lica ted  ”  (4 2 )  t.t.z . zo la n g  de 
h an d el z ich  langs één ze lfd e  l ijn  v o o rtb e w o o g , d it in  
tegen ste llin g  tot de Ita lian en , d ie m et een  n etw erk  van
(41) R. De Roover, The developm ent o f  accounting prior to 
Luca Pacioli..., blz. 165, waar hij w ijst op de gelijkenis tussen 
Venetianen en Hanzeaten, doch minder geëvolueerd bij de laat­
ste. Over „  Venture accounting’ b ij de Venetianen c fr  R. De 
Roover, o.e., blz. 156-9; F. C. Lane, Andrea Barbarigo, m erchant 
o f Venice 1418-1449, blz. 164-8 (Baltim ore, 1944. The John Hopkins 
University Studies in historical and political science, series 
LXII, n" 1).
(42) R. De Roover, The Organization o f  the trade..., blz. 110.
filia le n , agen ten  en  fak toren  gans W e st-E u ro p a  o m v a t ­
ten . D e  h an d el va n  de H an zasted en  vo ld eed  aan  deze 
v oorw a a rd e . Z i j  b e w o o g  z ich  lan gs  een  O ost-W est as 
(4 3 )  en  d a a rom  k on  d eze  v o rm  v a n  b oek h ou d in g  er 
b lijv e n  stand h ou d en . Z o d ra  ech ter  va n  d eze l i jn  a fg e ­
w ek en  w e rd  zoals in  het g e v a l va n  H ild eb ra n d  
V e ck in h u se n  in  de a an va n g  va n  d e 15e e e u w , verliest 
m en  de k on tro le  o v e r  d e  firm a  en  gaat autom atisch  fa i l ­
lie t (4 4 ) .
W e ln u , ook  d e h an d e lsb ed r ijv ig h e id  v a n  de f irm a  
D espars w as n ie t  in g ew ik k eld . Z i j  w erk te  h oo fd zak e lijk  
in  één  b ep a a ld e  r ich tin g  n l. N o o r d -Z u id /Z u id -N o o r d  
t.t.z. B ru gge-L issabon , L issa bon -B ru gg e  zon d er  d aarvan  
in  de lo o p  v a n  h aa r tw in tig ja r ig  bestaan  veel a f  te 
w ijk en .
W a n n e e r  w i j  voorop zetten  dat d e h an d el v a n  de 
f irm a  D espars N o o r d -Z u id /Z u id -N o o r d  g er ich t w as, 
v a lt  h e t  m o e ilijk  d it rechtstreeks u it  h e t reg ister z e lf  a f 
te  le iden . E r  is de  reis v a n  J acob  n aa r P ortu g a l in  
1480-81 (4 5 )  e n  in  1490 is er sprake va n  h et ve n n o o t ­
schap  J acob  e n  W o u te r  D espars getite ld  „  on se C om - 
p an gn ia  L ix b o n e  ”  ( 4 6 ) .  D o ch  d it slu it een  m oge lijk e  
h an d el m e t an d ere  g eb ied en  dan  P ortu ga l n ie t uit. O ok 
de sch ippers lossen  d eze  m o e ilijk h e id  n ie t op  gezien  
v ersch e id en e  n ation a lite iten  o n d e r  h en  v erteg en w oor ­
d igd  z i j n ;  er z i jn  B retoen en  ( 4 7 ) i, P ortu gezen  ( 4 8 ) ,
(43) R. De R oover, The developm ent o f  accounting..., blz. 165; 
G. Mickwitz, N eues zur Funktion der hansischen Handelsgesell­
schaften , in Hansische G eschichtsblätter, jg . 62, 1937, blz. 37.
(44) R. De R oover, The Organization o f  the trade..., blz. 110;
G. M ickwitz, N eues zur Funktion..., in Hans. Gesch., 1937, blz. 37.
(45) R.D., f°  13 r° : „  ...te wilen dat ic in Portugal was
(46) Ibid., f°  100 v°.
(47) Alain Picart (Ibid., f°  33 r ° ) ;  Brugge, Stedelijk  Archief 
(van nu voortaan afgekort tot SAB), Civiele Sentenciën in - 4°, 
1487-88, f°  52 v ° ; Michiel Charlemeine, bretoen (R.D., f°  113 v°).
(48) Joao Rey van Porto (Ibid., f°  102 v °).
S p an ja ard en  ( 4 9 ) ,  Z e e u w e n  o f  H ollan d ers  (5 0 ) .  W e l  is 
b ek en d  dat B retoense en  H o lla n d se  sch ippers reg e lm a tig  
P ortu gese  h aven s aan doen  (5 1 ) .  
D e  r ich tin g  w o rd t het d u id elijk st a an getoon d  d oor  de 
aard  va n  de goederen . D eze  z ijn  h oo fd za k e lijk  su iker, 
m elasse, o lie  en  zu id erv ru ch ten  m et h et a ccen t op
(49) O.m. Martin Ochoa Dondarroa „  meester van onzen 
sucker s ce p e ”  (R.D., f°  89 v ° ) . Ochoa was afkom stig van 
Ondorroa aan de Baskische kust. Ook de Renteria, Morietta en 
Furtada wijzen op schepen van Spaanse herkom st (c fr  voor de 
Furtada, L. Gilliodts-Van Severen, Inventaire des Archives de la 
ville de Bruges. Section prem ière. Inventaire des Chartes. 
P rem ière série. Treizièm e au seizièm e siècle, dl V I, blz. 275 
(Brugge, 1871-85, 9 d ln). Het verschijnen van Spanjaarden ten 
nadele van de Bretoenen in het vrachtvervoer houdt verband 
met de internationale toestand, c fr  H. E. Malden, The Cely  
Papers. Selections from  the correspondence and mem oranda o f  
the Cely fam ily, m erchants o f  the Stople A. D. 1475-1488, 
blz. 164-5 n° 131 (Londen, 1900. Royal Historical Society, 3th 
series, vol. I ), waar de bekende te Brugge verblijvende Span ­
jaard  Juan Lopez een voorstel doet aan de Cely’s en hen aan­
raadt Spaanse schepen te gebruiken. Nog een ander bew ijs dat 
Jacob Despars Spaanse schepen gebruikte is te vinden in een 
proces van 16 oogst 1505. Frans van den Heede en Jan Houtm arc 
weigenen averij te betalen aan de Spaanse Natie voor niet­
Spaanse goederen vervoerd op  Spaanse schepen. De Natie haalt 
daarentegen een precedent aan met Jacob Despars (SAB, Civ. 
Sent, in - 4°, 1504-5, f°  228 v ° ) .
(50) Hendrik Frijse (R.D., f°  104 v ° ) . Over Hendrik Vriese van 
M iddelburg c fr  H. J. Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den  
handel m et Engeland, Schotland en Ierland, dl I, 2e stuk, 
nrs 1753, 1956, 1969, 1982 (Den Haag, 1928-1950, 2 dln in 4 banden).
(51) W. S. Unger, M iddelburg als handelsstad (13e tot 16e 
eeu w ), blz. 80 (M iddelburg, 1935. Overdr. uit Archief van 
het Zeeuw sch G enootschap der W etenschappen, jg. 1935;
C. Verlinden, D eux aspects de l’expansion com m erciale du Por ­
tugal au M oyen-Age, in Revista Portuguesa de Historia, t. IV, 
1947, blz. 44. V oor andere Nederlandse schippers in Portugal, cfr  
Brussel, Algemeen R ijksarchief (voortaan afgekort tot A RB ), 
fon d s G rote Raad van M echelen, reg. 793 bis, f°  110 r° - 114 r° : 
vervoer van goederen door Heyn Pillenzone, schipper van 
Amsterdam, voor de portugees Vincente Gil, 26 febr. 1476 n. s.;
S .A . Bergen-op-Zoom, C ertificatieboek 1479-93, f°  11 v° : Dieric 
Snouck, schipper van H oorn, eist van de Portugees Loys Loppes 
vrachtgeld voor de aanvoer van waren uit Lissabon, 16 dec. 1479.
su ik er ( 5 2 ) ;  daarnaast w ed e  e n  graan . B eide laatste P ro ­
d uk ten  z ijn  e ch ter  slechts gelegen h eidsartikels. W a n ­
n e e r  d e p r ijz e n  v a n  de su iker w eg en s  de krisis in  
V la a n d e re n  een  sch erp e d a lin g  on d erga an , schakelt 
D espars o v e r  op  w ed e  (1 4 8 5 -8 6 ) ;  w a n n e e r  de v e rb in ­
d in g  P ortu g a l-V la a n d eren  o m w ille  v a n  de p olitiek e 
om sta n d igh eden  v erb rok en  is en  e r  in  V la a n d eren  ten  
g e v o lg e  va n  de b u rg e ro o r lo g  schaarste aan  v oed in g sm id ­
d e le n  heerst, k om t graan  u it N o rm a n d ië  aan  d e beu rt 
( 1 4 8 9 /9 0 ) .
D e  eerste v ie r  p rod u k ten  h ebb en  ech ter een  konti- 
n u ee l karakter. Stuk v o o r  stuk z ijn  zij va n  P ortu gese 
oorsp ron g .
D e  o lie  (5 3 )  w o rd t  steeds —  w a n n eer  v e rm e ld  —
(52) Zelfs de „  azoye ”  w ijn  w ijst naar Portugal. In het regis ­
ter w orden slechts twee verkopen genoteerd nl. begin en einde 
1482 (R.D., f°  29 v °, 36 v ° ) . Im port is dus eerder toevallig. Over 
de Portugese oorsprong van de „  azoye ”  w ijn , cfr  E. Gailliard, 
Glossaire flamand, blz. 231, sub v° agoyen : Gailliard veronder ­
stelt een foutieve lezing van „  azoye ”  en stelt v oor „  agoye ” , 
m et Agoïm in Portugal als produktiecentrum . Ook de heren 
Sneller en Unger zijn  van oordeel dat de „  azoye ”  w ijn  uit Por­
tugal afkom stig is (Z . W. Sneller-W. S. Unger, B ronnen to t de 
geschiedenis van den handel m et Frankrijk, dl I, blz. 154, noot 2; 
blz. 500 noot 1 (Den Haag, 1930, R ijks Geschiedkundige Publica- 
tiën, G. R., n ' 70). Een dokum ent uit het Brugse Stadsarchief 
bew ijst ten overvloede de juiste lezing van „  azoye ”  en de Por ­
tugese herkom st ”  ...een en twintich vate w ijns azoie van 
Portingale... "  (SAB, re g. Procuratiën, 1485-86, f°  6  v ° ) . „A z o y e ” 
w ijn  is verm oedelijk  te identificeren met de d oor Müller ver­
noem de w ijn  van Osoga uit de omgeving van Lissabon en gere­
puteerd als de beste van Portugal (K . O. Mueller, Welthandels ­
bräuche (1480-1540), blz. 100, 296 (W iesbaden, 1962; Deutsche Han­
delsakten des Mittelalters und der Neuzeit, Band V ).
(53) De olie kom t voor onder de benaming : olie, vette olie, 
verlaten olie, oude olie. Zij w ordt aangevoerd in vaten, pijpen 
en kwartelen. Inhoud en onderlinge verhouding van de drie 
genoemde vorm en in het register Despars stemmen overeen met 
de gegevens verstrekt bij E. Gailliard, Glossaire Flamand, 
blz. 497, 519, 577 en L. Gilliodts-Van Severen, Un problèm e à 
résoudre, in  La Flandre, jg. 1879, blz. 96 : 1 vat =  2 pijpen =  
4 kwartelen : 1 p ijp  =  11 zesters =  44 schreven =  176 stopen 
(R.D., f° 33 v°, 34 v°, 60 v°, 78 v° 86 v°, 87 r°). Wanneer w ij de 
Brugse stoop gelijkstellen aan 2,25 liter, dan bevatte een p ijp  
ca. 400 liter.
L issabonse o lie  g en oem d  : „  o lie  L ix b o n s  ” , „  L ixb oon s  
o lie  ” , „  L ix b o n sch e r  o lie  ” , „  L issebon sch er o lie  ” ,
„  L ib r ix  o lie  ”  ( 5 4 ) . H e t  is P ortu gese o lie  v erva ard igd  
m et in h eem se o f  M a rok a an se  o lijv e n  (5 5 ) .  E r  is slechts 
een m a al sprake van  S evillaan se olie  en  dan  n o g  in  een  
speciaal verban d . In  1498 gaat D espars een  „  p a rtijd o  ”  
aan  m et Frans v a n  d en  H eede. D eze  reed t h et sch ip  
,, D e  C atte ”  u it v o o r  de vaart o p  San  L u ca r  d e B ar- 
ram ed a , w a a r in  D espars 30 lb . gr. investeert. D it  b edrag  
m oet D espars teru ggek eerd  w ord en  in  „  C iv ilsch e  o lie  ”  
( 5 6 ) .
H et be lan grijk ste  v o o rw e rp  va n  de h an d el is even w el 
su iker (5 7 )  m e t z ijn  derivaat m elasse (5 8 ) .  V a n w a a r  
het a fk om stig  is w o rd t  n ie t m edeged eeld . T w e e m a a l is 
e r  ech ter sprake va n  h et „  E y la n d  ”  in  verb a n d  m et
(54) R.D., f°  28 v °, 29 v °, 42 v°, 130 v°.
(55) M. Mollat, P. Johansen, M. Postan, A. Sapori, C. Verlinden, 
L'E conom ie E uropéenne aux deux derniers siècles du Moyen- 
Age, in Relazioni X  C ongresso Internationale di Scienze storiche, 
vol. VI, blz. 837 (Firenze, 1955). Het aldaar geciteerde werk
F. A. Almeida Langhans, A pontam entos para a historia do azeite 
em  Portugal (Lissabon, 1949) kon niet gekonsulteerd worden.
(56) R.D., f°  128 v ” - 129 r°.
(57) De suiker kom t voor onder volgende benamingen : zucre 
o f brootsukere, zo genoem d naar de vorm  waarin deze suiker 
verkocht w erd nl. broden; casson o f gebroken broodsuiker 
(N. Deerr, The history o f  sugar, dl I, blz. 96 (Londen, 1949-50 
2  d ln); sucre de panela =  suiker met een m erkelijk lager 
gehalte dan broodsuiker (Ibid., dl I, blz. 109); poer o f  mei suiker 
= afval van de broden (Ibid., dl I, blz. 96); de invoer w ordt uit­
gedrukt in kisten en arroben. De arrobe is een Portugese 
gewichtseenheid, die gelijkstaat met ±  13 kgr. o f  ±  14,7 kgr. 
naargelang men rekende met het oude o f nieuwe gewicht (Ibid., 
dl I, blz. 100 noot; F. Mauro, Le Portugal et l'Atlantique au 
X V IIe  siècle (1570-1610). E tude économ ique, blz. LVII (Paris, 
1960); P. J. Baudet, B eschrijving van de Azorische Eilanden en 
de Geschiedenis van hunne volksplanting uit Belgisch oogpunt 
beschouw d, blz. 142 (Antwerpen, 1879); K. O. Mueller, Welthan­
delsbräuche..., blz. 95). Te Brugge w ordt de arrobe gerekend à 
28 Brugse ponden netto, wat overeenstemt met ±  13 kgr. (R.D., 
f°  1 v ° , 19 v ° ; SAB, reg. Procur., 1485-86, f° 54 v°); Despars 
rekende dus volgens het oude gewicht. Met vier arroben per 
kist(R.D., f° 1 v°; in latere jaren zal dit aantal verhoogd worden 
c fr  F. Mauro, o.e., blz. 187; N. Deerr,o.e., dl I, blz. 109) was het
de aan k oop  v a n  su iker en  m elasse. In  1490 voert Luis 
G a lla n t 8 8  k isten  su iker aan  v o o r  rek en in g  van  
J. D espars. In  de a frek en in g  is o .m . een  on kostenreke- 
n in g  v a n  1 .500  reis  v a n  G a lla n t „  d a t h ij vertert h ee ft 
in t e y la n d  te treck en  en  de w e d e r  te  co m e n  te 
L ix b o o n e  ”  ( 5 9 ) .  In  1494  b ren g t T h e u n e  L o u f, d ien aar 
v a n  J. D espars, 640  a rrob en  su ik er „  u ten  e y la n d e  ”  
( 6 0 ) .  H e t is ev id en t dat h ier  M a d e ira  b ed oe ld  w ord t.
D e  im p o rt v a n  su iker u it M a d e ira  lig t v o lle d ig  in  de 
l i jn  va n  de tijd . T u ssen  de 13e en  15e eeu w  w o rd t suiker 
gep rod u ceerd  in  h et O ostelijk  b ek k en  v a n  de M id d e l ­
lan d se  Z e e  en  o p  S icilië , v a n w a a r h e t  —  in  h oo fd zaa k  —  
lan gs V e n e tië  o v e r  W est-E u rop a  versp re id  w o rd t  (6 1 ) .  
N o g  in  1460 r ich t  de R avensbu rgse h an delsm aatsch appij 
su ikerp lantages e n  ra ffin a d e r ije n  o p  aan  d e Spaanse 
O ostkust in  de om g e v in g  v a n  V a le n c ia  (6 2 ) .  M e t  de 
op k om st va n  M a d e ira  ech ter m oeten  de trad ition ele  sui- 
k ergeb ied en  d e plaats ru im en . D e  M a d e ira -g ro e p , in  de 
eerste h e lft  v a n  de 14e e e u w  on td ek t d oor  Ita lia n en  in
netto-gewicht van een kist ±  52 kgr. Hierbij moet nog de 
houten kist gerekend worden, die gemiddeld op 60 pond o f 
28 kgr berekend w ordt (R.D., passim ) en het papier, waarin de 
broden gewikkeld waren, dat geschat w erd op  2  pond per kist 
o f  ±  1 kgr. (R.D., passim ; over de Lom bardische oorsprong van 
dit papier, c fr  C. Verlinden, Relations com m erciales entre 
G ênes et le Portugal, in Bulletin de l’Institu t H istorique Belge 
de R om e, fasc. X X X III , 1961, blz. 174). V oor poer, casson en 
panela w erd geen papier gebruikt. Het bruto-gewicht van een 
kist kwam dus neer op ±  81 kgr. Een brood  w oog ±  4 pond 
(R.D., f°  19 v ° , 22 v ° , 70 v°); een arrobe bevatte dus zeven 
broden en een kist 28 broden.
(58) Over melasse als derivaat van suiker c fr  A. Schulte, 
G eschichte der grossen  Ravensburger H andelsgesellschaft, dl 2, 
blz. 174, 180 (Stuttgart-Berlin, 1923, 3 d ln ). De melasse w ordt 
ingevoerd evenals de olie in vaten, pijpen  en kwartelen. V oor 
hun inhoud, zie n oot aldaar.
(59) R.D., f°  101 v°.
(60) Ibid., f°  112 v°.
(61) N. Deerr, The H istory o f  sugar, dl I, blz. 77-97.
(62) Ibid., dl I , blz. 82; A. Schulte, G eschichte der grossen  
Ravensburger..., dl II, blz. 174-7.
d ien st van  P ortu ga l (6 3 ) ,  w ord t in  1425 o p n ie u w  o n t ­
dekt d oor  tw ee  P ortu gese ed e llied en  (6 4 ) .  A a n v a n k e ­
l ijk  w o rd t  de e ila n d en groep  gek o lon izeerd  m et h et oog  
o p  een  in ten sieve  k u itu u r va n  graan gew assen  o m  in  het 
k ron isch  tek ort v a n  P ortu ga l te  v o o rz ie n  (6 5 ) .  W a n n e e r  
H e n d r ik  de Z eev a a rd er  een  variëteit van  de „S a cch a ru m  
o ffic in a ru m  g e n u in u m  ”  u it S icilië  laat overb ren g en  
( 6 6 ) en  w a n n e e r  ro n d  1450 de eerste „  en gen h o  de 
aqu a  ”  v e rm e ld  w o rd t  ( 6 7 ) ,  k om t M a d e ira  in  z ijn  
tw eed e  on tw ik k elin gsfaze  terech t m et als d om in a n te  : 
su ikerrietku ltu ur. Z o d ra  d e  prod u k tie  volstaat o m  P o r ­
tugals b eh oe ften  te dekk en  ( 6 8 ) ,  w o rd t  m e t de u itv oer  
gestart w a t een  d a lin g  v a n  de toen m a lige  su ik erp rijzen  
m e t z ich  b ren g t (6 9 ) .  D e  R avensbu rgse firm a  doekt
(63) C. Verlinden, De ontdekking der Kanarische eilanden in 
de X lV e  eeuw  volgens de geschreven bronnen en de kartografie, 
blz. 13 (Brussel, 1958; Mededelingen van de Kon. VI. Academie 
voor Wetensch., Letter, en Sch. Kunsten v. België, Klasse der 
Wetensch., jg. X X , n° 6 ).
(64) C. Verlinden, Maatschappij en Instellingen der M oderne  
Tijden, blz. 7 (Gent, 1962. Cursus gedoceerd aan de R. U. Gent, 
gestencild).
(65) J. Serrao, Le B lé des îles Atlantiques. M adère et Açores  
au X V e et X V Ie  siècles, in  Annales. E conom ies. Sociétés. 
Civilisations, jg . 9, 1954, blz. 337-341.
(66 ) F. Mauro, Le Portugal e t VAtlantique..., blz. 184.
(67) J. Lucio de Azevedo, Epocas de Portugal econom ico, 
blz. 228 (Lissabon, 1929); N. Deerr, The H istory o f  sugar, dl I, 
blz. 100; J. Serrao. Le Blé..., in Ann. E con. Soc. Civ., 1954, 
blz. 339.
(68 ) In 1493 bedroeg de produktie 80.000 arroben. In 1498 
120.000 arroben (J. Lucio de Azevedo, Epocas..., blz. 229-230).
(69) Zie de prijzen opgegeven voor Engeland en Frankrijk bij 
N. Deerr, The H istory o f  sugar, dl 2, blz. 528-9, berekend naar de 
gegevens van Th. Rogers en G. D ’Avenel. V oor Vlaanderen zie de 
prijzen bij G. Croisiau, Prijzen  in Vlaanderen in de 15e eeuw , in 
D okum enten voor de geschiedenis van prijzen  en lonefi in 
Vlaanderen en Brabant (X V e-X V IIIe  eeuw ), uiig. o.l.v. 
pr. dr C. Verlinden, blz. 47-48 (Brugge, 1959. Werken uitg. door 
de Faculteit van de Letteren en Wijsbeg. van de R. U. Gent, 
afl. 125); voor Brabant zie H. Van der Wee, The Grow th o f  the 
A ntw erp m arket and the E uropean E conom y (fourteenth- 
sixteenth  century), dl I, graph 15 (Den Haag. 1963, 3 vol.).
h aa r p lantages in  S p an je  o p  ( 7 0 ) ,  d aar tegen  de P ortu ­
gese p r ijz e n  n ie t kan  gek on k u rreerd  w ord en . G en u a  
( 7 1 ) ,  F loren tië , V en etië , K on stan tin opel en  C h io  (7 2 )  
w o rd e n  a fn em ers  in  plaats va n  leveran ciers . In  N o r- 
m a n d ië  v e rsch ijn t d eze  su iker in  1479 (7 3 ) .  D e  u itvoer 
n a a r  V la a n d eren  is reeds in  1468 aan de g a n g  (7 4 )  en  
za l ro n d  1498 een  jaarlijk s  c i j fe r  van  40 .0 00  a rrob en  
b ere ik en  (7 5 ) .  D e  su iker u it M a d e ira  h ee ft dus d e fin i ­
t ie f W est-E u rop a  veroverd . T o t  aan  de kom st va n  de 
A m erik a a n se  su iker b li jf t  h e t p rod u k t n o g  bestem d  v o o r  
een  gep rev ilig iëerd e  klasse, m a a r het is gew ord en  zoals
F . M a u ro  zegt : „  I l n ’est p lu s u n e  drogu e. Sa con som ­
m a tion  est q u otid ien n e  ”  ( 7 6 ) .  V a n  deze n ie u w e  g o e ­
d eren stroom  h ee ft de firm a  D espars d an k baar gebru ik  
gem aakt.
G e z ie n  de drie  v or ig e  w a re n  uit P ortu ga l a fk om stig  
z ijn , zou d en  w ij n orm a a l k u n n en  a an va ard en  dat ook  
de zu id erv ru ch ten  (ro z ijn e n , v i jg e n )  (7 7 )  u it d eze lfde
(70) A. Schulte, G eschichte der grossen..., dl. 2, blz. 176-7.
(71) C. Verlinden, Relations com m erciales..., in Bull. Inst. Hist. 
Belg. Rom e, 1961, blz. 163-177 en de uitgave van de dokum enten 
hierop betrekking hebbende door D. G ioffre, D ocu m m ti sulle 
relazioni fra  Genova ed il Portogallo del 1493 al 1539, in Ibid., 
blz. 179-316.
(72) J. Lucio de Azevedo, Epocas..., blz. 230; N. Deerr, H istory  
o f  sugar, dl I, blz. 100.
(73) M. M ollat, Le com m erce m aritim e Norm and à la fin du 
Moyen-Age, blz. 225 (Paris, 1952).
(74) L. Gilliodts-Van Severen, Cartulaire de l’Ancien Consulat 
d'Espagne à Bruges. Recueil de docum ents concernant le com ­
m erce m aritim e et intérieur, le droit des gens public et privé, et 
l’h istoire économ ique de la Flandre, dl I, blz. 104 (Brugge, 
1901-1902, 2 din. Uitg. van de Société d ’Emulation van Brugge).
(75) J. Lucio de Azevedo, Epocas..., blz. 230.
(76) F. Mauro, Le Portugal et VAtlantique..., blz. 183.
(77) Deze zuidervruchten w orden ook  genoem d „  fruit de 
quaresme com m e figues et roysins qui estoient en ce present 
an devant le quaresme derrain passé venuz de pays de Portu ­
gal ” , om dat het verbruik ervan grotendeels voor de vasten­
periode bestem d was (SAB, Civ. Sent. in - f° , 1453-60, f°  90 v° - 
91 r°).
streek w e rd e n  aan gev oerd  (7 8 ) .  H e t  Ib erisch e  sch ier ­
e ila n d  k ende een  drietal exp ortgeb ied en  va n  d erge lijk e  
v ru ch ten  n l. V a le n cia , G ran ada  en  A lg a rv ië . G ran ada  
k u n n en  w ij o n m id d e llijk  u itslu iten  daar de u itvoer v o l ­
led ig  in  h an d en  v a n  G en u ezen  is ( 7 9 ) .  B lijv e n  V a le n c ia  
en  A lg a rv ië , d ie  in  h et m id d en  va n  de  15e ee u w  de 
be langrijk ste  cen tra  w a re n  va n  u itv o e r  n aa r B rugge. 
N o g  in  1466 w o rd t  te B ru gge  een  C om p agn ie  op g erich t 
„  o m  in  te  coop en e  en  de te vercoop en e  al t fru e y t  van  
A lg e rv e n  en  de v a n  V a le n c ie n  dat b in  d ien  ja e re  ov er - 
b roch t zou de  w e rd e n  ter S luus in  V la e n d e r e n ”  ( 8 0 ) .  
V a le n cia  w e rd  in  de loop  v a n  h et laatste k w a rt d er 
15e ee u w  m in  o f  m e e r  u itgesloten . D a n k  zij h et K asti- 
liaanse h in ter la n d  w as V a le n cia  een  v oorn a m e in v o e r ­
h a v en  gew ord en  en  h ad  de  taak v a n  B arce lon a  o v e rg e ­
n o m e n  ( 8 1 ) .  O p h et e in d e  v a n  de 15e ee u w  treedt een 
recessie  in  ju ist ten  g ev o lge  v a n  h et verlies  v a n  dit 
h in ter la n d , dat dank  zij de  reorgan isatie  v a n  de 
„  h erm a n d a d  ”  on d er  F erd in a n d  en  Isabella  n u  v a n  u it 
h et N o o rd e n  zo n d e r  gev aa r k an  b evoorraa d  w o rd e n  
(8 2 ) .  V o lle d ig  verla ten  w o rd t  V a le n cia  ech ter n iet, w a t
(78) Volgende noot w ijst inderdaad op de Portugese oorsprong
van het fruit : „  ...voor tfrut van Jan A fonso de Palma ”
(R.D., f° 50 r°). Een de Palma was konsul van de Portugese
Natie te Brugge in 1495 (A. Braancamp Freire, N oticias da 
Feitoria de Flandres, blz. 79 (Lissabon, 1920).
(79) J. Heers, Le Royaum e de Grenade et la politique 
marchande de Gênes en Occident, in Le M oyen Age, dl 63, 1957, 
blz. 108.
(80) SAB, reg. Snaggaert, f° 85 r° - 86 v°.
(81) J. Heers, Gênes au X V e siècle. Activité économ ique et
problèm es sociaux, blz. 492-3 (Paris, 1961).
(82) A. Schulte, G eschichte det grossen  Ravensburger..., dl I, 
blz. 295. Over de recessie in Valencia c fr  M. Mollat, P. Johansen, 
enz., L’E conom ie Européenne..., blz. 936-8, steunend op het werk 
van E. J. Hamilton, M oney, prices and wages in Valencia, Aragon  
and Navarre, 1351-1500 (Cambridge, Mass. 1936).
b lijk t  u it  h et fe it  dat een  Jacob  D espars „  m a rch a n t de 
V a le n ch e  ”  d aar stierf v ó ó r  1494  (8 3 ) .
D e  zu id erv ru ch ten  d oor  V la m in g e n  in g ev oerd  k om en  
dus h oo fd za k e lijk  u it  A lg a rv ië  in  Z u id -P o rtu g a l op  het 
e inde  d er  15e eeu w . Z e  w a re n  één  d er voorn aam ste  P o r ­
tugese u itvoera rtik e len  in  de p eriode  v ó ó r  de on tw ik k e ­
l in g  v a n  de su ikerindustrie en  de k o lon ia le  handel. 
K w a si één  v ierd e  va n  de in k om sten  va n  P ed ro  E anes, 
fa k tor  v a n  de k o n in g  va n  P ortu ga l te B ru gge , k om t 
v o o r t v a n  de verk oop  v a n  zu id erv ru ch ten  in  1442  (8 4 ) .  
U it  h et k w ijts ch r ift  v a n  1 m a art 1498 aan  A fo n so  
M a rtin ez , fak tor v a n  d e k on in g , ver leen d , b lijk t  n o g  het 
m assale va n  deze aan voer. H e t  v o rm t ech ter n ie t  m e e r  
h et h oofd bestan dd eel. H et zw a a rtep u n t is versch oven  
n aa r su iker e n  p ep er  (8 5 ) .  T u ssen  b e id e  data lig g en  een  
reeks d ok u m en ten , d ie  de k on tin u ite it en  h et b e la n g  va n  
deze P ortu gese  h an delstak  b e w ijz e n  ( 8 6 ) .
(83) SAB, Civ. Sent. in -4 ° , 1494, f°  5 r°. De in deze tekst ver ­
noem de Jacob is niet dezelfde als de eigenaar van het register. 
Het was de zoon van Jan Despars. De in Valencia gestorven 
Jacob is dus de neef van Jacob, eigenaar van het register 
(W. H. J. Weale, Les Despars..., in La Flandre, 1868-9, blz. 397).
(84) A. Braancamp Freire, Noticias..., blz. 136 : „  Reçebeo de 
Pera Dopa (Pieter D op) e Jacome Brandarill (Jacob Brandereel) 
e Joham do Albarim (? ) e Luis Reguarte (Loy Reynaerd), 
mercadores Brugese, en parte de pago do contrauto da fruyta 
que com  elles fez 650 lb. gr. ".
(85) Ibid., blz. 79 : o.m . 18.202 stukken vijgen.
( 86 ) Aankoop door Filips van Aartrijke en Ruy Machado, 
bruggelingen, van de lading vijgen en rozijnen aangevoerd door 
de Portugese v loot te Sluis in 1455 (SAB, Civ. Sent. in - f ° ,  1453-60, 
f°  60 v° - 62 r° , 64 r°, 90 v° - 91 v°). Proces betreffende de verze­
kering van een Portugees schip geladen met 500 „  quintalades ’’ 
fruit (Ibidem , f°  68 r ° - v ° ) .  De reeds genoemde Compagnie van 
1466 opgericht om  al het geïm porteerd fruit van Valencia en 
Algarvië op te kopen (SAB, reg. Snaggaert, f°  85 r° - 86 v ° ) . De 
Portugezen geladen m et fruit aangekomen in de Wielingen in 
1471-73 (W. S. Unger, De lol van Iersekeroord . D ocum enten en 
rekeningen, 1321-1572, blz. 224, 227 (Den Haag, 1939, R. G. P., 
kl. ser., n° 29). Boeten geheven door de stad Brugge wegens 
inbreuk op haar stapelrechten : aankoop van zuidervruchten 
door de Bruggelingen aan een Portugees te Sluis (SAB, rek. 
1483-84, f°  40 v° - 41 r ° ) . De Portugese schepen verm eld in de
A a n  de h an d  van  het voorgaan d e m en en  w ij v o l ­
doende aan getoon d  te h eb b en  dat h et b e lan grijk ste  deel 
v a n  D espars ’ aan gevoerd e  goed eren  u it P ortu ga l 
a fk om stig  w a ren , en  k u n n en  w ij overga a n  n a a r  de 
vraag  h oe  h ij de a fstand  B ru gge-L issabon  ov erb ru gd e , 
h oe  h ij de aan k oop  a ldaar le id de  e n  w a a rm ed e  h ij z ijn  
h an del fin a n cierd e .
D eze  reeks vrag en  z ijn  n ie t zo  gem a k k elijk  te b ea n t ­
w o o rd e n  tem eer daar de n ood za k e lijk e  in lich tin g en  
beru sten  in  een  aantal boeken , d ie  —  zoals w ij g ez ien  
h eb b en  —  n ie t tot ons z ijn  gek om en .
D e  organ isatie  v a n  de bu iten lan dse  h an d el w orte lt  
v o o r  h et grootste deel in  het reeds d ik w ijls  v ern oem d e  
ven n ootsch a p  tussen Jacob  en  W o u te r  D espars. Z i j  z ijn  
ech ter n ie t  o n m id d e llijk  tot de  o p rich tin g  v a n  een  
C om p agn ie  overgegaan . D e ze  sch ijn t een  soort van  
in k u batieperiode  te h ebb en  d oorgem aakt, d ie u ite in d e ­
lijk  zal le id en  tot de firm a  D espars.
E r is red en  o m  aan  te n e m e n  dat deze eerste faze  
b egon  in  1 4 7 7 /7 8 . E r  m oet een  v erb a n d  bestaan  tussen 
de d ood  va n  de v a d er  (d e  m oed er  stierf op  12 m e i 1 4 7 5 ), 
h et n aa r v oren  treden  v a n  beid e  b roeders en  d e  eerste 
la d in g  goed eren  aan gev oerd  in  ja n u a r i 1478.
D e  va der M a re  D espars ov er leed  op  13 m a art 1477. 
V a n  de v i j f  zon en , d ie h ij had  m e t z ijn  v ro u w  
M a rg areta  M e tte n e y e , stierven  M a rc  en  C o m e lis  respek- 
tiev e lijk  in  1455 en  1464  (8 7 ) .  Jan  d aaren tegen  m oet 
b etrek k elijk  v ro e g  g eh u w d  z ijn  m et A n n a  B ave. H ij 
bek leedt im m ers  z ijn  eerste op en b a re  fu n k tie  tijd en s 
h et d ien stjaar 1 4 7 3 /7 4  en  reeds in  1 4 7 4 /7 5  w a s  hij
haven van Brugge in 1486-87 (L. Gilliodts-Van Severen, Inven ­
taire..., dl 6 , blz. 275-6; J. Finot, Etude historique sur les rela­
tions com m erciales en tre la Flandre et l’Espagne au Moyen-Age, 
blz. 220 (Paris, 1899).
(87) W. H. J. Weale, Les Despars..., in La Flandre, 1868-69, 
blz. 372-5.
raadslid  va n  B ru gge ( 8 8 ) .  H ij w as dus on tv oog d  (8 9 ) .  
B eide an dere  broed ers n i. J acob  en  W o u te r  w a ch ten  
daaren tegen  tot na de d ood  v a n  h u n  va d er m et h u n  
p olitiek  optreden . W o u te r  w o rd t raadslid  in  1478-79 
(9 0 )  en  het reg ister van  J acob  toon t aan  dat h ij z ijn  
h an d el b egon  in  ja n u ari 1478. B eiden  oe fen en  een  
fu n k tie  u it, d ie slechts m o g e lijk  is dank z ij de steun 
v a n  een  a a n z ien lijk  fo rtu in , w a a ro v e r  zij de besch ik k in g  
h eb b en  gek regen  (9 1 ) .
D a t W o u te r  eerst in  1478 te v oorsch ijn  k om t is n o r ­
m aal. H ij w as a m p er 23  ja a r  oud . V o o r  Jacob  is het 
e ffa ce m e n t op  p olitiek  en  in d u striee l v lak  eerder a b n or ­
m aal. In  1478 is h ij reeds 34  jaar. Z i jn  h u w e lijk  m et 
E lizab eth  L o u f  is te dateren  v ó ó r  1475 ( 9 2 ) ,  zodat h ij 
o p  dat ogen b lik  „  s ijn  selfs  m a n  ”  w as. D e  m eest voor 
de h a n d  ligg en d e  red en  v o o r  z ijn  n ie t-voork om en  te 
B ru gge  is een  v e r b lij f  in  h et bu iten la n d . E n  inderdaad  
b evatten  z ijn  aan tek en in gen  in  het reg ister v a n a f het 
b eg in  w oord en , d ie d oor zu id e lijk e  in v loed en  o m v o rm d  
z ijn . D it  k om t voora l tot u itin g  in  de n am en  va n  de 
m a an d en  zoals ,, Jen ero , F e v ero , Ju ljo , A gosto , D ezem - 
b ro  ”  ( 9 3 ) .  V e rb le e f  h ij v ro e g e r  in  op d rach t va n  z ijn
( 88 ) Ibid., blz. 395. In 1473/4 was Jan Despars lid van de Grote 
Rame (SAB, R egister der W etvernieuw ing 1468-1501, f°  45 v°, 
51 v °).
(89) Te Brugge was opname in de magistraat een middel tot 
ontvoogding (L. Gilliodts-Van Severen, Coutum e de la ville de 
Bruges, dl I, blz. 174, art. 50 (Brussej, 1874-75, 2 dln. Coutumes 
des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Bruges).
(90) SAB, Reg. W etvern. 1468-1501, f°  94 v°.
(91) Over het gepaard gaan van rijkdom  en politiek succes cfr 
R. Van Uytven, Plutokratie in de „  oude ”  dem okratieën der 
Nederlanden, in Handelingen van de Koninkl. Zuidnederlandse 
M aatschappij voor Taal- en L etterkunde en Geschiedenis, dl XVI, 
1962, blz. 402.
(92) W. H. J. Weale, Les Despars..., in La Flandre, 1868-9, 
blz. 376-7. Weale geeft als datum van het huwelijk  1478 
(blz. 376), terw ijl de oudste zoon geboren w erd in 1475 (blz. 377).
(93) R.D., f°  1 r ° , 6  r ° , 9 r°, 10 r°, 20 r°.
vader, d ie h an delsbetrek k in gen  h ad  m et S pan je  ( 9 4 ) ,  in  
Z u id -E u ro p a , w e llich t  in  P ortu ga l, w a a rd o o r  h et m o g e ­
l ijk  w as m et kennis v a n  zaken  reeds in  1478 te starten 
m et de h an d el op  d it la n d  ?
H o e  de n alatenschap  v a n  vader D espars verdee ld  
w erd , is ons on bek en d . E en  zaak is zeker, dat o n m id d e l ­
l ijk  na z ijn  vaders d ood  Jacob een  aantal goed eren  
(la k en , w a s) verk oopt, d ie u it de  erfen is  a fk om stig  z ijn  
en  h em  en  W o u te r  gem een sch a p p elijk  toeb eh oren  (9 5 ) .  
U it  de verd e lin g  sch ijn t dus een  soort fa m ilie -v en n oot- 
schap  ontstaan  te z ijn , dat ev e n w e l verd er strekt d an  de 
v erk oop  va n  de goed eren  verk regen  d oor de erfen is . 
N ie u w e  aan gek och te  w a ren  staan op  be id er n aa m , 
zoals de zu id erv ru ch ten  verk och t tijdens de B am ism ark t 
1478, die m o e ilijk  een ze lfd e  oorsp ron g  k u n n en  h ebb en  
(9 6 ) .  In  de lo o p  v a n  1478 leen t z ijn  zu ster A d r ia n e , 
ech tgen ote  van  Jan  de V leesch ou w er , 8  lb . gr. aan 
W o u te r , w a a rv oor  de V le e sch o u w e r  in  Jacobs reg ister
(94) In een dokum ent van 1469 w ordt Marc Despars
marchant demourant en la ville de Bruges ”  genoem d
(J. Versyp, De G eschiedenis van de Tapijtkunst te Brugge, 
blz. 158 n° X X I (Brussel, 1954. Verhand. Kon. VI. Acad. voor 
Wetensch., Letter, en Sch. Kunsten, KI. Sch. Kunsten, n ’  8 ). 
Over zijn handel met Spanje, zie arrest van M arc Despars op 
een Spaans schip te Sluis in 1448 (SAB, Civ. Sent. in - f° , 1436-53, 
f°  42 v °). Ook het zenden van de zonen van kooplieden naar 
Spanje is een normaal verschijnsel c fr  de lo frede van
G. Cassander op Jan de Witte, geboren te Brugge in 1475 en later 
bisschop van Cuba : „  Qui cum  jam  e pueris excessisset, a
parentibus in Hispaniam (cum  qua gente, ut hodie quoque, 
magna com m ercia nostris hom inibus intercesserant), missus est; 
ut jam  inde ab adolescentia ad negotiationes (quae tune hac in 
urbe maxime vigebant) inform aretur ”  (G. Cassander, O ratio in 
laudem urbis Brugensis, blz. 20 (Gent, 1847. Uitg. van de Soc. 
d ’Emul. van Brugge).
(95) R.D., f°  1 v " :  „  Dit sijn van den lakenen W outre en de
m ijne ghemeene toebehorende Ibid., f°  5 v° : „  Een ghesnee 
minsele van dat ons toegheleit was in ons V ie  liber „  Een 
boom  was, die ons toegheleit was in ons V ie  liber ” .
(96) R.D., f°  8 v" : „  Item van deze IIIIc  L X X  coplen voors.
behoren mij en de m ijn broeder W outer IIIc coplen ” ,
gekrediteerd  w o rd t (9 7 ) .  O p  deze basis g ee ft de v e r ­
h o u d in g  J acob -W o u te r  m e e r  de in d ru k  va n  een  V e n e - 
tiaanse fra tern a  te z ijn , w a a r in  d e led en  va n  een ze lfd e  
fa m ilie  a lle  roeren d e  en  on roeren d e  goed eren  sam en ­
b ren gen  o m  h an d el te d r ijv e n . V o o r  de V en etia an se  w et 
w erd en  z ij a an zien  als ven n oten  zon d er dat een  k on ­
trakt n o d ig  w as (9 8 ) .  Z o n d e r  n ad ere  gegeven s b li jf t  
h et e ch ter e en  hipotese.
W a t  op v a lt in  deze eerste fa z e  is de sch ijn ba re  a fw e ­
z ig h e id  va n  W o u te r . In  v erb a n d  m et de verk oop  w ord t 
o v e r  h e m  n oo it  gerept. Z i jn  sch oon broed er , Jan  de 
V le e sch o u w e r , h e lp t d aa ren tegen  w e l. H ij za l tijdens 
d e P aasm ark t va n  B e rg e n -o p -Z o o m  1478 een  deel van  
Jacobs su iker verh a n d e len  (9 9 ) .  T o c h  is W o u te r  te 
B ru gge, w a a r  h ij reg e lm a tig  d ee ln eem t aan  toern oo ien  
e n  „  vesp erey en  ”  (1 0 0 ) .  W a s  h ij m in d e r  tot de h an del 
aan getrok ken  dan  z ijn  b roed er  en  h ad  h ij m e e r  b e la n g ­
ste llin g  v o o r  h oo fse  on tsp a n n in g  ? Jacob  h ad  een  gans 
an d er karakter. H ij treedt w e in ig  op  het v oorp la n  en  
p o litiek e  m a n d a ten  za l h ij in  v e rg e lijk in g  m e t z ijn  op  
ge lijk e  voet staande m ed ebu rgers  w e in ig  verv u llen  
(1 0 1 ) .  N a m  de h an d el h e m  z od a n ig  in  beslag o f  m aakte 
de korru ptie , d ie  sch erin g  en  in slag  w as in  B rugse
(97) Ibid., f°  10 r°. Over Jan de Vleeschauwer cfr  J. Belhune, 
M éreaux de fam ilies Brugeoises. Jean de V leeschauw er, cheva ­
lier, et Barbe de W itte, 1473, in R evue Belge de Numism atique, 
jg . 51, 1895, blz. 554-557.
(98) F. C. Lane, Family partnership and join t ventures in the 
V enetian R epublic, in The Journal o f  E conom ic H istory, vol. IV, 
1944, blz. 178-9.
(99) R.D., f°  2 r°.
(100) N. Despaers, C ronijcke van den lande ende graefschepe 
van Vlaenderen, dl. 4, blz. 166 (1478), 181 (1479), 198-9 (1480) 
(Brugge, 1840, 4 dln).
(101) Jacob was hoofdm an van het Carmerszestendeel in
1485-86, 1487-88; tresorier in 1488, 1488-90, 1493-94, 1494-95, 1495-96; 
burgem eester van de „  corpse ”  in 1496-97 (SAB, Reg. W etvern. 
1468-1501, f°  149 r°, 165 v ° , 172 r°, 177 v°, 209 v°,
217 v°, 225 v " , 232 v °).
m agistraatm idden s, h e m  a fk erig  va n  de p olitiek  ( 10 2 ) ? 
H ij b eh oort tot h et ty p e  va n  de sedentaire k oop m an , 
d ie  zoals p ro f. G ras h et z o  ju ist gety p eerd  h ee ft v a n u it 
z ijn  k an toor g oed eren  u it h et b u iten la n d  betrekt, op  
lokaa l p la n  opdrach ten  geeft v o o r  het v erva ard igen  va n  
P rodu k ten  bestem d  v o o r  b u iten lan dse  m ark ten , d it alles 
gepaard  m e t de m oe ilijk h ed en  d ie  h ieraa n  vastzaten  n l. 
k oop  en  verk oop  zo w e l in  b in n en - als b u iten la n d  en 
su pervisie  v a n  de p erson en , d ie  m e t deze a an ge legen ­
h eden  belast z ijn . D eze  situatie w o rd t  h e t du idelijk st 
geillu streerd  in  d eze  eerste fa z e  (1 0 3 ) .  A a n v a n g  1478 
voert h ij 450  arrob en  suiker in  u it P ortu ga l op  h et sch ip  
va n  G . P icart, b re toen  (1 0 4 ) .  H ij ru ilt  g ou d la k en  tegen  
Spaanse w o l  (1 0 5 ) ,  d ie h ij verk oopt aan  drapiers van  
B ru gge  en  B elle  in  ru il v o o r  lak en  (1 0 6 ) .  H ij leen t d eze  
laatsten  d a a ren b ov en  geld  o m  de w o l  te b e w e rk e n  en  
g ron d sto ffen  aan  te k open , w a t  o p n ie u w  in  la k en  w o rd t  
om gezet (1 0 7 ) .  D eze  en  andere a an k open  z ijn , zoa ls w ij 
verd er  zu llen  zien , bestem d  v o o r  het bu iten la n d . E en  
e igen  v erteg en w oord ig er  in  P ortu ga l b eza t h ij n o g  n iet. 
H ij gebru ik t d aa rom  G erard  de M il , fak tor v a n  M ich ie l
(102) Gevallen van corruptie b ij de Brugse magistraat op  het 
einde van de 15e eeuw zijn legio (N. Despaers, Cronijcke..., dl 4, 
blz. 139-40, 149, 211-2, 236, enz.; L. Gilliodts-Van Severen, Inven ­
taire..., dl 6 , blz. 296). De moraliteit van de magistraat van andere 
Vlaamse steden was niet beter (R. Van Uytven, Plutokratie..., 
in Hand. K on. Zuidnederl. Maat sch. v. Taal- en L etterk. en 
Gesch., dl X V I, 1962, blz. 404-7).
(103) N. S. B. Gras, Business and Capitalism. An introduction  
to business history, blz. 74-81 (N ew York, 1939).
(104) R.D., f°  1 v° - 2 r°.
(105) Ibid., f°  2 v° - 3 r°.
(106) V erkoop op 7 mei 1478 van 3 balen w ol aan Jan de Laet 
van Brugge „  om  dat hij m i smallen grauwen der vooren reeden 
z a l”  (R.D., f°  3 v ° ) . Verkoop van 6  balen w ol aan Jan van 
Lentzele op  4 juni 1478 „  hier over m oet mi leveren de voors. 
Jan belsche swarten gheloit metter clocke o f  metter b  ter 
Meesinmart onbegrepen alzo varre als m ijn  somm e van X X V I lb. 
bedragt en de voor de Mesinmart mach hij se reeden te X X V  gr. 
delle ”  (R.D., f°  4 v °).
(107) Jan de Laet krijgt 2 lb. 5 s. gr. om  de w ol te 
„  reedene Verder 13 s. gr. voor een halve ton boter en nog 
2 lb. 12 s. gr. in kontanten (R.D., f°  3 v “ ).
va n  T h em sek e  (1 0 8 ) .  In  m aart 1479 h ou d t h ij m e t h em  
a fre k e n in g  „  va n  als dat ic  n o it m et h e m  (D e  M i l )  o fte  
m et M ich ie l  va n  T h e m se k in  te doen e  hade ”  (1 0 9 ) .  D e  
ger in ge  verk oop  in  april 1480 om va tte  v erm oed e lijk  
slechts de rest va n  de v roegere  a an voer en  m et de 
S inksen m arkt va n  h etze lfd e  ja a r  e in d ig t  de eerste faze .
H e t e in d e  is bru u sk . E r  k om en  h iaten  v o o r  in  de 
verk oop  (a p r il —  B am is 1478, april —  e in d e  1 4 7 9 ) , die 
a an ton en  dat de h an d el n ie t gesm eerd  liep . D e  in tern a ­
tion a le  toestand w a s u iterst p reca ir  en  de ek on om isch e  
toestand in  V la a n d eren  ongunstig .
E r  is in  de eerste p laats de v e rb in d in g  V la a n d eren - 
P ortu ga l, d ie  zoa l n ie t verbrok en , toch  b em oe ilijk t  w erd . 
D e  Spaanse su ccessie -oorlog  v a n  1475-77  g in g  gep aa rd  
m et een  in v a l v a n  de P ortu gese  vorst A fo n s o  V  op  
K astiliaans gron dg eb ied  (1 1 0 )  en  m et een  m a ch tson t ­
p lo o iin g  van  de F ran se v loo t  in  het N o o rd e n  en  Z u id e n  
v a n  h et Ib erisch  sch iere ilan d , w a a rb ij L o d e w ijk  X I  
ern stige  v e r lie ze n  leed  (1 1 1 ) .  D e  on d erh a n d elin gen  tus ­
sen de F ran se k on in g  en  A fo n s o  sprin gen  a f m idd en  
1477 (1 1 2 )  en  zo w e l F ra n k rijk  als P ortu ga l slu iten  
vrede  m et S p an je  (1 1 3 ) ,  te rw ijl  o p  18 septem ber 1477 
e en  bestan d  getek en d  w o rd t  tussen F ran k rijk  en  M a x i-  
m ilia a n  (1 1 4 ) .  H et is dan  ook  geen  toeva l dat de eerste
(108) Over Gerard de M il’s aktiviteit in Portugal, zie verder.
(109) R.D., f°  3 v° - 4 r° ; er is o.m . sprake van een schuld van 
100 arroben suiker.
(110) H. Pirenne, A. Renaudet, E. Perroy, M. Handelsman, 
L. Halphen, La fin du M oyen-Age. II. L ’annonce des tem ps 
nouveaux (1453-1492), blz. 87-88 (Paris, 1931. Collect. Peuples et 
Civilisations).
(111) C. De La Roncière, H istoire de la Marine Française, 
dl 2, blz. 369-373 (Paris, 1909-1923, 6 dln).
(112) Ibidem , dl 2, blz. 374-5; J. Calmette, Le M oyen Age, 
blz. 515 noot 1 (Paris, 1948).
(113) H. Pirenne, A. Renaudet, enz., o.e., blz. 88. Frankrijk op 
9 oktober 1478 en Portugal in oogst 1479.
(114) F. W. N. Hugenholtz, Crisis en herstel van het B ourgon ­
disch  gezag, 1477-1493, in A lgem ene Geschiedenis der Nederlan ­
den, dl 4, blz. 9 (Antwerpen-Utrecht, 1949-1958, 12 dln).
la d in g  su iker a an gevoerd  w o rd t  in  het b eg in  van  1478, 
w a a rb ij D espars gebru ikt m aak t van  het m om en tee l 
stopzetten  van  de o o r lo g  te lan d  en  o p  zee (1 1 5 )  in  
N o o rd - en  Z u id -E u rop a . O p  4  m aart 1478 w erd  tro u ­
w en s  v o o r  de V la m in g e n  n o g  het p riv ileg ie  van  een  
v r ijh a n d e l in  lakens en  an d ere  g oed eren  in  P ortu ga l v e r ­
n ie u w d  v o o r  een  p eriode  van  tien  ja ren  (1 1 6 ) .  W a n ­
n e e r  d e oo r lo g  tussen F ran k rijk  en  B oergon d ië  in  het 
v o o r ja a r  1478 o p n ie u w  op laait, w o rd t de in v oer  stop ­
g ezet en  eerst na het b ee in d ig en  va n  de v ija n d e lijk h e ­
d en , o p  11 ju li 1478, h e rn om en  (1 1 7 ) .
In  m aart 1479 h erb eg in t de o o r lo g  o p  zee in  v o lle  
h ev igh e id  (1 1 8 )  en  du u rt m instens tot in  oogst 1480. 
d atu m  w a a rop  E dw ard  I V  van  E n gela n d , tot n o g  toe 
n eu traa l, M a x im ilia a n  z ijn  steun b e lo o ft  en  F ran k rijk  
tot h et d e fen sie f d w in g t (1 1 9 ) .  S ch erm u tselin gen  b l i j ­
v en  een  reg e lm a tig  versch ijn se l in  de grensstreek, doch  
L o d e w ijk  X I  verplaatst z ijn  su bversieve aktiv iteiten  
n a a r  L u x e m b u rg  en  G elderla n d .
B u iten  deze in tern ation a le  m oe ilijk h ed en  h ee ft n og  
een  an dere  fak tor de verk oop  b e in v loed  : de  evo lu tie  van  
de su ikerprijzen . A a n v a n g  1478 staat de su iker 
4  5 /1 2  gr. h et p on d  o m  reeds in  m aart-ap ril te  stijgen
(115) V oor de verdediging van haar vissersvloot was Vlaan­
deren genoodzaakt een eigen oorlogsvloot in te richten 
(R . Degryse, De konvooieering van de Vlaamsche visschersvloot 
in de 15de en de 16de eeuw, in Bijdragen voor de Geschiedenis  
der Nederlanden, dl II, 1948, blz. 8-9 en, blz. 9, noten 1-2; 
W. S. Unger, Bronnen tot de Geschiedenis van M iddelburg in 
den landsheerlijken tijd, dl I, blz. 370-2 nrs 262, 263 (Den Haag, 
1923-1931, 3 dln. R. G. P., Gr. Reeks, nrs 54, 61, 75).
(116) A. Braancamp Freire, Noticias..., blz. 156-7 n° XVI.
(117) H. Pirenne, H istoire de Belgique, dl 3, blz. 29 (Brussel, 
1900-1932, 7 dln. Derde uitg.).
(118) C. De La Roncière, H istoire de la Marine..., dl 2, 
blz. 380-1; Z. W. Sneller-W. S. Unger, Bronnen gesch. handel 
Frankrijk, dl 1, blz. 171-2, nrs 309-310.
(119) C. De La Roncière, o.e., dl 2, blz. 382; E. Varenbergh, 
H istoire des relations diplom atiques en tre le C om té de Flandre 
et l'Angleterre au Moyen-Age, blz. 533-4 (Brussel, 1874).
tot 5 , 5 1 /3 ,  5 1 /2  gr. en  b ere ik t tijdens de B am is- 
m a rk t 8  gr. In  h et b eg in  v a n  1479 stellen  w ij een 
snelle  d a lin g  vast en  tijd en s  de S inksen m arkt is de 
p rijs  o p n ie u w  teru g geva llen  o p  4  1 /2  gr. B ij h et b eg in  
v a n  1480 e n  d it tot in  a p ril k o m t de su iker o p n ie u w  op  
6  gr. te staan (1 2 0 ) .  Jacobs v erk oop p o litiek  w o rd t h ie r ­
d o o r  b ep a a ld  : het stopzetten  van  de verk oop  tussen 
april - e in de  1479 is te w ijte n  aan  te lage p r ijzen  —  ze 
d aa lden  v e rm oed e lijk  n o g  la g er  dan  4  1 /2  gr. — - e n  
eerst in  1480 za l h ij de  rest va n  z ijn  a an voer van  
1 4 7 8 /7 9  verh an d elen . D e  s tijg in g  v a n  1478 is in  zekere 
z in  a bn orm aa l. H a d  h et iets te z ien  m e t een  m og e lijk e  
rev a loriza tie  va n  de m u n t ? D e  kasselrij K ortrijk  w il 
in  ied er geva l h aar aan deel in  de „  su bven tie  ”  aan  de 
A artsh ertog  beta len  v ó ó r  de verva ld ag , g ez ien  de o n t ­
v a n g er  vreesde  „  dat m e n  corts tg ou d  en  de m u n te  u p  
een en  p rijs  stellen  zou d e, an gh esien  dat bestand w a s...”
(1 2 1 ) .  D it gebeu rt tegen  de w il  in  va n  de on tva n ger 
va n  V la a n d eren . D e  d a lin g  v a n  1479 beperkt z ich  n iet 
tot de suiker. D e  m elasse d aa lt v a n  10 lb . gr. h et vat 
tijd en s de B am ism ark t ’ 78 tot 5 lb . gr. in  april 1480
( 12 2 ) e n  m e n  h o e ft  slechts d e v erk la rin g en  v a n  de v e r ­
teg en w oord ig er  d er R avensbu rgse firm a  in  1478-80  te 
d oorb la d eren  o m  te w e te n  dat ook  sa ffraa n , sa fflo e r  en  
rijst een  m oe ilijk e  a fzet v in d e n  (1 2 3 ) .  D e  graa n p rijzen  
daaren tegen  stijgen  (1 2 4 ) ,  w a t de toestand  zek er n ie t
(120) R.D., f° 1 v°, 17 v°.
(121) ARB, fonds R ekenkam er, n° 42.932, f° 52 v° (rek. 1478-80).
(122) R.D., f°  7 v ° , 16 v°.
(123) A. Schulte, G eschichte der grossen..., dl 2, blz. 148, 164, 
167-9, 181-2 (instorting van de prijs van de rijst van 13 tot
9 s. gr.). Ook de Kortrijkse draperie w ijst rond 1480 een diepte­
punt aan (O. Mus, D e verhouding van de waard to t de drapier 
in de K ortrijk se draperie op  h et einde van de 15e eeuw, jn  
Handelingen van het G enootschap „  S ociété d’Emulation "  te 
Brugge, dl X C V III, 1961, blz. 163).
(124) G. Croisiau, Prijzen  in Vlaanderen..., in Dok. gesch. prij ­
zen en lonen, blz. 35.
ten  gunste k w a m  (1 2 5 ) .  H e t lijd t  geen  tw ijfe l  dat 
B ru gge  in  1479-80  e en  krisis doorm aakte, w a a rv a n  w ij 
h et d iep tepu n t n iet k en n en , d och  d ie een  sterke w e e r ­
slag  op  h et h a n d els leven  m oet geh ad  h ebben . Z i j  tastte 
de b ed r ijfs lik w id ite it aan  m e t a lle  n ad e lige  g ev o lgen  
h ieraa n  v erb on d en  zoals de k ron iek sch rijver ze  tre ffe n d  
h e e ft  sam en gevat : „  E n d e  b in n e n  d ier  m id d e len  tijt  
(b e g in  1 480) speelden  te B ru gg h e  d iversch e  coop lied en  
b an ck erou tte  sau lveren d e  h em lied en  z o m  in  cloosters, 
z o m  te P roossch e , een ig h e  in  Z e e la n t  en  de andere 
e lders ”  ( 1 2 6 ) .  D e  oorzaak  va n  de krisis is te  zoek en  in  
een  terugtrek k en  va n  h et kap itaal te n  overstaan  v a n  de 
op  h an d en  z ijn d e  m oe ilijk h ed en  m et F ran k rijk . H e t 
gou d  w as reeds tijd en s  d e  S inksenm arkt 1478 m et 
en kele  p u n ten  gestegen  (1 2 7 ) ,  zodat de zgn . w e t  van  
G resh a m  in  w erk in g  treedt (1 2 8 ) .  D e  12,5 %  deva ­
lua tie  v a n  ok tober 1478  b ep roe fd e  d it op  te va n gen  
(1 2 9 ) ,  d och  zon d er  resultaat. D e  hausse is k on tin u .
(125) Zie de weerslag van de levensduurte op  de verkoop van 
luxeartikelen bij W. Brulez, De firm a Della Faille en de interna ­
tionale handel van de Vlaamse firm a's in de 16e eeuw , blz. 275 
(Brussel, 1959. Verh. van de Kon. VI. Acad. v. Wetensch., Letter, 
en Sch. Kunsten van België, KI. Letteren, n" 35).
(126) N. Despaers, C ronijcke..., dl 4, blz. 198.
(127) A. Schulte, G eschichte der grossen ..., dl 3, blz. 409 : 
„  aber sid dem m arckt ist als gold aber u ff geschlagen und gelt 
ie ain st. gold 2  g° mer dan form  m arckt ” .
(128) Over de wet van Gresham cfr  R. De Roover, Gresham  
on foreign exchange. An essay on early English mercantilism  
with the text o f  sir Thom as Gresham ’s m em orandum  fo r  the 
understanding o f  the exchange (Cambridge-Londen, 1949). Dat 
de overheid zich hiervan bewust was, bew ijst de ordonnantie 
van 1 maart 1482 n.s., waarin het volgende w ordt gezegd : na de 
publikatie van de ordonnantie van oktober 1478, waarbij de 
bestaande koers van de munten met 12,5 %  verhoogd werd... 
„  il est tout com m un que aucuns marchans estrangiers donnent 
d ’un marc d ’or  fin 20 lb. 15 s. de gros et le paient des deniers 
qui sont reputez pour billon ou d ’autres deniers qui excedent le 
pris de nosdites ordonnances et semblablement des double 
patars phelippus et karolus... et par ce moyen em portent hors 
de nosdiz pays tout l ’o r  et l ’argent... ”  (ARB, hs. 883 ter, f°  46 r ° ) .
(129) H. Enno van Gelder-M. H oc, Les monnaies des Pays-Bas 
Bourguignons et Espagnols, 1434-1713, blz. 24 (Amsterdam, 1960).
W a a r  de en gelse  n o b e l in  1477 n o g  7 s. 10 d. gr. g e n o ­
teerd  stond  te L o n d en , staat h ij in  m ei 1479 reeds à 9 s. 
6  d. gr. (1 3 0 ) .  D eze  hausse w o rd t  n o g  versch erp t door 
de tesau riem oeilijk h ed en  v a n  M a x im ilia a n , ontstaan  
u it  z ijn  oo r lo g  m e t F ra n k rijk  (1 3 1 ) .  W ie  de rek en in gen  
van  de kasselrij en  naslaat, z iet h oe  zw a ar de toelagen  
aan  d e  aartshertog  w e g e n  tijdens d e  ja re n  1478-80  
( 1 3 2 ) ,  zon d er  n o g  te sprek en  va n  de ta lr ijk e  len in gen  
geplaatst te  B ru gge  (1 3 3 )  en  va n  de verk oop  va n  ju w e ­
len , d ie  de B rugse ge ldm ark t ged ra in eerd  h eb b en  (1 3 4 ) .  
D e  reeds geciteerd e  schaarste aan  b eta lin gsm id d elen  
tastte o n v e rm ijd e lijk  ook  de lik w id ite it  v a n  de B rugse 
b an k iers-w isselaars aan , d ie  va n  de g e legen h eid  gebru ikt
(130) H. E. Malden, The Cely Papers, blz. 5, n° 5; 17-18, n ” 18.
(131) A. Scnulte, o.e., dl 3, blz. 416 : „  ...so das gaeltt wsgennd 
in den kriegg, der den herren an m oert, und die wessler 
stuirend ouch zu ".
(132) Bv. de rekening van het Brugse V rije over sept. 1479 - 
sept. 1480 (Brugge, R ijksarchief, fonds V rije n° 216, f°  117 r°, 
135 r° , 138 V " ) .
(133) Leningen van de stad Brugge in mei 1479 en oogst 1480, 
gefinancierd door de verkoop van erfrenten à denier 15, respek- 
tievelijk voor 400 en 200 lb. gr. (L. Gilliodts-Van Severen, 
Inventaire..., dl 6 , blz. 185, 196). Brugse poorters, waaronder 
Jacob Despars, leenden Maximiliaan 4000 lb. gr. in 1479 
(K ervyn De Lettenhove, H istoire de Flandre, dl 5, blz. 323-4 
(Brussel, 1860, 6  dln); O. Delepierre, Chronique des faits et 
gestes adm irables de Maxim ilien I  durant son mariage avec 
Marie de Bourgogne, blz. 463-4 (Brussel, 1839). Lening van 
20.000 lb. gr. door Tom aso Portinari vóór 1480 (A. Grunzweig, 
C orrespondence de la filiale de Bruges des Medici, dl 1, 
blz. X X X I  (Brussel, 1931) ).
(134) Reeds in septem ber 1477 geeft Maximiliaan opdracht aan 
heer Jan van Dadizele voor 100.000 rijnse guldens juwelen naar 
Brugge te brengen „p o u r  les engaigier ou  faire fondre, pour 
nous ayder en nos grans et pesans affaires ”  (J. Kervyn de 
Lettenhove, M ém oires de Jean de Dadizele, souverain  bailli de 
Flandre, blz. 56 n° X X II  (Brugge, 1850. Uitg. v. d. Soc. d ’Emul. 
van Brugge). Zie ook  de juw elen in handen van de Brugse wis­
selaars Jan Nutin en Colard de Mey als waarborg voor voor ­
schotten toegestaan aan Maximiliaan (O. Delepierre, Chronique 
des faits..., blz. 462-3). De juw elen werden nadien verkocht aan 
de koning van Engeland (ARB, hs. 3279).
m aakten  o m  exorb itan te  w in sten  te m ak en  (1 3 5 ) .  Z ij  
m oeten  ech ter  ook  h u n  reserve  (c irca  30 %  v a n  de 
d epositos) (1 3 6 )  aangeraakt h ebben , d aar zij naast 
len in g en  aan  private  p erson en  ook  voorsch otten  a an  de 
overh e id  v er leen d en  (1 3 7 ) .  B ij gebrek  aan  steun  b ij 
and ere ban k en  w a re n  zij n iet in  staat h u n  ob ligaties  te 
verd iskon teren  en  k on d en  zij h u n  e igen  v erp lich tin g en  
n iet n ak om en . H e t resu ltaat w as een  fa illissem en t. D it  
ziet m e n  g eb eu ren  m e t C ola rd  de M e y  e n  W il le m  
R oelands in  1 4 8 1 /8 2  (1 3 8 ) ,  en  d it za l ook  h e t lo t  z ijn  
besch oren  aan  het B ru gse filia a l v a n  d e flo ren tijn se  
C om p agn ie  R abatta  en  C a m b i (1 3 9 ) .  H et is geen  u n iek  
versch ijn se l in  B ru gg e ’s ek on om isch e  gesch ieden is. H e t ­
z e lfd e  za l z ich  h erh a len  tijd en s d e  krisis va n  1486. H e t 
is dan  ook  b e g rijp e lijk  dat in  deze on ru stige  ja ren  
Jacobs h an d el on d erb rek in g en  kende. M e t  d e verk oop  
tijd en s  de S inksenm arkt 1480 w o rd t d eze eerste faze  
afgesloten .
(135) Colard de Mey had „b o v e n  dien gheusert voort te 
ghevene groote somm en van penninghen te financie nemende 
dertich, veertich o f tsestich ten honderden ”  (SAB, reg. 
Snaggaert, f°  203 v° - 206 r ° ).
(136) R. De Roover, M oney, banking and credit in medieval 
Bruges, blz. 305-6, 318 (Cam bridge, Mass., 1948. The Mediaeval 
Academy o f  America, n" 51).
(137) V oor Colard de Mey zie de voorschotten met juwelen 
als onderpand in 1479 (O. Delepierre, Chronique des faits..., 
blz. 462-3). Volgens N. Despars (Cronijcke..., dl 4, blz. 234) 
steunde Willem Roelands Maximiliaan financieel. Een proces 
van 1484 vermeldt dat Roelands een vordering had van 
24.640 ponden van 40 gr. op  Roeland de Fevere, ontvanger- 
generaal van Vlaanderen en Artesië (ARB, fonds G rote Raad van 
M echelen , reg. 798, blz. 173-182).
(138) R. De Roover, M oney, banking..., blz. 332, 352 geeft op 
1482. Er is m ogelijkheid dit reeds in 1481 te situeren. In  een 
brief van Richard aan George Cely van 5 novem ber 1481 wordt 
allusie gemaakt op het failliet van wisselaars : „  ...and I thanke 
God that He pw t hyt in yow r mind to  have the 130 li howt o f 
the whystelers handys ”  (H . E. Malden, The Cely Papers, 
blz. 73-76, n" 68 ).
(139) A. Grunzweig, C orrespondence..., blz. X X X I; R. Ehren­
berg. Das Zeitalter der Fugger, dl 2, blz. 276 (Jena, 1912, 2 dln).
D e  d e fin itiev e  v o rm in g  v a n  de C ie D esp ars  w o rd t  
in g ezet m e t de reis va n  Jacobs D espars n a a r  P ortu ga l. 
V a n  h et lu w e n  va n  het oorlogsgew eld  m aakte Jacob  
geb ru ik  o m  de organ isa tie  va n  z ijn  overzeese  h an d el 
te o m v o rm e n . W a a r  h ij z ich  in  h et b u iten la n d  tot n og  
toe  v a n  een  v reem d e  fak tor b ed ien d  had , za l voortaa n  
een  v e r tro u w d  p ersoon  n l. z ijn  b roed er  W o u te r  z ijn  
zak en  in  P ortu ga l behartigen .
D e  reis v a n  Jacob  is te  dateren  in  de tw eed e  h e lft  
v a n  1480. Z i jn  aan tek en in gen  in  h e t reg ister stoppen  
na  de S ink sen m ark t 1480 (1 4 0 ) .  D a t W o u te r  z ijn  
b roed er  verg eze ld e  laa t geen  tw ijfe l. Jacobs b oek h ou ­
d in g  w o rd t  tijd en s  z ijn  a fw e z ig h e id  b ijg e h o u d e n  door 
Jan  (1 4 1 ) ,  w a a r  w e  n orm a a l W o u te r  zou d en  v e rw a ch ­
ten. N a  de „  vesp ereyd e  ”  va n  16 a p ril 1480 (1 4 2 )  
w o rd t  W o u te r  op  d erge lijk e  feeste lijk h ed en  n ie t m eer 
ve rn o e m d  tot in  1487. H ij vergeze lt n o g  M a rg areta  van  
Y o rk  op  24  ju n i  1480 n a a r  Sluis en  C alais (1 4 3 ) .  
N a d ie n  v e rd w ijn t  h ij totaal. M id d e n  1481 keert Jacob 
teru g  op  de „  C ath erin e  d e G r o y e  ”  m et een  la d in g  
su iker, m elasse en  olie  (1 4 4 ) .  W o u te r  b li jf t  in  P ortu ga l
(140) De Antwerpse Sinksenmarkt begon op de tweede Zondag 
vóór Sinksen en duurde vier weken (O. De Smedt, De Engelse  
Natie te A ntw erpen  in de 16e eeuw  (1496-1582), dl 2, blz. 450-1 
(Antwerpen, 1950-54, 2 dln) ). De markt van 1480 begon dus 
teoritisch op  7 mei en eindigde op  4 juni. De meeste krediet- 
posten, waar verm eld w ordt dat Jacob in Portugal is (R.D., 
f°  13 r° - 19 r ° )  stoppen met ontvangsten geboekt tijdens de 
Sinksenmarkt 1480, met uitzondering van één post gedateerd 
22 juni 1480 (R.D., f 0 18 r ° ) . Het vertrek is dus zeker na 22 juni 
te dateren.
(141) R.D., f°  13 r° : „ I t e m  m ijn  broeder Jan Despars heeft 
van Yvoen ontfaen te wilen dat ic  in Portugale was...
(142) N. Despaers, Cronijcke..., dl 4, blz. 199.
(143) W. H. J. Weale, Les Despars..., in La Flandre, 1868-9, 
blz. 397.
(144) R.D., f°  19 v° - 20 r° . De juiste datum van de aankomst 
is niet opgegeven, doch is te dateren vóór 14 oogst 1481. Op die 
dag w erd de eerste betaling geboekt voortkom ende van de ver ­
koop van deze invoer.
v a n  w a a ru it h ij rege lm a tig  goed eren  aan  J acob  zal 
sturen.
D e  C ,e h e e ft  dus een  v o lle d ig  n ie u w  u itz ich t gek re ­
gen  : Jacob  in  B ru gge , W o u te r  in  P ortu ga l en  v a n  n u  
a f w o rd t  de v e rh o u d in g  tussen b e id e  broeders betite ld  
m et de n aa m  „ C o m p a g n i e ”  (1 4 5 ) ,  te rm  die b eh ou d en  
b li jf t  tot h et e inde.
H et is e ch ter de vraa g  op  de C ie D espars strookt m et 
de in h ou d  v a n  een  trad ition e le  Ita liaanse com pa gn a . 
D e z e  w as een  ven n ootsch a p  —  ontstaan  u it een  fam ilie - 
ven n ootsch a p  —  w a a r  de partn ers kapitaal in b ra ch ten  
en  arbeid  presteerden  ten  v o o rd e le  v a n  d e op gerich te  
f irm a  (1 4 6 ) ;  z ij bevatte  m eesta l een  v erb od  o m  bu iten  
h et k ader v a n  de f irm a  h an d el te d r ijv e n  (1 4 7 ) .  Z ij  
b eza t verd er  een  cen tra le  le id in g  en  b oek h ou d in g  (1 4 8 ) .
W i j  k u n n en  gerede lijk  a a n n em en  dat het arbeids- en  
k ap itaa lkon trakt in  de C ie D espars u itgew erk t z ijn . 
H et is ons w e l on bek en d  w e lk  kapitaal be ide  partn ers 
in  de zaak  in vesteerd en , d och  h et is ev id en t dat de 
h u id ige  C ie een  voortzettin g  is va n  de vroegere  
fra tern a , w a a r in  be ide  broeders gein teresseerd  w a ren . 
T e n  andere h et risiko va n  de b u iten lan dse  h an d el w as 
v o o r  een  k oop m a n  ru im sch oots  v o ld oen d e  o m  een  
partn er te zoek en  ten  einde d it risiko geza m en lijk  te
(145) R.D., f°  67 r°, 90 v '.
(146) F. Edler, Glossary..., blz. 80, 335; M. M. Postan,
Partnership in English medieval com m erce, in Studi in on ore di 
Armando Sapori, dl 1, blz. 526 (M ilano, 1957, 2 dln). De aan­
sprakelijkheid v oor schulden bepaalde niet de aard van het 
vennootschap (M . M. Postan, o.e., blz. 528 noot 16).
(147) C. Bauer, Unternehmung und U nternehm im gsform en im 
Spätm ittelalter und in der beginnende Neuzeit, blz. 27-28 
(Jena, 1936).
(148) Voorbeelden van een typische Italiaanse Compagnie te 
Brugge kom en voor b ij O. Mus, De verhouding van de waard..., 
in Hand. Soc. Emul. Brugge, dl X C V III, 1961, blz. 176 n oot 107, 
blz. 177-8 noot 112.
(149) M. M. Postan, Partnership..., in Studi A. Sapori, dl 1, 
blz. 522.
dragen , een  streven  van  de M id d e leeu w se  zo w e l als van  
de m o d e rn e  k oopm an . E en  grotere  k ap itaa lsbehoefte  
sch ijn t h ier  n ie t ten  gron d sla g  te liggen . Jacob  h ee ft 
z ijn  kapitaal n ie t u itgep u t en  m et d e rest za l h ij 
an d ere  zak en  o p  to u w  zetten . D e  arbeidsprestatie  sch ijn t 
b e la n g rijk er  (1 4 9 ) .  Jacobs w e rk  k en n en  w ij aan  de 
h an d  va n  z ijn  reg ister o .m . de verk oop  van  d e a an ge ­
voerde  w a ren . M e t  de p rim itieve  v o rm  van  b oek h ou d in g  
w a a ro v e r  h ij besch ik te  en  de daaru it vo lgen d e  m o e ilijk ­
h e id  va n  k on tro le  in  h et bu iten la n d , h ad  Jacob  een  v e r ­
trou w en sm a n  n o d ig  ter p laatse. D a a ro m  m oest W o u te r  
in  P ortu ga l z ijn  en  w as h et z ijn  w erk  daar g oed eren  
aan  te k op en  en  te verzen d en , w a t reg e lm a tig  gebeu rde.
N iettegen staan de dat, bevat de C ie en k ele  aspekten , 
d ie  a fw ijk e n  va n  de Ita liaanse C om pagn ie .
In  de eerste p laats treedt Jacob  n aar bu iten  n ie t op  
als v erteg en w oord ig er  van  de C ie, m a ar Steeds in  eigen  
n aam . D it  w as h et geva l in  1487 in  e en  gesch il m et 
G ianbattista  P in e lli  (1 5 0 )  en  in  1493 in  een  p roces v o o r  
d e  G rote  R aad  tegen  A fo n s o  M a rtin ez , fak tor va n  de 
k on in g  va n  P ortu ga l, en  Juan  P eris (1 5 1 ) .  M e n  
b esch ou w d e  de goed eren , w a a rv a n  sprake als b eh oren d  
aan  Jacob  en  n iet als b eh oren d  aan  de C le.
(150) Verm oedelijk een geschil betreffende scheepsverzeke- 
ring : „  ...nopende der tijdinghe van den ghenom men scepe 
daerof tusschen den voors. partien questie es ”  — 29 nov. 1487 
(SAB, Civ. Sent. in-4°, 1487-88, f°  52 v ° ) .
(151) Arrest op  olie, suiker en zuidervruchten, toebehorende 
aan Jacob Despars en Hendrik Nieulant, te Antwerpen door 
Martinez en Peris. Deze laatsten leenden Maximiliaan 16.500 
dukaten, lening gewaarborgd door de stad Brugge. In  1493 was 
deze schuld nog niet afgelost (ARB, Grote Raad van M echelen, 
reg. 802, blz. 159-165). Hendrik Nieulant schijnt een deel van 
deze lening aan Martinez betaald te hebben in naam van de 
stad Brugge. In de „  Estât de la ville de Bruges ”  van 1494 w ordt 
verm eld : „  Heindric Nyeuland, auquel est deu la som m e de 
trois m il cent quatrevins livres de quarante groz  pour le facteur 
du Roy de Portugal ”  (L. Gilliodts-Van Severen, Inventaire..., 
dl 6 , blz. 390).
D e b oek h ou d in g  ge e ft  h e tze lfd e  beeld . E r  is geen  
cen tra le  k om p tab ilite it va n  de C ie. W a t  Jacob  te 
B rugge b ijh ou d t z ijn  d e verh a n d e lin gen  die daar 
gebeu ren  zon d er  v e rw ijz in g  n aa r P ortu ga l. V a n d a a r dat 
w ij m o g e n  veron d erste llen  dat W o u te r  in  P ortu ga l een  
iden tieke b oek h ou d in g  bezit, zodat de en e  k om p lem en ­
t ä r  is va n  de andere. S am en  geven  zij een  ov erz ich t 
van  de w erk in g  va n  de C ie en  h u n  d oel w as —  zoals 
v roeger aangestipt —  ju ist d aarop  ger ich t n l. de m o g e ­
l ijk h e id  sch eppen  v a n  een  a frek en in g  tussen  b e id e  v e n ­
n oten . M a a r  de ou tsider k r ijg t de in d ru k  m et tw ee  v e r ­
scheidene firm a ’s te doen  te h ebb en  : een  te B ru gge en  
een  in  P ortu ga l, te rw ijl  de in sid er w eet dat z ij o v e r ­
k oepeld  w ord en  d oor  een  C ie-kontrakt.
H et g e v o lg  va n  de sp litsing van  de C ie in  tw ee  en ti ­
te iten  is het gebrek  aan  een  a lgem en e  le id in g . Jacob 
n eem t bv . v a n  de la d in g  a an gek om en  op  d e „  M orietta  ”  
in  1484 100 kisten v o o r  e igen  rek en in g . H ij stipu leert 
en kel de prijs  n l. 5 gr. het p on d , d ie h ij de C ie zal 
beta len  (1 5 2 ) .  O ok  h et k on k u rren tieverb od , dat bestond  
bij de Ita lianen , k o m t n ie t voor. W o u te r  zen d t Jacob  
olie , d ie  W o u te r  a lleen  toeb eh oort (1 5 3 ) .  H ij w erk t 
tevens v o o r  z ijn  b roed er  Jan  D espars (1 5 4 ) .  Jacob  doet 
een  aantal h an d elsverrich tin gen , d ie  m e t de C ie niets 
te m aken  h ebben . W i j  v ern oem en  en kel h et v en n oot ­
schap  tussen h em , H en d rik  va n  W y  en  H en d rik  
N ie u la n t in  1483 o .m . v o o r  de in - en  verk oop  va n  
su iker (1 5 5 ) .  D it  v erbod  h ad  overig en s  geen  zin , 
gez ien  de C ie —  zoals w ij gez ien  h ebb en  —  eerder 
op g erich t w as o m  de a fstand B ru gge-P ortu ga l te o v e r ­
b ru ggen  en  het ris ik o  te delen , dan  o m w ille  va n  kapi-
(152) R.D., f°  58 v° - 59 r°.
(153) Ibid., f° 33 v° : „  IIII vaten olie W outer toebeho ­
rende... ” .
(154) SAB, re g. Procurât. 1485-86, f °  6  v".
(155) R.D., f°  50 v °, 51 v°.
taalsu itbre id in g . V a n d a a r  dat b e id en  h u n  resterend  
kap itaa l in vesteren  in  zaken  d ie p ara llee l lop en  m et 
deze  v a n  de  C ie.
E r  is ten slotte  n og  e e n  laatste ty p isch  aspekt aan  deze 
C le. Jacob  verk oop t te B ru gge  de suiker, m elasse, o lie  en  
zu id erv ru ch ten  w e lk e  W o u te r  h em  u it  P ortu ga l toe ­
stuurt. E r  w o rd t  e ch ter  n ergen s  m ed eged ee ld  h oe  h ij 
d eze  h a n d el h ee ft g e fin a n c ie rd  m .a .w . h o e  W o u te r  de 
n o d ig e  fon d sen  b e k w a m  o m  d eze  w a re n  aan  te kopen . 
W e l  z ijn  er sporen  v a n  b eta lin gen  aan  P ortu g ezen  zo w e l 
te B ru gge  als in  P ortu ga l ( 1 5 6 ) ,  m a a r n iet va n  b eta ­
l in g e n  a an  W o u te r . Jacob  h an d eld e  o p  e e n  a n d ere  
m a n ier . B ij de b esp rek in g  v a n  de b oek h ou d in g  h ebb en  
w ij g e z ie n  aan  de h a n d  v a n  a an h a lin g en  in  de kred iet- 
posten  dat er een  A a n k o o p b o e k  h e e ft  bestaan . E n k ele  
v a n  deze  posten  g ev en  ze lfs  de aard  v a n  deze  a an ge ­
k och te  goed eren  o p :  lak en  va n  B ru gge (1 5 7 ) ,  B elle  
( 1 5 8 ) ,  G e n t (1 5 9 ) ,  M e n e n  (1 6 0 ) ,  M esen  (161  , 
A rm en tiers  (1 6 2 ) ,  R oeselare (1 6 3 ) ,  le p e r  ( 1 6 4 ) ;  
saaien  (1 6 5 ) ,  „  sco llak en s ”  ( 1 6 6 ) ,  ta p i jtw e r k : „  m a n -
(156) Tijdens de Sinksenmarkt 1482 betaalde Michiel van 
Themseke Joao Rodrigues 63-0-0 (R.D., f°  30 r ° ). In 1487 moet 
Despars 113 cruzados betalen aan Rodrigues te Lissabon (Ibid., 
f°  93 v °).
(157) Ibid., f  4 r " , 97 r°.
(158) Ibid., f °  62 r " , 85 r° , 86  r°.
(156) Ibid., f"  7 r".
(160) Ibid., f °  8 r ” .
(161) Ibid ., f°  35 r° , 86  r°.
(162) Ibid., f° 16 r° : aankoop aan Jacques M orilho; Ibid.,
f°  84 r° : aankoop aan Robert Hermeer. V oor het zenden van
lakens van Armentiers naar Portugal c fr  o.m . L. Gilliodts-Van 
Severen, Cartulaire de l’ancienne E staple de Bruges. Recueil de 
docum ents concernant le com m erce in térieur et maritime, les 
relations internationales et l’h istoire économ ique de ce tte  ville, 
dl II, blz. 470 n° 1452 (Brugge, 1904-6, 4 dln. Uitg. van de Soc. 
d ’Emulation Brugge).
(163) R.D., f°  31 r° , 82 r°, 84 r°. Loy van Stampus was drapier 
te Roeselare (L.R.H. Dochy, Geschiedenis van Roeselare, blz. 146 
(Roeselare, 1949) ).
(164) Ibid., f°  82 r°.
(165) Ibid., f°  125 r°.
(166) Ibid., f°  94 r°.
tels ” , „  porten  va n  person age ” , b an k k led eren , sargen  
va n  G en t en  A n tw e rp e n  ( ? )  ( 1 6 7 ) ,  k operen  r in gen
(1 6 8 ) ,  tou w en  (1 6 9 ) ,  fu ste in en  (1 7 0 ) ,  bonn etten  
(1 7 1 ) .  W ij  h ebb en  verder op gem erk t dat deze k oop w aa r 
n iet bestem d w as v o o r  de V la a m se  m arkt, daar de v e r ­
k oop  n orm a lite r  zou  gereg istreerd  z ijn . Z i j  w as dus v o o r  
een  andere m ark t bestem d  en  d eze is zon d er tw ijfe l 
P ortu ga l. V e rg e lijk e n  w ij im m ers  de h ierb ov en  opge- 
som de g oed eren  m et de lijst v a n  de w a re n  u itgevoerd  
n a a r  P ortu ga l tijdens de reg erin g  v a n  D o m  M a n u e l I  
(1 4 9 5 -1 5 2 1 ) (1 7 2 ) ,  dan  is er en kel een  versch il in  
k w an tite it e n  versch eid en h eid . L a k en  en  ta p ijtw erk  
w a re n  reeds in  h et m id d en  v a n  de 15e eeu w  een  
exp ortartik el n aar P ortu ga l (1 7 3 ) .  F u steinen , saaien
(167) Ibid., f°  13 r ° , 14 r° . Over deze soorten tapijtw erk cfr
J. Versyp, De geschiedenis van de tapijtkunst..., blz. 60-62. Slechts
in enkele gevallen w ordt de oorsprong aangegeven bv. in het 
geval van Pieter de Grutere van Gent (Ibid., f° 14 r°-v°). De 
Grutere was lid van het Gentse am bacht der tapijtwevers 
(M . Duverger, De externe geschiedenis van het G entse tapijt- 
weversam bacht, in Artes Textiles, dl II, 1955, blz. 99). V oor de 
„  tapijtserie ”  van Jan van Selem w ordt geen herkom st opge ­
geven (R.D., f°  26 r° , 76 r ° ).
(168) R.D., f°  27 r°.
(169) Ibid., f°  75 r° , 81 r°.
(170) Ibid., f°  109 r° , 112 r°, 126 r°, 128 r°. De fusteinen zijn 
van Zuid-Duitse herkom st. Deze verm eld op f° 109 r° zijn 
afkom stig van Ulm.
(171) Ibid., f°  81 r° , 110 r° . Over het zenden van bonnetten 
naar Portugal c fr  SAB, Civ. Sent. in-4°, 1501-2, f°  2 r° : Jan 
Reubs had bonnetten gekocht „  om nie naer Portugal te 
sendene L. Gilliodts-Van Severen, Cart. Estaple, dl 2, blz. 470 
n ' 1452.
(172) J. A. Goris, Etude sur les Colonies Marchandes Méri­
dionales (Portugais, Espagnols, Italiens) à Anvers de 1488 à 1567. 
C ontribution à l'histoire des débuts du capitalism e m oderne, 
blz. 240-243 (Leuven, 1925. Université de Louvain. Recueil de tra­
vaux publiés par les m em bres des conférences d ’histoire et de 
philologie, 2e série, fasc. 4).
(173) A. Braancamp Freire, Noticias..., blz. 67-68, 83, 122-3. In 
1463 leverde Maarten Lem, poorter van Brugge maar genaturali­
seerde Portugees, voor 300.000 reis laken aan het Portugese H of, 
in afrekening van de door hem en zijn vennoten ontvangen gel­
den afkom stig van de tol van Lissabon (Sousa Viterbo, 
O M onopolio da cortiça  no secu lo X V , in Archiva H istorico  
Portuguez, vol. II, 1904, blz. 49-50).
e n  r in g e n  m oeten  de P ortu gese  k o lon ia le  h an d el b ev oor ­
raden  (1 7 4 ) .  M e t dergelijk e  w a re n  h ee ft Jacob 
W o u te rs  aan k open  ge fin a n cierd  en  is er geen  sprake 
v a n  k ap itaa loverh eve lin g . D e  h a n d e l gesch iedde op  een 
basis van  w ed erk erigh e id  : V la a m se  en  Z u id -D u itse  
in d u striep rodu k ten  tegen  P ortu gese lan d bou w p rod u k - 
ten . D it  is een b ew ijs  va n  het k om p lem en ta ir  karakter 
van  de V la a m se  en  de P ortu gese  ek on om ie  en  h et w as 
v o o r  de M id d e le e u w se  h an d el een  in  h oge  m ate n o o d ­
zak elijk e  vereiste  (1 7 5 ) .
W a n n e e r  w ij deze e lem en ten  sam en bren gen , dan  
b ek om en  w ij een  C ie d ie  in  ta lr ijk e  facetten  a fw ijk t 
van  w a t in  Ita lië  bestaat. M a a r  zoals w ij v o o r  de b oek ­
h ou d in g  een  p ara llee l von d en  b ij d e  H an zeaten , is het 
even een s in  h et H a n za -g eb ied  dat een  d erge lijk e  e ig en ­
aardige v o rm  v a n  C om p a gn ie  v o o rh a n d e n  is, en  w e l in  
het v o o r  h en  zo  karakteristieke „  F ern gese llsch a ft a u f 
G egenseitigkeit ”  w at n ogm aals  de verbon d en h eid  
b e w ijs t  van  h et geb ied  ge legen  tussen  B ru gge  en  R eva l 
(1 7 6 ) .  D it  soort „F e r n g e s e l ls c h a ft ”  v o ld oet aan  alle 
voorw a a rd en  gesteld  d oor  d e  C ie D espars : h u n  bestaan 
w o rd t  m o g e lijk  gem aakt d oor  de h an d el tussen  tw ee
(174) J. Van Houtte, Anvers aux X V e et X V le  siècles, in 
Annales. E conom ies. Sociétés. Civilisations, jg. 16, 1961, blz. 256;
F. Braudel, La M éditerranée et le m onde m éditerranéen à l’épo ­
que de Philippe II , blz. 370 (Paris, 1949).
(175) F. C. Lane, Andrea Barbarigo..., blz. 101-113, de handel 
van Venetië met de Levant. Nog voor de 18e eeuw was dit 
geldig volgens een uitdrukking van J.  B. Say : „  Les produits 
s ’échangent contre les produits ” , geciteerd door R. Baehrel, 
E conom ie et histoire. A propos des prix, in H om m age à Lucien  
Febvre. Eventail d e l ’h istoire vivante, dl 2, blz. 306 (Paris, 1953, 
2  dln).
(176) Zie voor het Ferngesellschaft auf Gegenseitigkeit
G. Mickwitz, N eues zur Funktion..., in Hans. Gesch., 1937, 
blz. 24-39; G. M ickwitz, Aus Revaler..., blz. 129 en vlg.; R. De 
R oover, The Organization o f  the trade..., blz. 107-8.
(177) J. Van Houtte, Anvers aux X V e e t X V Ie siècles, in Ann. 
Econ. Soc. Civ., 1961, blz. 254. De Portugese kolonie vóór 1526, 
dus op ogenblik dat de Portugese handel een ontwikkeling nam, 
die ze nooit te Brugge gekend had, beperkte zich tot een 20-tal 
personen.
bepaalde p u n ten ; er is een  kapitaal- en  arbeidskontrakt; 
n a a r  bu iten  uit versch ijn en  zij als tw ee firm a s ; de 
b oek h ou d in g  is n iet cen traa l, d och  en k el gerich t op  een  
a frek en in g  tussen de v e n n o te n ; ook  h e t kon ku rren tie - 
verb od  is n iet aan w ezig . H e t en ig e  versch il tussen de 
C ie D espars en  het F ern gese llsch a ft a. G . is dat de 
D espars broeders z ijn , te rw ijl  tussen de H an zeatisch e  
ven n oten  geen  fa m ilieb a n d  bestaat; daar z ijn  de 
partners elkaar beken de en  v e rtro u w d e  k oop lied en . L ig t 
de red en  h ierv oor  m issch ien  in  de m in d er  sterke on t ­
w ik k e lin g  van  de h an d el b ij de P ortu gezen  z e lf  (1 7 7 )  ? 
H et gev a l D espars is im m ers  geen  u n ik u m  in  de B rugse 
h a n d elsw ere ld ; H en d r ik  N ieu lan ts b roed er zit in  P o r ­
tu ga l e n  zen d t goed eren  (1 7 8 )  en  Jacob  L om barts o rg a ­
n isatie  is iden tiek  (1 7 9 ) .
D e  w a re  basis va n  de C lc D espars is dus een  k om m is- 
siehandel, u itgeoe fen d  d oor de en e  b roed er ten  v o o r ­
d e le  va n  de andere, zon d er dat een  k om m issie loon  
w o rd t  aan gereken d . D e  w in st d oor b e id en  v erw ezen lijk t 
verv a n g t deze p rovisie . O m  deze w in st te berek en en  is 
e v e n w e l een  a frek en in g  n od ig .
M ick w itz  h ee ft g ew ezen  op  de m oe ilijk h ed en  die 
r i jz e n  b ij de a frek en in g  van  een  d erge lijk  F ern gese ll ­
scha ft. Z ij  w o rd e n  g e w o o n lijk  p er b r ie f  geregeld  e n  de 
fo u te n  voortk om en d  u it de gebrek k ige b oek h ou d in g  z ijn  
oorzaak  dat deze a frek en in g  lan ge  ja re n  k on  aanslepen . 
V a n d a a r dat som m ige  dezer F e m g e se llsch a fte n  slechts
(178) R.D., f°  81 v° : Hendrik Nieulants broeder remitteerde 
J. Despars 500 cruzados per wissel.
(179) Z. W. Sneller-W. S. Unger, Bronnen geschied, handel 
Frankrijk, dl 1, blz. 232 n° 422 : Jacob Lombaert, poorter van 
Brugge zond laken en andere goederen op schip Noel Sarec, 
bretoen, aan zijn broeder te Lissabon o f Madeira. Lom baert
was een aktieve koopm an : in 1491 zit hij in Londen (R.D.,
f°  104 v ° ), in 1494 resideert hij te M iddelburg (SAB, Civ. Sent.
in-4°, 1494, f°  12 v " ) , in 1497-98 zit hij te Parijs (R.D., f° 114 r°).
e in d igden  m e t de d ood  va n  é én  v a n  de partners (1 8 0 ) .
B ij de D espars is d it n ie t h et geval. Z o n d e r  o v e r  een  
a frek en in g  te besch ik ken , k u n n en  w ij deze n och tan s 
g em ak k elijk  bepa len .
O p  tw ee  tijd stip pen  v in d e n  w ij W o u te r  te B rugge 
teru g  n l. o p  29  a p ril 1487 e n  in  feb ru a ri-m a a rt 1492 
(1 8 1 ) .  H e t w as een  ideaa l m o m e n t o m  de rek en in gen  
v a n  d e C ie a f  te slu iten . D eze  m e n in g  w o rd t n o g  v e r ­
sterkt d o o r  h et fe it  dat en k ele  tijd  n ad ien  een  n ieu w  
kontrakt sch ijn t gesloten  n l. in  1487 (1 8 2 )  en  in  oogst 
1496 (1 8 3 ) ,  te rw ijl  ro n d  h etze lfd e  m o m e n t (1 4 8 6  en 
1 49 0 -9 2 ) in  Jacobs boek  de g loba le  rek en in g en  m et 
b ijzo n d e re  d eb iteu ren  v e rsch ijn e n  (1 8 4 ) ,  d ie  zeer w a a r ­
s ch ijn lijk  aan  d eze a frek en in g  ten  gron dsla g  liggen . D e  
aktiv iteit v a n  de C ie va lt dus in  drie  e tapen  in  te delen  
n l. 1 4 8 0 /8 1 -1 4 8 6 /8 7 , 1 4 8 7 -1 4 9 1 /9 2 , 1496-1500 . H e t 
is aan  te n e m e n  dat deze d rie  a frek en in gen  n iet d oor 
het kontrakt voorgesch reven  w a re n , m a a r  d o o r  toeva l ­
l ig e  om sta n d igh ed en  b ep a a ld  w erd en . D e  laatste periode  
is in  h e t reg ister on v o lto o id  g eb lev en , m a a r ein d igde  
fataa l m et de d o o d  va n  Jacob  op  1 ok tober 1500 (1 8 5 ) .  
W o u te r  k om t teru g  n aa r B ru gg e  (1 8 6 ) ,  w a a r  de lop en d e  
zak en  in  sa m en w erk in g  m e t de w e d u w e  en  d e e r fg e ­
n a m en  v a n  Jacob  w o rd e n  a fgeh a n d eld . D e  a frek en in g  
tussen  de w e d u w e  en  W o u te r  g ee ft  a an le id in g  tot een
(180) G. M ickwitz, Aus Revaler..., blz. 195-9.
(181) N. Despaers, Cronijcke..., dl 4, blz. 278, 512. De datum
29 april 1486 dient gewijzigd in 1487. Pasen viel im mers op 
15 april 1487.
(182) R.D., f°  90 v° : „  Compagna n o v a ” .
(183) Ibid., f°  113 v° : „  ...voor ons nieuw com pangie b ij ons 
ghemact in hoest anno 1496 ” .
(184) Zie hoger.
(185) W. H. J. Weale, Les Despars..., in La Flandre, 1868-9,
blz. 377.
(186) In 1501 is hij voogd van de Potterie te Brugge (Ibid.,
blz. 397).
p roces (1 8 7 ) .  D it  proqes is de red en  w a a ro m  h et 
reg ister op  h et S tedelijk  A r c h ie f  terech tk w a m  (1 8 8 ) .
G rosso  m od o  b lijk t  de C ie dus tw in tig  ja a r  te h eb b en  
bestaan  m et een  o n d erb rek in g  v a n  m in sten s 4  à 5 ja ar 
tussen  1 4 9 1 /9 2  e n  1496. H et is n ood za k e lijk  iedere  
etape aan  een  b on d ig  on d erzoek  te o n d e rw e rp e n  o m  
een  in z ich t te k r ijg en  in  de  evo lu tie  v a n  de C ie. E r z ijn  
b epaalde  zaken  d ie  een  verk la rin g  v e rg e n  zoals het 
voortlop en  van  de v erzen d in g en  in  1 4 9 1 /9 2  w i j l  w e  
w eten  dat W o u te r  dan  in  V la a n d e re n  v e rb lijft . W a s  de 
C ie in  P ortu ga l zod a n ig  georga n iseerd  dat z ij v erd er  
k on  w erk en , te rw ijl  h et h o o fd  v a n  de firm a  a fw e z ig  
w a s ?
In  de eerste etape, d e  be lan grijk ste  z o w e l w a t b e tre ft 
k w an tite it d e r  gezon d en  goed eren  als w a t b e tre ft re g e l ­
m a tigh e id , w e rd  d e basis v a n  h et P ortu gese  b e d r ijf  
gelegd . R o n d  de cen tra le  fig u u r  van  W o u te r  D espars 
k om en  tw ee  person en  voor , d ie  m et d e  firm a  v erb a n d
(187) SAB, Civ. Sent. in-4°, 1504-5, f°  164 r°-v° : „  Alzoo dher 
W outer Despaers com parerende int college ter presentie van Jan 
Moyaert, als procureur van joncvr. Kathelijne wed. van w ijlen 
Jacob Despars, en de Cornells van den Leene, als procureur van 
me Jacop Despars en de van joncvr. Jozine tselfs me Jacops 
zustere, als hoirs en de aeldinghers van den voorn, w ijlen Jacop 
Despars, gheseit en de vertooght hadde hoe hij W outer te 
zekeren daghen voorleden hemlieden overghegheven hadde de 
rekeninghe van alle de coopm anscepe, die hij metten voors. 
w ijlen Jacop sinen broeder ghedaen hadde, versouckende de 
voors. wedewe en de hoirs bedwonghen te zine up de selve 
rekeninghe tandwordene en de die te approberene ofte  weder- 
legghene alsoo hij te rade werden soude, om m e van mallincan- 
deren te moghen scheedene en de bij eiken van partien 
thebbene dat hem toebehoorde ” .
(188) Ib id .: „D e n  voorn, van den Leene in de name van de 
voors. hoirs segghende metter selver rekeninghe niet te vreden 
zijnde, sustinerende voort onghehouden zijnde up de selve reke­
ninghe te procederene tot hij de boucken van wijlen den voors. 
Jacop Despars en de insghelicx van den voors. W outer ghesien 
en de ghevisentert soude hebben, versouckende dien volghende 
de voors. wedewe en de insghelijcx den voorn. W outer 
bedwonghen te werdene de voors. boucken te bringhene ter 
g r e f f e  d e r  v o o r s .  s t e d e . . .
h ou d en  : Joao E sm era ldo  (1 8 9 )  en  A m b ro s io  de G a vio . 
T e  oord e len  n aar h u n  n a m en  z ijn  zij b e id en  van  P o r ­
tugese oorsp ron g . M e e r  in lich tin g en  v ersch a ft het 
reg ister n iet. M o g e lijk s  w as E sm era ld o  een  b lo e d v e r ­
w a n t va n  de rijk e  p la n tersfa m ilie  o p  M a d e ira  (1 9 0 ) ,  
w a n t in  latere  ja ren  sch ijn t h ij daar geh u isvest te z ijn
(1 9 1 ) .  Z o a ls  w ij verd er  zu llen  zien , is een  zek erh eid  
n op en s  d it v erw a n tsch ap  n ie t on be lan g rijk .
E sm era ld o  is de eerste, d ie  op treed t in  d ien st va n  de 
firm a . H ij k om t v o o r  tijdens de B am ism arkt 1481, w a a r 
h ij su iker verk oop t en  ge lden , bestem d  v o o r  Jacob , in t
(1 9 2 ) .  H ij k w a m  v e rm o e d e lijk  m ee  m et de la d in g  
zu id erv ru ch ten  d ie  W o u te r  zon d  op  het sch ip  „  R ich ard  
R ich u s ”  e in de  1481 (1 9 3 ) .  H et fe it  dat E sm era ld o  deze 
la d in g  vergezelt, bepaa lt tevens z ijn  v e rh ou d in g  tot 
W o u te r  n l. d ie  va n  een  on dergesch ik te . D e  k oop m an  
z e lf  gaat slechts u itzon d erlijk  op  reis. H ij laat z ijn  
w a re n  o n d e r  d e  h oed e  van  een  d ien aar, een  giovan e, 
m eesta l een  jo n g e  m a n  d ie  d o o r  z ijn  va d er bestem d  is 
o m  de k n epen  va n  het k oopm an svak  te le ren  (1 9 4 ) .
(189) De naam Esm eraldo w ordt op verscheidene manieren 
geschreven. In het begin van het register kom t hij voor als 
.Jennin Esmenandt (R.D., f°  21 r ° ) , Jennin Esm erandt (Ibid., 
f°  25 v°); naar het einde toe overweegt de vorm  Esmeraldo 
(R.D., f°  108 v°, 128 v°). Wij gebruiken deze laatste vorm.
(190) Volgens Gamos Barros, Historia de India (Lissabon, 
1552), was een Genuees Juan Esmeralda de grootste planter op 
Madeira. Z ijn  jaarlijkse opbrengst zou 20.000 arroben bedragen 
(geciteerd bij N. Deerr, The H istory o f  Sugar, dl 2, blz. 100). 
V. Rau-J. De M acedo, O Açucar da Madeira nos fino do Século  
X V. Problem as de Producao e Com ércio  (Funchal, 1962), hebben 
w ij niet kunnen inzien.
(191) Zie verder.
(192) R.D., f°  21 r° : „  Ontfanghen van Yvoen par Jennin 
Esmenandt in de Bamessemaerct Ibid., f°  25 v° : „  Item ver- 
cocht par Jennin Esmerandt in de Bamessemarct... ” .
(193) Ibid., f°  28 v°.
(194) Over deze leerjaren c fr  E. Coornaert, Les Français et Ie 
com m erce international à Anvers. Fin du X V e  - X V Ie  siècle, 
dl 2, blz. 22 en noot 2 (Paris, 1961, 2 dln). De ondergeschikte rol 
bij het vergezellen der goederen naar het buitenland kom t 
duidelijk  tot uiting bij G. Mickwitz, Aus Revaler..., blz. 117-118; 
M. Mollat, Le C om m erce m aritim e Norm and..., blz. 425.
R eeds in  1483 w o rd t  E sm era ld o  verv a n g en  d oor 
A m b ro s io  de G a v io , d ie  w a a rsch ijn lijk  e in d e  1483 m et 
de „  C h arlem ein e  ”  k w a m , e n  tijd en s de B am is- en  
B ergen m ark t 1483 d eze lfd e  r o l  als E sm era ld o  vervu lt 
(1 9 5 ) .  H im  on dergesch ik th eid  w o rd t n o g  bek lem toon d  
d oor  h et fe it  dat in  de la d in g  k le in e  h oevee lh ed en  a an ­
w e z ig  z ijn , d ie h u n  p ersoon lijk  toeb eh oren  (1 9 6 ) .  H et 
w as n orm a a l dat jo n g e  k rach ten  h u n  e igen  kap itaa ltje  
in  goed eren  m och ten  investeren , w a a rva n  de opbren gst 
( +  w in st) h u n  na de v erk oop  d oor  de firm a  u itgekeerd  
w erd  (1 9 7 ) .  V o o r  A m b ro s io  zal deze  toestand  duren  
tot 1 4 8 6 /8 7 , datu m  w a a rop  w ij h em  u it het oog  v e r ­
liezen  (1 9 8 ) .
D o o r  d e  k om st v a n  de G a v io  is E sm era ld o ’ s situatie 
veran derd . W i j  n em en  aan  dat W o u te r  te L issabon  
resideert. O lie en  zu id erv ru ch ten  z ijn  p rod u k ten  
a fk om stig  u it het m oed erlan d , zodat d ie  daar k u n n en  
aan gesch a ft w ord en . S u ik er en  m elasse k om en  ech ter 
v a n  M a d eira . W a n n e e r  L u is  G a lla n t in  1490 suiker 
k oopt v o o r  Jacob  D espars, rek en t h ij 1 .500  reis aan  
voor  de reiskosten  L issa bon -M a d eira  en  teru g  (1 9 9 ) .  
H et lag  v o o r  de h an d  dat een  verteg en w oord ig er  op  
M a d e ira  z e lf  v oord e len  zou  b ieden . H et sch ijn t m instens
(195) R.D., f°  45 r° : „  Solvit par Am brosio in  de voors.
m aerct Ibid., f° 46 r° : „  Solvit noch te Berghemaerct
Am brosio com tant ” .
(196) Wanneer Pauwels Robijns, kruidenier van Antwerpen, 
Jacob 20-10-3 betaalt, dan is hiervan 3-18-0 bestem d voor 
Esm eraldo (Ibid., f° 24 r ° ); tijdens de Bam ismarkt 1483 worden 
2 kisten poer behorende aan Am brosio verkocht (Ibid., f°  44 v °).
(197) Over deze gewoonte c fr  E. Coornaert, o.e., dl 2, blz. 22 
noot 2 .
(198) Tijdens de Bamismarkt 1485 worden 8 kisten poer toe ­
behorende aan Am brosio verkocht (R.D., f °  76 v ° ) ; tijdens de 
Sinksenmarkt 1486 nog 8 kisten (Ibid., f°  79 v ° ) ; in een afreke­
ning met Hendrik Nieulant einde 1486, verklaart deze laatste 
nog 21-0-0 schuldig te zijn  aan Am brosio (Ibid., f°  81 v °).
(199) Ibid., f°  101 v " : ”  ...Dus heeft Luis voors. m eer ontfaen 
dan ute ghegheven Im  V c reis die hij scrijft dat hij vertert 
heeft int eyland te treckene en de weder te com en te Lixboone
va n a f 1484  E sm era ld o ’s taak gew eest te z ijn  su iker en  
m elasse o p  te k op en  en  rechtstreeks aan  Jacob te z e n ­
den. In  d ie ja re n  ziet de toestand  er in d erdaad  zo  u it : 
de  su iker o p  h et sch ip  „  M ic h e l  de Savalaga ”  e inde 
1484  w e rd  d oor  E sm era ld o  ge lad en  (2 0 0 )  en  de lad in g  
van  de „  M or ie tta  ”  e in d e  1486 is vergeze ld  va n  een  
sch rijv en  v a n  h e m  w a a r in  de n od ig e  details v a n  de 
vrach t o p g eg ev en  z ijn  (2 0 1 ) .  D a a rb ij k r ijg t  m e n  de 
in d ru k  dat de v e rh o u d in g  W ou ter-E sm era ld o -J a cob  
n iet m e e r  d e ze lfd e  is. E sm era ld o  is n ie t m e e r  lo u te r  de 
on dergesch ik te  va n  1481. W a n n e e r  im m ers m id d en
1484 Jacob  u it de la d in g  va n  de „  M or ie tta  ”  100 kisten 
su iker v o o r  e igen  rek en in g  n eem t en  de C ie h ie rv o o r  
5 gr. p e r  p o n d  betaa lt dan  m aak t h ij vo lg en d e  o p m e r ­
k in g  : „  Ite m  m och ten  J en n in  en  W o u tre  segghen  dat 
ic  se b e h o rd e  te n e m e n  g h e lijc  ic  se d en  F ran soisen  en 
de In g h e lsch en  tzu ck er  vercoch te  te 5 1 /4  en  de 5 1 / 3 ,  
item  d eze  son den  m ij w e d e r  tcasson  v o o r  tara en  de ic  
n a m  tsu ck er a lzoet stont ”  ( 2 0 2 ) . Jacob  spreekt n iet 
over A m b ro s io , n iettegen staan de h ij tot 1 4 8 6 /8 7  in  
d ienst is. H ij ve rn o e m t en k el W o u te r  en  E sm era ld o als 
de person en  aan  w ie  h ij en ige  v era n tw oord in g  sch u ld ig  
is. Juist dit betrek k en  v a n  E sm era ld o  laat v e ron d er ­
stellen  dat h ij iets in  h et b e h e e r  v a n  d e  firm a  te z e g ­
gen  had. E en  log isch e  op loss in g  zou  z ijn  dat W o u te r  
z ich  intussen  m et E sm era ld o  h ad  geassocieerd ; Jacob  
doet ten  an dere h e tze lfd e  in  V la a n d eren . D at E sm era ldo  
z ijn  loop b a a n  b e g o n n e n  is  b ij de D espars lig t in  de 
l ijn  va n  d e  tijd . H et b ew ijst  ech ter n iet dat h ij on be ­
m id d e ld  is ; in tegen d ee l h ij zal z ich  later tot een  z e lf ­
stand ig  k oop m a n  on tp op p en . E in d e  1498 w o rd e n  er
(200) Ibid., f°  56 v° : „  Item Michiel de Savalaga vercochte van 
den 108 kisten zucker, die Jennin up hem gheladen hadde... ” .
(201) Ibid., f°  59 r° : „  ...ut patet par de brieven van Jennin mi 
ghezonden up tvoors. scip (M orietta)...
(202) Ibid., f°  58 v ° .
29 p ijp e n  m elasse vern oem d  d oor W o u te r  aan  Jacob  
gestuurd , d o ch  toeb eh oren d  aan  E sm era ldo  (2 0 3 ) .  D it 
is n ie t  m e e r  de k le in e  la d in g  u it v ro e g e r  ja ren . H ij is 
dan  ook  d e  persoon , d ie  de zen d in g en  voortzet, w a n ­
n e e r  W o u te r  in  1 4 9 1 /9 2  n aa r V la a n d eren  is teru g ge ­
keerd  (2 0 4 ) .  H ie r  k om t ook  h et b e la n g  v a n  de m o g e ­
lijk e  verw a n tsch ap  tussen E sm era ld o  en  de p lanters op  
M a d e ira  te  voorsch ijn . H e t fe it  dat ju ist h ij n aar 
M a d eira  gestuurd  w o rd t  en  de v erm oed e lijk e  associatie 
tussen h e m  en  W o u te r  m a k en  de w e g  v r ij v o o r  een  
m eer  rechtstreekse d ee ln em in g  va n  de D espars aan  het 
b e d r ijf  v a n  een  p lan tage. D it  z o u  b etek en en  dat ook  
V la a m s k ap itaa l in  de su ikerindustrie w e rd  g e ïn ­
vesteerd, iets w a t totn ogtoe  a lleen  v o o r  de Ita lian en  i.e. 
d e  G en u ezen  b ew ezen  is (2 0 5 ) .  Z o n d e r  n adere  o p z o e ­
k in gen  ter p laatse kan  geen  zek erh eid  o v e r  deze v e r ­
on derste llin g  v e rw o rv e n  w ord en .
H o e w e l deze p eriode  de regelm atigste  is, is z ij n ie t  
vrij va n  on d erb rek in g en  en  m oeilijk h eden . D e  politiek e  
toestand  v oora l in  V la a n d eren  w as d aa rvoor te on ru stig . 
In  1483 b v . stellen  w ij vast dat de „  C h arlem ein e  ”  
eerst o p  h et e inde  v a n  h et ja a r  a an k om t (2 0 6 ) .  H o u d t 
de o n d erb rek in g  m issch ien  verb a n d  m et de v erw a rd e  
situatie in  P ortu ga l, w a a r  z ich  de laatste fa ze  v a n  de 
S paanse su ccess ie -oorlog  a f speelde ? In  m e i-ju n i 1483 
h ee ft z ich  de sam en zw erin g  en  terech tste llin g  v o o rg e ­
daan  v a n  d e  h ertog  va n  B raganza  d ie  on dersteu n d  w e rd  
d oor  de S paanse vorsten . D a a ro p  vo lg d e  de exodu s v a n  
een  groo t aantal P ortu gese ed ellied en , d ie  b ij d eze  zaak 
betrokken  w a ren  (2 0 7 ) .  Jacob  betaa lt ze lfs  langs
(203) Ibid., f°  128 v°.
(204) Ibid., f°  107 v '.
(205) V. Rau, A fam ily o f  Italian m erchants in Portugal in the 
X V th  century : The Lomellini, in Studi in on ore di Arm ando 
Sapori, dl 1, blz. 725-6, en noot 54.
(206) R.D., f°  44 v°.
(207) Antonio de la Torre, D ocum entos sobre relaciones inter-
C orn elio  d e A lto v it i in  1484  13 lb . 11 s. 4  d. gr. te 
P a rijs  aan  D o n  F ern an d o  (d e  S ilv e ira ) , een  der u itge ­
w ek en  P ortu g ezen  (2 0 8 ) .  D e  su ik erp rijzen  w a re n  n o ch ­
tans gu n stig  in  V la a n d e re n  in  1483 ; zij sch om m elen  
ro n d  6  à 7 g r . h et p on d . W e g e n s  de ger in ge  a an voer 
slu iten  H e n d r ik  va n  W y ,  H en d rik  N ie u la n t en  Jacob 
dan  ook  een  ven n ootsch a p  v o o r  in k oop  va n  su iker op  de 
B rugse m a rk t (2 0 9 ) .  A a n  v a n g  1484 dreigt een  k o n ­
flik t  tussen  M a x im ilia a n  en  de V la a m se  steden  (2 1 0 ) .  
D e  su ik erp rijzen  da len  o n m id d e llijk  b en ed en  de 6  gr. 
D e  konstante a a n w ezig h e id  va n  d e b u iten lan dse  k oop ­
lied en  in  1484-85  h ou d t h et pe il ech ter b o v e n  de 5 gr. 
(2 1 1 ) .  In  d e ze lfd e  tijd  z ijn  er m o e ilijk h e d e n  m et de 
E n gelsen  o p  zee, d ie  e in d igen  m et het In tercu rsu s van  
25 septem ber 1484  (2 1 2 ) .  D e  F ran se kapers b lijv e n  
ech ter de E n ge lsen  v e rv o lg e n  (2 1 3 ) ,  zodat d e  b e v o o r ­
ra d in g  va n  E n ge la n d  in  h et ged ra n g  k om t. Jacob  m aakt 
v a n  deze ge legen h eid  gebru ik  o m  10 0  k isten  su iker n aar 
E n ge la n d  te  zen d e n ; la ter stuurt h ij n o g  26  kisten. Z i j  
w o rd e n  te L o n d e n  verk och t d oor  de genuees L oren zo
nacionales de los R eyes Catolicos, dl 1, blz. 394 (Barcelona, 
1949-50, 2 d ln ); O. Ferrara, L'avènem ent d'Isabelle la Catholique, 
blz. 439-446 (Paris, 1958).
(208) R.D., f°  81 r° : „  Noch ontfaen par 44 croonen, die hij 
vor mi heft ghedaen betaelen te Parijs Dom  Fernando 13-11-4 
Over don Fernando de Silveira c fr  O. Ferrara, L’avènem ent..., 
blz. 445; A. de la Torre, D ocum entos..., dl 1, blz. 393.
(209) R.D., f°  51 v° : „ Noch es mi Henric (Nieulant) ter 
causen van der zucre dat wij tjarent tsamen cochten sc. Henric 
van W ij, H enric Nieulant en de icke zo bleef mi de com pangia 
restende Ile  X V II lb. X V II s. V II d. ".
(210) H. E. Malden, The Cely Papers, blz. 140-3 n° 118.
(211) In 1484 verkoopt Jacob 148 kisten suiker aan Fransen, 
8 aan Duitsers en 110 aan Engelsen. In 1485 zijn het 58 kisten 
aan Fransen, 117 aan Duitsers en 121 aan Engelsen (R.D ., 
passim ).
(212) H. E. Malden, The Cely Papers, blz. X X X IV -X X X V ;
H. J. Smit, Bronnen handel Engeland, dl 1, 2e stuk, blz. 1210 
n° 1965; blz. 1212 n° 1969; blz. 1224 noot 1.
(213) C. de la Roncière, H istoire de la marine, dl 2, blz. 409-410.
G rillo  (2 1 4 ) .  D e z e  transaktie leverd e  een  b eh oorlijk e  
w in st op  (2 1 5 ) .  A lle s  b ije e n  w a ren  d e ja ren  1483-84  
gu n stig  v o o r  Jacobs h an d el, zodat h ij geru st de aan k oop  
v a n  h et huis „ T e n  N ieu ca stee le  ”  en  v a n  h et leen g oed  
„ T e n  B e r g h e ”  te K oo lk erk e  k an  v era n tw oord en  (2 1 6 ) .
In tussen  slaat e in d e  1484  de laten te v ija n dsch a p  tu s ­
sen  M a x im ilia a n  e n  de V la a m se  steden o m  in  een  o p e n ­
lijk e  opstan d  (2 1 7 ) .  D e  bu iten la n d se  N aties z ijn  
g e d w on g en  B ru gg e  te ver la ten  (2 1 8 ) .  D e  lad in g  van  
de „  Savalaga  ”  k an  d oor  Jacob  z e lf  n iet m e e r  v e r ­
h an d e ld  w o rd e n  b u iten  B ru gge. D e  107 k isten  w o rd e n  
d a a rom  m et de K atalaan  N ico la  B ertram  n aa r de B er ­
gen m a rk t gezon d en  (2 1 9 ) .  B ru gge  z e lf  w o rd t  van  z ijn  
v oorh a v en  S luis a fgesloten  tussen 23  fe b r u a r i /5  m aart
1485 tot aan  h et e in d e  v a n  h et ja a r  (2 2 0 ) .  In  1485 w o r ­
den  geen  sch epen  m e e r  gen oteerd . D e  opstan d  is ech ter 
kortstondig . R eeds in  ju n i 1485 k ap itu leert B ru gge  en  
k om en  de  bu iten lan ders teru g  (2 2 1 ) .  In  1486  is de
(214) R.D., f °  81 v° : langs de firm a Giovanni en Agostino 
Doria, die in het huis „  De Drie Koningen ”  te Brugge gehuisvest 
was, ontving Jacob het bedrag van de in Engeland verkochte 
suiker. Het huis in kwestie behoorde aan Jacob Despars.
(215) Bruto-winst was 60-164 (aankoopcijfer : 273-6-8 in R.D., 
f°  58 v °; verkoopcijfer was 334-3-0 in Ibid., f°  81 v°).
(216) Aankoop van het huis „  Ten Nieucasteele ”  door bem id ­
deling van de makelaar Boudin van Rie voor 160 lb. gr. (R.D., 
f°  82 v ° ). Het huis was gelegen „  ...staende te voorhoofde in de 
Vlamij nestra te b ij der Buerse an de oostzijde van der strate 
naesten den Weichuuse en de plaetse van der Crane an deen 
zijde en de sher Lievin M oreels huuse dictus den Cop altera... 
Despars kocht het van Boudin en Isabella d ’Oignies, kinderen 
van m er Filips in oktober 1484 (SAB, R egister klerk Vierschaar, 
1484-86, blz. 97-98). Het leengoed „  Ten Berghe ”  kocht Despars 
van Louis van R oode in februari 1485 (W. H. J. Weale, Les 
Despars..., in La Flandre, 1868-9, blz. 376 en noot 30).
(217) H. Pirenne, H istoire de Belgique, dl 3, blz. 4041.
(218) J. Maréchal, Le départ de Bruges des marchands étran ­
gers (X V e  et X V le  siècle), in Handelingen van het Genootschap  
voor Geschiedenis „  S ociété d ’Emulation "  te Brugge, dl 88 , 1951, 
blz. 32 en vlg.
(219) R.D., f°  80 v°.
(220) J. Maréchal, o.e., blz. 34.
(221) Ibidem .
ve rb in d in g  o p n ie u w  hersteld . D o ch  in  h etze lfd e  ja ar 
d a len  de su ik erp rijzen  katastrofaal. T ijd e n s  de Sinksen- 
m ark t 1486  n oteert de su iker n o g  5 gr. h e t p o n d ; in  
oogst d aa rop v o lg en d  staat z ij reeds op  4  1 /2  gr. o m  
tegen  h et e in d e  va n  h et ja a r  a m p er 2  1 /4  gr. te  b ere i ­
ken . L ig t  de oorzaak  h ie rv a n  b ij d e  o p  h a n d en  z ijn d e  
o o r lo g  m e t F ran k rijk , w a a rd o o r  de h an delaars te ru g ­
sch rikken  o m  geld  in  g oed eren  te investeren  ? H e t  is in  
ied er gev a l een  fe it  dat n a  S inksen  1486 tot e in d e  1487 
D espars geen  su iker v erk oop t aan  bu iten la n dse  k o o p ­
lied en . E r  is b ov en d ien  e en  ernstige „  strettezza ”  van  
de ge ldm ark t (2 2 2 ) ,  w a a ra a n  M a x im ilia a n s  m u n tp o li- 
tiek  (2 2 3 )  en  z ijn  m assale len in g en  n ie t  v re e m d  zu llen  
z ijn  (2 2 4 ) .  O ok  d e verk oop  v a n  su iker aan  B rugse
(222) Het tekort aan likwiditeiten op  de geldmarkt w ordt 
duidelijk  aangetoond door de m oeilijkheid van de kasselrij 
leper om  in ju li 1486 een lening te Brugge te plaatsen : 
„  ...waeren van den advise dat men de vorn, som m e van 2.000  
ghuldenen vinden zouden ter financie en de te dien fine trocken 
naer Brugghe... dat zij naer vele weighen van financiën ghezocht 
b ij alle den middelen m oghelic weisende bij dat te dier tijt vele 
diversche plecken van Vlaendren te Brugghe waeren om  van 
ghelijken te doene, ne was daer niet vindelic danne financie 
up wissel van Lonne, daer up dat verlies hadde moghen com m en 
om m e drie maenden om m e alleenlic te heffene 250 lb. gr. tus- 
schen den 60 en de 70 lb. g r . ... ”  (ARB, R ekenkam er, n° 44.308, 
f°  29 v ° ) ;  een intrest dus van 96 à 112 %  per jaar. De lening 
w ordt toch  geplaatst nl. 140 lb. gr. à 10 lb. gr. intrest voor één 
maand, dus à 85,2 %  per jaar (Ib idem ).
(223) D oor het aanmunten van „  Mechelaers ”  in 1485 had 
Maximiliaan de gewone verhouding goud-zilver ten voordele van 
het zilver verbroken (H . Enno van Gelder, De m untpolitiek van 
Philips de Schone 1482-1496, in Jaarboek van h et K oninklijk  
Nederlandsche G enootschap voor  Munt- en Penningkunde, vol. 
38, 1951, blz. 4445). Op 12 decem ber 1485 revaloriseerde 
Maximiliaan de Andriesgulden met 10 %  nl. van 66  op  60 gr. 
Het nieuwe tarief van 30 oogst 1486 bracht de koers van de 
Andriesgulden terug op 66  gr. (ARB, hs. 883ter, f°  15 r° , 16 r ° ).
(224) Deze leningen m oeten dienen om  zijn oorlog  met 
Frankrijk te financieren, c fr  zijn  schrijven van 11 februari 1487 
aan de magistraat van leper (M. Gachard, L ettres inédites de 
Maximilien, duc d'Autriche, roi des Rom ains et em pereur, sur 
les affa ires des Pays-Bas de 1478 à 1508, in Bulletin de la Com ­
m ission R oyale d’H istoire, 2e reeks, dl 2, 1851, blz.321-5, n° X X X ). 
Maximiliaan leende in 1486 10.000 kronen aan de stad Brugge
kru iden iers  e inde 1486 b e w ijs t  dit. D e z e  aan kopen  w o r ­
d en  eerst in  de tw eed e  h e lft  van  1487 vo ldaan  (2 2 5 ) .  
D a t ze lfs  Jacobs lik w id ite iten  krap  w a ren , is a f te  le i ­
d en  u it de v erk oop  v a n  z ijn  hu is „  D e  D r ie  K on in g e n  ”  
v o o r  245 lb . gr. aan  m r  T h ib a u t B aradot, raadslid  van  
de A artsh ertog  (2 2 6 ) ,  w a a rm ed e  h ij o .m . z ijn  le n in g  
v a n  20  lb . gr. aan  M a x im ilia a n  zal fin a n cieren  (2 2 7 ) .  
D e z e  le n in g  w o rd t  in  d ecem b er 1486 d oor  de stad 
B ru gg e  b ij de aan k oop  v a n  een  erfren te  va n  6  lb . gr. 
(p e n n in g  1 5 ) ov e rg e n o m e n  (2 2 8 ) .  D a arb ij leed  Jacob  
n o g  een  verlies  (h o e v e e l ? )  b ij h e t fa illissem en t v a n  de 
b an k  Jan D aussut in  1 4 8 6 /8 7  (2 2 9 ) .  M e t  een  d erge ­
lijk e  krisis is h et n ie t v e rw o n d e r lijk  dat W o u te r  d ie  op  
d e  h oogte  van  de toestand  w e rd  geh ou den , b eg in  1487 
te B ru gge versch ijn t (2 3 0 ) .
H e t a fslu iten  va n  het Z w in  in  1485, w a a rm ee  n a tu u r ­
l i jk  een  stopzetten  va n  de a a n voer va n  su iker sam en -
(L . Galesloot, A rrêt du grand Conseil de Matines portant confis ­
cation, pour cause de rébellion, d ’une som m e de dix-mille écus 
due à la ville de Bruges par l’em pereur Maximilien et son  fils, 
l ’Archiduc Philippe, 3 juin 1496, in Annales de la S ociété d ’Em u ­
lation de Bruges, 4e reeks, di 5, 1881-2, blz. 399). Zie tevens 
Maximiliaans schuldenlast in 1489 vermeld bij R. Ehrenberg, 
Das Zeitalter der Fugger, dl 2, blz. 276.
(225) Bv. de verkoop van 83 kisten suiker aan Hendrik 
Nieulant en Donaas van Gageldonc (R.D., f°  86 v° - 87 r ° ) .
(226) Ibid., f°  82 v° : verkoop rond de maand mei 1486.
(227) Ibidem .
(228) Ibidem ; SAB, rek. 1486-87, f °  119 r°-v° : verkoop door de 
stad Brugge van 100 Ib. gr. erfrente, à denier 15, in decem ber 
1486.
(229) SAB, reg. Snaggaert, f°  225 r° - 228 r°. De datering van 
het faillissement vóór Pasen 1486 b ij N. Despaers, Cronijcke..., 
dl 4, blz. 277 is foutief en dient verschoven naar 1487. Over Jan 
Daussut c fr  J. Maréchal, Bijdrage tot de geschiedenis van het 
bankw ezen te Brugge, blz. 49, 136 (Brugge, 1955). De makelaar 
Jacob Forlinguet verloor 63 1b. gr. in dit bankroet. In 1498 was 
het faillissement nog niet geregeld (SAB, W ezenboek Carmers- 
zestendeel 1497-1528, f°  3 r° - 6  r ° ) . In dezelfde tijd , juni 1486, 
ging ook  de bank Paris Leuriot-Inghel de Cupere over de kop 
(Ibid ., re g. Procurât. 1485-86, f°  124 v °). Het tekort aan likwi- 
deiten op de geldmarkt — zoals reeds vroeger opgem erkt — 
was een der gevaarlijkste mom enten voor de middeleeuwse 
banken.
(230) N. Despaers, Cronijcke..., dl 4, blz. 278.
ging, heeft Jacob getracht te kompenseren door een 
handel in andere goederen nl. aluin, wol en wede. Zijn  
wedehandel is de omvangrijkste, doch onduidelijk. 
Jacob verkoopt een geringe hoeveelheid begin 1485 
(231) en rond oogst 1485 (2 3 2 ) ; de grootste hoeveel­
heid wordt echter verkocht rond Bruggemarkt 1486 dit­
m aal in associatie met Gelein van der Banc (2 3 3 ). De 
laatste faze van deze handel zijn de verhandelingen in 
mei-oktober 1487 eveneens m et van der Banc (2 3 4 ). Er 
valt te noteren dat tijdens de krisis van de tweede helft
1486 en begin 1487 geen transakties gebeuren. Uit 
geen enkel gegeven blijkt dat Jacob deze wede recht­
streeks invoerde. D e verkoop in oogst geeft een kleine 
aanwijzing : een deel kwam op de „  Gorzijca ” , dus 
begin 1485; een deel was afkomstig van Joao Rodrigues 
(2 3 5 ). Bodrigues is geen onbekende voor Jacob (2 3 6 ). 
Hij stond reeds vroeger met hem in betrekking. Als 
Portugees heeft hij een handel, die paralleel loopt met 
deze van Jacob nl. invoer van zuidervruchten, suiker en 
melasse (2 3 7 ). Daarbij zien wij hem rond dezelfde 
periode aktief bij het invoeren van Picardische wede 
(2 3 8 ). H et lijkt dus alsof Jacob in participatie met
(231) R.D., f°  61 v°.
(232) Ibidem , f°  69 v°.
(233) Ibid ., f°  85 v° en vlg.
(234) Ibid ., f°  84 v° - 89 v°.
(235) Ibid ., f°  69 v°.
(236) Ibid ., f°  30 r° : Michiel van Themseke betaalde Rodrigues 
in naam van Jacob 63 lb. gr. tijdens de Sinksenmarkt 1482.
(237) W. S. Unger, De tol van Iersekeroord , blz. 339, 341, 347 : 
aanvoer van Rodrigues naar de markt van Bergen-op-Zoom  1492.
(238) ARB, G rote Raad van M echelen, reg. 802, blz. 197-206 : 
proces Rodrigues-Cornelis Metteneye; de eerste had door zijn 
faktor. Lois Loupes, wede doen laden in Norm andië op schip 
Juan de Caminho van Santander in  Biskaje om  te voeren naar 
Zeeland; het schip w erd gekaapt in de omgeving van Nieuw­
poort in 1489/90. Cfr ook  Antwerpen, Stedelijk  Archief, Certifi- 
ca tieboeken  1490-94, f°  146 r°. Over het belang van de Picardische 
wede op  de Brugse m arkt, zie de tekst van 1478 bij
Rodrigues wede uit Picardië invoerde op de „Gorzijca” . 
H ij kocht daarop Rodrigues’ deel af, gezien Gelein van 
der Banc in zijn afrekening met Jacob gekrediteerd 
wordt voor een bedrag van 175 lb. 10 s. gr. uitgekeerd 
aan Rodrigues (2 3 9 ). Later —  in 1487 —  zal Jacob 
andere wede kopen aan Cornelio de Altoviti (2 4 0 ). De  
wede wordt grotendeels verkocht door van der Banc. 
H et is onzeker of deze laatste een aandeel had in de 
aankoop. In zijn afrekening wordt hij immers gedebi­
teerd voor het ganse bedrag van de wede hetzij 467 lb. 
19 s. 7 d. gr. (2 4 1 ). H et lijkt meer op een gezelschap 
in commenda-vorm, waarbij de aktieve partner voor de 
helft in de winst deelt (2 4 2 ). D e winst zelf lijkt bevre­
digend : 21.3 % . M en moet echter rekening houden 
met de 153 lb. 10 s. gr. uitstaande schulden, waarvoor 
van der Banc in zijn afrekening gekrediteerd wordt 
(2 4 3 ). Jacob merkt voorzichtig op : „  Item wij, Gelein 
en de ic, zijns overeencommen wat sculden dat hij mi 
overgeft, en de alzo wel de schulden die men hem oec
L. Gilliodts-Van Severen, Cart. Estaple, dl 2, blz. 230-231, n° 1191. 
Op het einde van de eeuw kom t de Aquitaanse meer op  het 
voorplan (M. Mollat, Le com m erce m aritim e Normand..., 
blz. 207 noot 34; J. Craybeckx, Les vins de France, blz. 144-148).
(239) R.D., f°  89 r°.
(240) Deze wede w ordt verkocht in m ei-oktober 1487 (R.D., 
f ° 84 v° : „  ...es een preuve van der wee van Cornelis Daltovite ” ). 
Was deze wede afkom stig uit Lom bardië o f Aquitanië ? Over 
Lom bardische wede c fr  J. Heers, Gênes..., blz. 465 en F. Borlandi, 
N ote per la storia delle produzione e del com m ercio  di una 
materia prima. II guado nel m edioevo, in Studi in on ore di 
G. Luzzatto, dl 1, blz. 297-324 (Milaan, 1949-50, 4 dln).
(241) R.D., f°  88 v° : „  Item  gherekent met Gelein van der 
Banc, de welke es sculdich v oor tgheheel weet... ” ,
(242) Ibidem  : „  Noch voor delft van wasdom  ghedaen an
tweet voors. L lb. gr. ” . Over de evolutie van de Commenda,
waar de aktieve partner oorspronkelijk  slechts een vierde van 
de winst kreeg en later de helft c fr  J. Heers, Gênes..., blz. 199. 
De rol van de aktieve vennoot w ordt belangrijker.
(243) R.D., f°  89 r° : „  Noch in diversche sculden die ic an mi 
ghenomen hebbe ghem act van de voors. weede... ” ,
sculdich es ter cause van deze wede, wij moeten daerof 
deen den anderen instaen ” (2 4 4 ).
Aluin en wol zijn minder belangrijk. In 1485 kocht 
Jacob 50 ,, carica ”  aluin aan M axim iliaan voor
90 lb. gr. (2 4 5 ). Hendrik Nieulant neemt de verkoop 
ervan op zich. D e afrekening in de eerste helft van 1486 
vertoont een winst van 27.7 %  (2 4 6 ). De wolhandel 
omvat tien balen Spaanse wol verkocht in de eerste 
helft van 1487 (2 4 7 ).
De tweede periode of de „  Nova Compagnia ”  wordt 
ingezet met de lading op de „  M artin Oqhoa ”  einde
1487 (2 4 8 ). In het begin van 1488 worden nog twee 
schepen genoemd, waarvan de vracht onbekend is 
(2 4 9 ). W a s het Z w in  dus nog toegankelijk? De heer
Maréchal stelt de afsluiting ervan tussen 16 ju li /
24  oogst 1487 en 29 november 1490, datum van de 
vrede van D am m e, waarop het Zw in teoretisch
opnieuw toegankelijk was, doch het praktisch eerst zou 
zijn met de vrede van Sluis op 12 oktober 1492 (2 5 0 ).
(244) Ibid., f°  88 v °.
(245) Ibid., f°  85 v" : aankoop van aluin aan Maximiliaan is
geen verrassing. Reeds in 1484 is er sprake dat Maximiliaan 
aluin had gekocht aan de firm a Doria, verm oedelijk onder de 
vorm  van een lening (ARB, G rote Raad M echelen , reg. 798, 
blz. 173-182).
(246) Ibid., f°  85 v '  - 86  r° : inkoop à 36 s. gr. de carica, ver ­
koop à 2  lb. 6  s. gr.
(247) Ibid., f°  87 v °.
(248) Het is de eerste vermelding van de Nieuwe Compagnie :
„  Hier naer volcht de vente van den zucre ghecom m en anno 87
up Maertin Ochoa sc. van IIIc  XCI kisten brotzucker en de 
25 kisten de pannela vor ons Compagnia nova ”  (Ibid., 
f°  90 v °).
(249) R.D., f°  84 r° , 93 r° : een betaling voor verzekering op de 
Martin de San Pedro en een betaling aan Johan de Goycochea. 
De verzekering op de San Pedro kan betrekking hebben op  een 
retoerlading. De Spanjaard was immers te Sluis aangekomen 
einde oogst 1487 (L. Gilliodts-Van Severen, Inventaire..., dl 6 , 
blz. 276).
(250) J. Maréchal, Le départ des marchands..., in Hand. Soc. 
Emul., 1951, blz. 35, 37.
De stadsrekening van maart-september 1488 vermeldt 
echter uitgaven voor het piloteren van buitenlandse 
schepen naar Brugge in 1487, waarmee einde 1 4 8 7 / 
begin 1488 bedoeld wordt (2 5 1 ). Brugge was immers 
nog niet opgestaan tegen Maxim iliaan zoals Gent, maar 
nam  een afwachtende houding aan (2 5 2 ). De „  M artin  
Ochoa ” kwam te Sluis aan. Voor Johan de Goycochea 
is Zeeland meer aanvaardbaar. In maart 1488, dus 
tijdens de gevangenschap van M axim iliaan te Brugge, 
is Theune Louf, dienaar van Jacob, in Zeeland, alwaar 
hij schulden int, zuidervruchten verkoopt en o.m. de 
Goycochea betaalt (2 5 3 ). Hiermede stopt de invoer. 
Brugge in volle opstand tegen de Aartshertog in 1488-89  
ziet zijn verbinding met het buitenland verbroken 
(254) D e suikerprijzen zijn opnieuw lonend, nl. tus­
sen 5 à 6 gr. het pond, dank zij de moeilijkheden van de 
import. Tussen november 1488 en januari 1489 stijgen 
zij echter tot 8 gr. als gevolg van een verhoogde om ­
loopsnelheid van het geld. Einde 1488 was er immers 
sprake van vrede, die waarschijnlijk gepaard zou gaan
(251) SAB, rek. m aart-septem ber 1488, f°  143 v° - 144 r° : 
„  Andre betalinghe ghedaen bij Adriaen van Themseke ter 
causen van den liefghelde van den piloten... en de dit binden 
jaere 87 ” . Over deze instelling c fr  L. Gilliodts-Van Severen, 
Inventaire..., dl 6 , blz. 274-5.
(252) F. W. N. Hugenholtz, Crisis en herstel..., in Alg. Gesch. 
Nederl., dl 4, blz. 17.
(253) R.D., f°  92 v° - 93 r°. Het is zeer waarschijnlijk  dat de 
Goycochea de zuidervruchten aanvoerde.
(254) R. Degryse, De konvooieeritig..., in Bijdr. Gesch. Nederl., 
1948, blz. 10 noot 3. Maximiliaan verbood : „  à tous noz vassaulx, 
nobles, marchands de quelque nacion qu'ilz fuissent et autres 
noz subgez de durant les guerres et divisions, lors regnans en 
nostre pais et conté de Flandres, non com m uniquer, aler ne 
converser marchandement avec noz rebelles subges de Flandres, 
ne leurs adherens, les ravitailler ou leur baillier assistance... 
aanhef van een uitspraak van de Grote Raad tegen de Hanzeaat 
Dierik Basdau, die de Bruggelingen graan en andere levens­
middelen bezorgde (ARB, Gr. Raad M echelen, reg. 799, 
f°  55 r° - 57 r°; c fr  ook  Bergen-op-Zoom , Stedelijk  Archief, 
C ertificatieboek 1479-93, f°  270 r° - 271 r° : 2 januari 1490 n. s.)
m et een muntre valorisatie zoals in december 1489 zal 
gebeuren (2 5 5 ). Jacobs voorraad is echter uitgeput en 
kan niet meer aangevuld worden. Zoals in 1486 zal hij 
op andere goederen overschakelen. Reeds in oogst 1488 
zien wij hem „  booghouten ”  verkopen aan de stad 
(256) en in november twee zakken engelse wol (2 5 7 ). 
In maart-april 1489 zet hij zijn graanhandel op, wat 
normaal in dergelijke omstandigheden winstgevend 
moest zijn. Afgesloten van de buitenwereld was Vlaan ­
deren niet in staat om in te staan voor zijn eigen 
bevoorrading (2 5 8 ). Ook de stad Brugge had in het 
vooruitzicht daarvan reeds een voorraad aangelegd 
(2 5 9 ). In maart en april 1489 laat Jacob de kuiper 
Matheus Karle 589 hoed tarwe kopen te Gent, die 
samen m et 26 hoed afkomstig uit de omtrek van de 
stad —  misschien van zijn leengoed Ten Berghe —  
naar Brugge gebracht worden; met een andere kuiper 
Adriaan Lievins koopt hij 217,5  hoed haver (2 6 0 ). De 
verkoop van de tarwe zal hem  30 %  winst opleveren 
(2 6 1 ). Onmiddellijk na de vrede van Tours van
30 oktober 1489 zal hij een nieuw vennootschap sluiten 
met Matheus Karle voor de aankoop van 100 lb. gr.
(255) F. W. N. Hugenholtz, Crisis en herstel..., blz. 22. Over de 
gevolgen van een voorbode van muntrevalorisatie gezien door 
een tijdgenoot, c fr  G. Doutrepont-O. Jodogne, Chroniques de 
Jean M olinet, dl 2, blz. 173-4 (Brussel, 1937-39, 3 dln. Uitg. door 
de Kon. Belg. Acad., KI. Letteren). Meer in het algemeen Earl 
J. Hamilton, Prices as a fa ctor  in business growth, in The Jour­
nal o f  E conom ic H istory, vol. X II, 1952, blz. 329-330.
(256) R.D., f°  95 v°.
(257) Ibid., i °  96 v ” .
(258) J. A. van Houtte, N ijverheid  en landbouw, in Alg. Gesch. 
Nederl., dl 4, blz. 220.
(259) L. Gilliodts-Van Severen, Inventaire..., dl 6 , blz. 335.
(260) R.D., f°  98 v '.
(261) Inkoop à 9 s. 10 miten, verkoop à 14 s. gr. de hoed. Deze 
prijs stem t ongeveer overeen met de m axim um prijs voor 1488-89 
opgegeven bij G. Croisiau, Prijzen in Vlaanderen..., in Dokum ent. 
Prijzen en Lonen, blz. 36.
tarwe in Frankrijk (2 6 2 ). De verkoop van graan en 
haver wordt door de kuipers in kwestie verricht (2 6 3 ) , 
daar Jacob intussen een eigen aktiviteit heeft ontwik­
keld, die los staat van de handel. Vanaf februari 1488 
tot september 1490 is hij tresorier van de stad, prak­
tisch de volledige periode van de tweede en derde 
opstand tegen Maxim iliaan (2 6 4 ). Toch kunnen wij 
hem moeilijk als een tegenstander van Maxim iliaan  
beschouwen. Z ijn  leningen van 1478 en 1486 pleiten 
voor het tegenovergestelde, terwijl hij in 1492 gerekend 
wordt onder de „  protecti ab rege Romanorum et duce 
Philippo ”  (2 6 5 ). O f was zijn neutraliteit tijdens de 
vorige jaren misschien een argument te zijnen voor­
dele ? Een onderzoek naar de politieke gezindheid van 
de onderscheiden magistraten der voorgaande jaren zou 
hier nuttig zijn. M et de vrede van Tours was het 
virtueel mogelijk Brugge te bereiken. Sluis bleef in 
handen van Filips van Kleef, die een afwachtende hou­
ding aannam, maar de bevoorrading van Brugge toeliet 
mits een vrijgeleide (2 6 6 ). Vóór juli 1490 wordt dan 
ook de olie, aangekomen op de „  Lopo Fernandez ”  
vernoemd te Brugge (2 6 7 ). In oogst komt echter de 
derde Brugse opstand, kort ditmaal, die besloten wordt
(262) R.D., f°  98 v° - 99 r°.
(263) De haver „  licht in den handen van Adriaen voors ”  
(Ibid.). Het graan w ordt door Jacob op verscheidene plaatsen 
ondergebracht. Minstens een deel w erd door Matheus Karle 
verkocht (SAB, Civ. Sent. in-4°, 1489-90, f°  2 v° - 3 r° : verkoop 
van 24 hoed tarwe aan Karei Vogaets, 4 nov. 1489).
(264) SAB, Reg. W etvernieuw . 1468-1501, f°  172 r ' ,  177 v°.
(265) R. De Doppere, Fragm ents inédits. Chronique B rugeoise 
de 1491 à 1498, uitg. d oor H. Dussart, blz. 41 (Brugge, 1892. 
Uitg. Soc. Emul. Brugge).
(266) N. Despaers, Cronijcke..., dl 4, blz. 448, 451 : „  Zo dat die 
cooplieden van Brugghe haerlieder goet niet ghecrighen en 
consten dan bij saulfconduyte tot uytgaende meye ” .
(267) R.D., f°  100 v° : de olie werd met een vrijgeleide van 
Sluis naar Brugge gevoerd. Jacob betaalde Pieter Anchemant, 
raadslid van Maximiliaan, zes Andriesgulden.
m et de definitieve overgave van Brugge op 29 november 
1490 door de vrede van Dam m e. Vlaanderen was 
m et uitzondering van Gent en Sluis opnieuw in 
Maximiliaans handen. Tot aan de overgave van Sluis 
op 12 oktober 1492 zou Brugge echter van de zee af ge­
sneden blijven. A an deze situatie past Jacob zijn han ­
del aan. Portugal was immers langs een omweg nl. 
Antwerpen en Middelburg te bereiken. Zelf kan Jacob 
zijn zaken in Zeeland niet beredderen, daar de ver­
binding Brugge-Antwerpen en Brugge-Zeeland door de 
opstandige steden Gent en Sluis veel gevaren opleverde 
(2 6 8 ). Hij stelt daarom een nieuwe faktor aan, Dieric 
Brassart, dienaar van meester Lopez de la Garda (2 6 9 ), 
die gedurende de periode 1491-92 te Middelburg en 
Antwerpen in zijn naam  zal optreden. De import uit 
Portugal wordt van nu af aan naar Middelburg geka­
naliseerd, waar hij grotendeels door Brassart zelf ver­
handeld wordt. Hij ontvangt en betaalt er; hij vereffent 
de onkosten van de invoer : vrachtkosten, averij, 20ste
(268) Zowel Gent als Sluis hielden regelmatig strooptochten 
in het Noorden van Vlaanderen (N . Despaers, Cronijcke..., dl 4, 
blz. 502-3, 505 en vlg.). Ook van Brugse zijde werden belem me­
ringen opgelegd voor het verlaten van de stad (R . De Doppere, 
Fragm ents inédits..., blz. 22). Hiermede gingen moeilijkheden op 
zee gepaard, die tot uiting komen in de verhoging van de 
scheepsverzekeringprem ie : 10 %  in 1485 (R.D., f°  82 r ° ) ; 
13,5 %  in 1491-92 (R.D., f°  104 v °, 106 r°). De 10 %  van 1485 
m oet normaal geweest zijn (J. Heers, Le prix de l’assurance 
m aritim e à la fin  du M oyen Age, in R evue d’H istoire économ ique 
et sociale, jg . 37, 1959, blz. 18).
(269) R.D., f° 104 v° : Dieric Brassart w ordt genoemd „  dienare 
van mestre Loupez ” . Een volm acht van 1485 laat ons toe deze 
laatste te identificeren als meester Lopez de la Garda „  nostre 
bourgois, conseiller et prem ier phisicien de nostre tresredoubte 
seigneur ” . Brassart w ordt in deze volm acht genoem d „  son 
serviteur dom estique ”  (SAB, reg. Procurât. 1485-86, f° 51 v°). 
Dat Jacob Brassart neemt als faktor is te w ijten  aan een 
verwantschap tussen Lopez de la Garda en de Despars. In het 
register w ordt im m ers „  m ijn  nichte de la Garda ”  vernoem d 
(R.D., f° 94 r°). Over messire Lopez de la Garda c fr  Le Beffroi, 
dl. 3, blz. 53 n oot 21.
penning (2 7 0 ) ; hij zorgt voor het onderbrengen van de 
waren, laat ze verzekeren en uitredingsbrieven opma­
ken; hij remitteert geld per wisselbrief naar het buiten­
land, stelt rechterlijke vervolgingen in en bezorgt 
Jacpb langs diverse wegen baar geld (2 7 1 ). Kortom, 
zijn rekening is een weerspiegeling van Jacobs aktivi- 
teit. In oogst 1492 komt er verbetering. De vrede van 
Kadzand (29 juli 1492) stelt een einde aan de Gentse 
opstand; de schepen komen nog toe in Zeeland, doch 
delen van de lading kunnen zonder gevaar naar Brugge 
gebracht worden (2 7 2 ). In februari 1493 komt de 
lading zuidervruchten echter nog aan in Middelburg, 
hoewel Sluis reeds sinds 12 oktober 1492 veroverd was 
(2 7 3 ) ; en vermoedelijk ook de suiker van 1494, want 
eigenaardig genoeg wordt het gewicht van de 640 arro- 
ben suiker uitgedrukt in Antwerpse ponden in tegen­
stelling met de vorige jaren (2 7 4 ) . Hiermede worden 
de woorden die de kroniekschrijver Rombout de 
Doppere in 1494 schreef, bewaarheid : „  Henricus van 
W y , propola, et Jacobus Despaers, cives Brugen. 
mercatores, naves suas in Zelandiam  et non Slusam  
adducunt; quomodo ergo extem i civitati favebunt, si 
isti non faciant ? ” (2 7 5 ).
(270) Taks van 5 %  op  alle in Vlaanderen in- en uitgevoerde 
goederen. Deze taks w erd afgeschaft door hertog Albrecht van 
Saksen op 23 januari 1493 (L. Gilliodts-Van Severen, Inventaire..., 
dl. 6 , blz. 357). Reeds vóór de afschaffing was Despars evenals 
andere Bruggelingen van form aat van deze taks vrijgesteld 
(R . De Doppere, Fragm ents inédits..., blz. 41).
(271) Cfr bijlage.
(272) R.D., f° 106 v° : „  Item ic dede te Brugge bringen X X V  
kisten sucre... ".
(273) Ibid., f° 109 v° : Ic dede te Brugge bringhen... ”  20 fe ­
bruari 1493. De rest was in Zeeland en Antwerpen (Ibid., f° 
109 v° - 110 v°).
(274) Ibid., f° 112 v° : „  Vente van den V Ie X L arroven... en de 
woughen andwarps net... ” .
(275) R. De Doppere, Fragm ents inédits..., blz. 50.
Hoe evolueerde intussen W outer Despars’ toestand 
in Portugal ? V anaf begin 1488 was de verbinding 
Brugge-Portugal verbroken. Esmeraldo is nog in de 
organisatie, en wordt zelfs te Brugge en Zeeland ver­
noemd in februari-maart 1488 (2 7 6 ). Misschien kwam  
hij m et de „  M artin Ochoa ” . H et feit dat hij met deze 
lading meekomt in plaats van Ambrosio laat vermoeden 
dat deze laatste geen deel meer uitmaakt van de „  Nova  
Compagnia ” . Hij wordt overigens niet meer vernoemd. 
H et is te betreuren dat W outers boeken niet bewaard 
zijn gebleven; het zou interessant zijn te vernemen hoe 
hij gereageerd heeft op deze breuk, die hem o.m. 
afsloot van de Vlaamse industrieprodukten. Zijn  
begeerte om  naar Vlaanderen terug te keren is gewet­
tigd. De drie opeenvolgende opstanden van Brugge met 
hun nasleep —  brand, roof, moord (277) —  moeten 
voldoende geweest zijn om bij hem het verlangen te 
doen groeien dit alles de visu waar te nemen. 
De olie ingevoerd op het schip van Hendrik Frijse 
in 1490 is de laatste zending op zijn naam  (2 7 8 ). 
In februari-maart 1492 verschijnt hij te Brugge 
(2 7 9 ). Waarschijnlijk dateert zijn plan om  terug 
te keren reeds van vroeger, want de import rond 
juli 1490 op de „  Lopo Fernandes ”  brengt namelijk 
een verrassing. De lading bestaat uit tien vaten 
olie, waarvan vijf gezonden door W outer op rekening 
van de „  Compangia Lixbone ” en vijf gezonden door 
Luis Gallant op rekening „  van onsen compagnie tus­
schen hem en de m i ”  (2 8 0 ). In juli 1490 komt dus een
(276) R.D., P  86 r°, 93 r°.
(77) Het leengoed „  Ten Berghe ”  van Jacob in Koolkerke 
w erd in 1490 door de huurlingen van Ingelbrecht van Nassau 
vernield (N. Despaers, Cronijcke..., dl. 4, blz. 471). V oor andere 
verwoestingen in het Brugse V rije tijdens de jaren 1488-90/92 cfr 
O. Delepierre, Chronique des faits..., blz. 450-2.
(278) R.D., f° 101 v°.
(279) N. Despaers, C ronijcke..., dl. 4, blz. 512.
(280) R.D., P  100 v°.
nieuw element in de zaak : Luis Gallant. Het is aan te 
nemen dat Gallant door Jacob naar Portugal is gestuurd 
om W outers plaats in te nemen. Vandaar dat W outer  
zijn voornemen reeds vóór juli 1490 aan Jacob moet 
hebben medegedeeld, die onmiddellijk de nodige maat­
regelen trof om de handel voort te zetten. W outer bleef 
nog ettelijke maanden om de lopende zaken af te han­
delen en vervolgens huiswaarts te keren.
Gallant is wel een nieuw element, doch geen onbe­
kende van de firma. Evenals W outer had Jacob bepaalde 
personen in dienst o.m. Theune Louf, vermoedelijk een 
bloedverwant van zijn vrouw. Hij treedt regelmatig op 
in Jacobs naam vanaf 1484 (2 8 1 ) . In oogst 1486 ver­
schijnt plots Luis Gallant naast Theune en vervult 
dezelfde rol (2 8 2 ). H et register verschaft ons geen 
inlichtingen over Gallant. H et is niet uitgesloten dat hij 
verwant was aan Jacob Gallant, die tussen 1446 en 1459 
drukke handelsbetrekkingen met ’s Hertogenbosch 
onderhield (2 8 3 ). Hier verschijnt opnieuw een jonge 
man uit een koopliedenfamilie in dienst van een 
vreemde firma, om de koophandel te leren en nadien 
op eigen benen te kunnen staan. Daarom ook wordt hij 
door Jacob gekozen om in Portugal W outers taak voort 
te zetten. D e associatie Despars-Gallant geeft de indruk 
op dezelfde wijze te funktioneren als Jacob-Wouter. Zij 
draagt de naam van Compagnie; er is de arbeidspresta­
tie van Luis in Portugal en er is vermoedelijk ook een 
kapitaalsbijdrage. M en kan dit laatste niet afleiden uit 
de term „Com pagnie tusschen hem en de m i ” (2 8 4 ),
(281) R.D., f° 47 r° (13 februari 1484) en vlg.
(282) Ibid., f°  84 r° (14 oogst 1486) en vlg.
(283) L. P. L. Pirenne-W. J. Forsma, K oopm ansgeest te 's-Her-
togenbosch  in de vijftiende en zestiende eeuw, blz. 43
(N ijm egen, 1962). In 1499 w ordt een kruidenier Jacob Gallant
vernoem d die stierf te Gent (SAB, H allegeboden 1490-99, f° 
342 r°).
(284) R.D., f° 100 v°.
maar in november 1490 zond Gallant 88 kisten suiker 
op schip „  Joao Rey ” van Porto en Jacob neemt deze 
suiker „  die hij m i ghesonden heeft vor m ijn rekeninghe 
apart en de behoren mi alleene ”  (2 8 5 ). Deze zin impli- 
keert dat andere zendingen gebeuren voor beider reke­
ning. Luis wordt echter door Jacob niet behandeld als 
staande op gelijke voet, wat tot uiting komt in de ver­
koop van zuidervruchten in 1493 te Brugge en in Zee ­
land (2 8 6 ). De senior partner Jacob geeft bevelen aan 
de junior Luis. Anders is het gesteld met de weder­
kerigheid. Vooral in 1 4 9 0 /91  schijnt hiervan niets in 
huis gekomen. D e aankoop van 88 kisten ingevoerd in 






met laden 173.773 reis 
Reiskosten 1.500 reis
137.863 reis (Wouter, voor reke­
ning Jacob)
32.000 reis (Alvaro Denis, gere­
mitteerd door Jacob per 
wissel)
5.400 reis (Roeye van West- 




(285) Ibid., f° 101 v°.
(286) Ibid., f° 110 r. : „  N och heeft mi Luis rekeninghe ghe­
daen dat hij vor mi uteghegheven reeft ut patet b ij zijn par­
ticuliere rekeninghe... Ibid., f° 110 v° : „  Item ic dede bringhen 
bij Luis ute Zeeland... ” .
(287) R.D.. f° 101 v°.
Ook het overmaken van geld per wisselbrief naar 
Portugal door Dieric Brassart in 1491 wijst in deze 
richting (2 8 8 ). Eerst naar het einde van 1491 schijnen 
de aankopen bestemd voor Portugal opnieuw aan te 
groeien. Brassart koopt o.m. 716 ellen tapijtwerk (2 8 9 ). 
Het zou geen verwondering moeten wekken dat de meer 
dan 200 lb. gr., die hij aan Jacob Lombaert te Londen 
remitteert per wisselbrief op Girolamo Frescobaldi 
bestemd zijn voor de aankoop van Engelse produkten 
(laken ?) (2 9 0 ) , gezien de moeilijkheden die de
Engelsen ondervonden om  Bergen-op-Zoom en Antwer­
pen te bereiken wegens de bezetting van Sluis (2 9 1 ). 
Dat deze wijziging in Jacobs handelslijn verband houdt 
met de deflatiepolitiek van M axim iliaan, ingeluid door 
de ordonnantie van 14 december 1489, is zo goed als 
zeker (2 9 2 ). De koers van de oude munten werd in 
overeenstemming gebracht m et de nieuwe muntvoet en 
met circa 40 %  verlaagd in verhouding tot het tarief 
van 1487 (2 9 3 ), zodat het vermoedelijk voordeliger was 
geld over te maken naar het buitenland dan goederen 
(2 9 4 ). De nieuwe muntpolitiek stootte ten andere op 
een sterke tegenstand vanwege de Vlaam se steden en 
was een van de grootste hinderpalen om tot het verge-
(288) Cfr bijlage. Op te merken dat hier sprake is van 
enkele wissel, waarbij geld in één richting w ordt overgemaakt 




(291) O. De Smedt, De Engelse Natie te Antwerpen..., dl. 1, 
blz. 98-99.
(292) Zie voor de gevolgen van een deflatie Earl J. Hamilton, 
Prices as a factor in business growth, in Journal Econ. Hist., 
1952, blz. 329-330.
(293) H. Enno Van Gelder, De M untpolitiek van Philips de 
Schone, in Jaarb. Kon. N ederl. Genootsch. Munt- en Penningk., 
1951, blz. 48-9.
(294) En op deze w ijze werd de krisis nog verscherpt.
lijk van D am m e te komen (2 9 5 ). Hoofdzakelijk van fis ­
kaal belang (2 9 6 ) , stremde zij in hoge mate de herop­
leving van de Vlaam se handel en industrie.
Heeft Jacob na W outers vertrek uit Portugal opnieuw  
kontakt opgenomen m et Esmeraldo op Madeira ? De  
lading op het schip „  Joao Rey ” van Porto in novem ­
ber 1490 en afkomstig van Esmeraldo zou dit laten ver­
onderstellen (2 9 7 ), maar het kan eveneens het gevolg 
zijn van de afwikkeling van de C ie Wouter-Jacob. 
Gallant werkt immers onafhankelijk van Esmeraldo. 
W anneer Gallant m et de „Som aye” en de „Plaisenche”  
in oogst 1492 naar Vlaanderen terugkeert, heeft hij de 
lading ervan zelf aangekocht „  met onsen ghelde ”
(2 9 8 ). W e l laat hij de suiker en melasse, die hij niet 
kan medebrengen, in handen van Esmeraldo, die ze aan 
Jacob stuurt in november 1492 op de „  Juan Sanchez ” . 
Hierbij voegt hij nog 204 arroben suiker „  in m in- 
deringhe van dat hi m i (J. Despars) noch sculdich is ”
(2 9 9 ). Deze laatste opmerking pleit nogmaals voor de 
hipotese dat Esmeraldo’s verschijnen in 1490-92 het 
resultaat is van de afrekening tussen W outer en Jacob. 
W outer trok zich waarschijnlijk volledig terug; Jacob 
vereffende m et hem en nam  de uitstaande schulden van
(29) N. Despaers, Cronijcke..., dl. 4, blz. 449-450. Na de vrede 
van Tours beproefde Ingelbrecht van Nassau de Vlaamse ste­
den de nieuwe muntvoet te doen aanvaarden „  maer twas te 
vergheefs, ghem erct datter die ghemeenten van de drie leden 
slants van Vlaenderen gheensins toe te bringhene en waren, 
om m e tgroote verlies en de labeuren tijts wille verder nog 
blz. 452-5; in  de verscheidene onderhandelingen met Nassau te 
Damme stootte Brugge steeds op dezelfde eis, c fr  Ibidem , blz. 
457, 465, 470, 475, 487.
(296) J. A. Van Houtte, M untwezen en geldpolitiek, in Alg. 
Gesch. Nederl., dl. 4, blz. 199. De boete opgelegd door het ver­
drag van Tours nl. 300.000 kronen m oest in „  crancken ”  geld 
betaald w orden, c fr  de klacht van het Brugse V rije van 14 
oktober 1493 (O . Delepierre, Chronique des faits..., blz. 453-461).
(297) R.D., f° 102 v°.
(298) Ibid., f° 106 v°.
(299) Ibid., F  108 v“ .
de C le op zich; vandaar de schuld van Esmeraldo aan 
Jacob. Hiermede is de vroegere C ie definitief gelikwi- 
deerd.
N a 1492 kende de C le Despars-Gallant een eerder moei­
lijk bestaan. Gallant kwam naar Vlaanderen in oogst 
1492 (300) en zal nog slechts eenmaal in opdracht van  
Jacob naar Portugal terugkeren nl. na april 1493 (3 0 1 ). 
Jn oogst daaropvolgend komt hij terug m et een lading 
suiker op de „  Jehan Martines de Gassanda ”  (302)  
en meteen wordt ook deze C le opgeheven. Bij ontstente­
nis van een eigen vertegenwoordiger in Portugal had 
Jacob reeds beroep moeten doen op Jan de Boodt voor 
een zending zuidervruchten in februari 1493 (3 0 3 ) , en 
in 1494 moet hij Therme Louf naar Madeira sturen om  
suiker (3 0 4 ). Hiermede wordt de tweede etape afge­
sloten.
De „ période creuse ” die volgt, is in de eerste plaats 
het gevolg van de ongunstige ekonomische toestand. W ij  
hebben reeds gewezen op de nadelige invloed van 
Maximiliaans deflatie in 1489; de devaluaties van 1492, 
1493, 1495 en 1496 (305) schijnen de ekonomie weinig 
op dreef te hebben geholpen. De suikerprijzen, die in
(300) Ibid., f° 106 v°).
(301) Ibid., f° 110 v° : op 22 april 1493 was de verkoop van de 
zuidervruchten zover gevorder dat Gallant slechts 95,5 „  cop- 
plen ”  naar Brugge m oest overbrengen.
(302) Ibid., f°  111 v°.
(303) Ibid., f°  109 v°. Een Jan de B oodt is verwant aan de 
Despars langs de familie van den Heede (J. Gailliard, Bruges et  
Ie Franc..., dl. 1, blz. 421). Wanneer de magistraat uit de jaren 
1486-87 werd gevangen gezet wegens geknoei met de stedelijke 
financies, werden zij vrijgelaten mits borgstelling; Jacob 
Despars was borg voor Jan de Boodt (L. Gilliodts-Van Severen, 
Inventaire..., dl. 6 , blz. 296).
(304) R.D., f°  112 v°.
(305) G. Pusch, Staat liche Munz und Geldpoli t ik in den Nie­
der landen unter den Burgundischen und Habsburgischen H err ­
schern, blz. 82-83 (München, 1932).
1490 na het verdrag van Dam m e op 1 /3  van hun vroe­
ger peil werden gebracht (3 0 6 ) , zijn zonder twijfel 
onder dit niveau gebleven (3 0 7 ). Er is een lichte ver­
betering te noteren in 1492-93 dank zij de vrede met 
Gent en Sluis; maar er is opnieuw een neiging tot 
dalen. M et een verkoopprijs van 3 5 /6  gr. in 1490 leed 
Jacob een verlies (3 0 8 ). In 1494 staat de suiker opnieuw  
aan 3 3 /4  gr. T e Brugge worden de moeilijkheden in 
deze handelstak nog door een ander feit geïllustreerd. 
De Brugse kruideniers, die tenslotte een belangrijk deel 
van Despars’ import afnemen, zijn sterk verminderd in 
aantal. In  1486-87 waren er 49 kruideniersstallen in 
gebruik (3 0 9 ) ; in 1492-93 nog slechts 2 1 ; de overige 30, 
waarvoor niet betaald werd, worden „  te wette ofghe- 
wonnen ” (3 1 0 ) . W a t waar is voor de suiker, geldt ook 
voor andere Sektoren van handel en industrie (3 1 1 ).
(306) „  Specerijen, caneele, pepere, giroffelnaghelen, foelie, 
saffraen, sucre, figen, rozijn, aluun, zeem, was... te reduceerne 
van drien penninghen up een pennijn  ”  (SAB, H allegeboden  
1490-99, f°  29 r°).
(307) De prijs van 8 gr. in  januari 1489 — de laatste die wij 
teruggevonden hebben in het register — is niet het maximum. 
De schaarste m oet de prijzen nog sterker hebben doen op lo ­
pen naar het einde van het jaar.
(308) R.D., f°  101 v° : de aankoopprijs + laden kostte Gallant 
in 1490 175.273 reis o f  ±219 lb. gr. (koers : 800 reis =  1 lb. gr.); 
de verkoop bracht Jacob slechts 188 lb. 13 s. gr. op. In de aan­
koopprijs +  laden is dan nog niet de kost van het vervoer 
begrepen, dat gew oonlijk  door de bestem meling werd betaald.
(309) SAB, rek. 1486-87, f° 17 r° - v°.
(310) Ibid., rek. 1492-93, f° 10 v° - 11 r°.
(311) Er bestaat geen studie over deze krisis, die minstens 
tot in 1505-10 zal aanslepen. De graanprijzen rond 1500 staan op 
hetzelfde niveau als in 1430 (E . Scholliers, De Levensstandaard  
in de X V e en  X V Ie  eeuw  te Antwerpen, blz. 9-10 (Antwerpen, 
1960). De textielnijverheid van K ortrijk  verkeerde in een zeer 
precaire toestand (O. Mus, De verhouding van de waard..., in 
Hand. Soc. Emül., 1961, blz. 162). Zelfde siuatie te Brugge : 
„  ...ute dien dat vele poorters drapiers en de andere van de vier 
neeringhen en de bonnettrie van deser stede vluchtich bede- 
ghen zijn  van diere uut laste van schulden... ”  (SAB, Halle ge­
boden 1490-99, f °  177 r° , 5 decem ber 1494). Daarnaast staan de 
Brugse Hallegeboden vol met „  becom m erde sterfhuusen ” , 
waaronder zelfs deze van belangrijke handelaars zoals Joos
H et is niet uitgesloten dat de oorlogen tussen 1479 en
1492 —  die gepaard gingen met grondige verwoestingen 
van bepaalde delen van het Vlaamse platteland (312) —  
de binnenlandse markt, die toch een deel van de 
Vlaamse produktie en van de invoer absorbeerde, der­
mate ontwrichtten dat zij een nadelige invloed op de 
konjunktuur van de twee volgende decennia uitoefen­
den. In de tweede plaats zijn er de moeilijkheden op 
zee met de Engelsen, daar Maxim iliaan en Filips de 
Schone de avonturier Perkin W arbeck steunen tegen 
Hendrik V II  (3 1 3 ). Eerst in februari 1496 keert de 
rust terug met het Magnus Intercursus. Zoals in 1489 ­
90 maakt Jacob Despars van deze (gedwongen ?) rust­
pauze gebruik om  zich opnieuw met de politiek te 
bemoeien; tijdens de dienstjaren 1493-94, 1494-95 en
Dheict, makelaar; Boudin van Rie, makelaar; Andries de 
Veulliame, wisselaar; m er Cornelis Metteneye; Carlo Cavalcanti; 
V ictor Viseric, makelaar (Ib id ., f° 179 r°, 187 v°, 225 r ° , 236 r°, 
239 r° , 288 r ° ) . Ook van officiële zijde w erd de toestand als 
zeer ernstig beschouwd; de „  Estât de la ville de Bruges ”  van 
1494 maakt melding van een schuldenlast van 600.000 kronen, 
die onm ogelijk  af te lossen was met een jaarlijks inkom en van 
60 à 70.000 kronen; de hieruit voortspruitende hoge lasten, die 
op  de poorters drukte, was aanleiding tot een emigratie. 4 à 
500 huizen waren onbew oond (L. Gilliodts-Van Severen, Inven ­
taire..., dl. 6 , blz. 385-6). Over de arm oede te Brugge in die tijd  
cfr  R. De Doppere, Fragm ents inédits..., blz. 23, 30, 35.
(312) Over de verwoestingen in het Brugse V rije, c fr  de doku ­
menten van 14 oktober 1493 en 14 februari 1494 bij O. Delepierre, 
Chronique des faits..., blz. 450-461; voor de kasselrij K ortrijk  is 
er in 1492 sprake van de „verloren  prochien die groete resten 
sculdich waren ghelijcke Thielt en de Muelenbeke, Eedeghem, 
Winghene, Zwevezele, Ruselede en de andere ”  (ARB, R eken ­
kam er  n° 42.937, f° 32 r°-v° en de folios in fine); over de ver­
woestingen in de streek van R ijsel cfr  M. Braure, Etude écon o ­
m ique sur les châtellenies de Lille, Douai et Orchies, d ’après 
des enquêtes fiscales des X V e et X V Ie  siècles, in R evue du 
Nord, dl. X IV , 1928, blz. 173-180; voor Brabant zie J. A. Van 
Houtte, M aatschappelijke Toestanden, in Alg. Gesch. Nederl., 
dl. 4, passim  en H. G. Koenigsberger, Property and the price  
R evolu tion  (Hainault 1474-1573), in E conom ic H istory R eview , 
2e reeks, vol. IX , 1956-57, blz. 8-10.
(313) H. J. Smit, Bronnen handel Engeland..., dl. 2, le  stuk, 
blz. 48-9 noot 1; O. De Smedt, De Engelse Natie..., dl. 1, blz. 100.
1495-96 wordt hij tresorier van de stad en in 1496-97 is 
hij burgemeester „ v a n  den corpse ”  (3 1 4 ). Z ijn  vrouw  
Elizabeth Louf sterft in 1495, doch reeds op 4 juni 1496  
is hij over deze teleurstelling heen en huwt Catharina 
Metteneye (3 1 5 ).
Onmiddellijk daarop, in oogst van hetzelfde jaar, 
sluit hij een nieuw kontrakt met W outer (3 1 6 ), dat zal 
lopen tot aan de dood van Jacob in 1500. Over de orga­
nisatie in Portugal vernemen wij niets. Theune Louf, 
die in Jacobs dienst was tot 1494, is verdwenen. In 1497  
wordt hij vervangen door Hannekin (3 1 7 ) , misschien 
de zoon van Jan Despars, die bij het vertrek van de 
vader naar Portugal in 1484, bij Jacob in tafel bleef
(3 1 8 ). D e toestand in Vlaanderen is echter niet ver­
beterd. Er is in 1497 een prijskartel nodig om de ver­
koopprijs van suiker en melasse op peil te houden : de 
melasse à 7 lb. 5 s. gr. het vat, wat een goede prijs is; 
de suiker à 3 3 /4  gr. het pond, dus even laag als in 1494
(3 1 9 ). In 1498-99 daalt de suiker verder tot 3 gr. en 
heeft in de eerstvolgende jaren rond dit cijfer geschom­
meld : tijdens de Bamismarkt 1504 à 4 gr., in 1507 à
(314) SAB, Reg. W etvem ieuw . 1468-1501, f° 209 v°, 217 v°, 225 v°, 
232 v°.
(315) W. H. J. Weale, Les Despars..., in La Flandre, 1868-9, 
blz. 376-7.
(316) R.D., f°  113 v° : „  ...van mijnen broedere Woutre Despars 
voor ons nieu com pangie b ij ons ghemact in hoest anno 1496 ” .
(317) Ibid., f° 125 r°.
(318) Ibid., P  82 v°.
(319) R.D., f° 113 v° - 114 r°; „  Item es waer dat Henrick 
Nieuland, Joos de R oo en de icke hebben tsamen gheaccordert 
dat w ij tsame geleid hebben IIII ' X V III pijpen, de welke sullen 
ute eender hand ghevendt w orden en de elc sal strijken in zijn 
avenant van dat hij in ghebrocht heeft saldo pour livra... Colard 
de Backere hout hier o f de rekeninghe en de wij hebben deze 
syropen ghestelt up V III 1. gr. tvat „  Daer o f  sc. van den I I ' 
L kisten Henric vors. en de Symon van Corde en de Joos de 
R oo  en de icke wij tsamen gheacordert zijn  tsamen te brin- 
gene al onse zucre en de die te venten ute eender hand te pro- 
fijte  van onslieden vors... die w ij b ij ghemeenen acorde ghestelt 
hebben up III gr. X V III miten tpond ” ,
3,5 gr. en in 1508 nauwelijks 3 gr. (3 2 0 ). Er was wei­
nig reden om te juichen. Toch hebben W outer en Jacob 
doorgezet, want op Madeira heeft zich hetzelfde afge­
speeld. De stijgende produktie heeft een nadelige invloed 
uitgeoefend op de prijsvorming. De koning is verplicht 
maatregelen te treffen. Op 21 oogst 1498 beperkt hij de 
opbrengst tot 120.000 arroben en stelt de kontingenten 
der afzetgebieden vast o.m. 40.000 arroben voor de 
Nederlanden (3 2 1 ). W anneer wij dit vergelijken m et 
de produktie van 1493 nl. 80.000 arroben, dan is er 
zelfs met de beperking nog een meeropbrengst van  
50 %  en dit in een tijdspanne van vijf jaar. D e prijzen 
lagen vermoedelijk zo laag op Madeira dat de lage ver­
koopprijzen in de Nederlanden nog lonend moeten 
geweest zijn.
Het einde van de C ie hebben wij reeds aangehaald. 
W outer zal de handel op Portugal voortzetten (3 2 2 ). 
M eer nog, hij zal zich aanpassen aan de nieuwe moge­
lijkheden. M et de aankomst van Vasco da Gama te 
Lissabon op 9 september 1499, die als eerste de reis 
Portugal-Indië volbracht, komt er een nieuwe goederen­
stroom tot stand tussen Lissabon en Antwerpen nl. de 
Indische specerijen (3 2 3 ). Dat W outer hiervan gebruik 
heeft gemaakt, bewijst een proces m et de te Brugge 
residerende Florentijnse firma Frescobaldi-Gualterotti 
in 1505. W outer bezit een eigen schip, iets wat tijdens 
het twintigjarig bestaan van de C ie nooit het geval is
(320) E. Scholliers, De Levensstandaard...., blz. 40; A. Schulte, 
G eschichte der grossen..., dl. 1, blz. 139; F. Donnet, Les Anver- 
sois aux Canaries (Un voyage m ouvem enté au X V Ie  siècle), in 
Bulletin de la S ociété Royale de Géographie d'Anvers, dl. 19, 
1894, blz. 279.
(321) J. Lucio de Azevedo, Epocas..., blz. 229-230.
(322) W outer drijft nog steeds handel in olie (SAB, M em oriaal 
van den Cam ere 1505-6, f° 21 r°, 27 oktober 1505) en im porteert 
suiker (Ibid., f° 87 r°, 18 maart 1506).
(323) J. A. Van Houtte, Anvers aux X V e e t X V Ie  siècles, in 
Ann. Econ. Soc. Civ., 1961, blz. 253-4.
geweest, en verzekert het transport van peper vanuit 
Portugal naar Antwerpen voor de bovengenoemde firma 
(3 2 4 ). Naast de traditionele handel heeft W outer een 
nieuwe bron van inkomsten aangeboord.
H et onderzoek van de C le Despars toont aan hoe uit 
een gemeenschappelijk bezit aan goederen, voortko­
mende uit de nalatenschap van de vader, een handels­
compagnie groeit. Deze werkt met eigen kapitaal op de 
as Brugge-Lissabon en zal deze aktiviteit twintig jaar 
volhouden spijts de konjunktuur en de ongunstige poli­
tieke toestand in Vlaanderen en West-Europa. Een 
nieuwe nijverheid, de suiker, heeft niet alleen voor een 
verdere ontplooiing van Portugal gezorgd, m aar zij 
lag ook aan de basis van deze C ie. De betrekkingen w a ­
ren zelfs zo nauw dat de mogelijkheid bestaat dat de 
Despars rechtstreeks in de industrie zelf gemengd 
waren. D it alles lijkt vanzelfsprekend, wanneer men  
alleen deze feiten beschouwt. D e gebroeders Jacob en 
W outer stammen uit een koopliedenfamilie; Jacob 
schijnt zelfs zijn leerjaren in het buitenland te hebben 
doorgebracht. W aarom  zou het niet normaal zijn dat zij 
een handel m et het buitenland opzetten ? H ier juist 
ligt de moeilijkheid. W anneer wij de Despars in het 
perspektief van die tijd, van de toenmalige Brugse han­
delswereld —- en wij bedoelen de Brugse handelaars 
en niet de te Brugge verblijvende vreemdelingen —  
plaatsen, dan staan wij voor iets dat volledig afwijkt 
van de algemeen gangbare mening. N og in 1953 spreekt 
prof. Strubbe van het „  passieve karakter van de
(324) SAB, Civ. Sent. in-4°, 1504-5 : „  Comme W outer Despars, 
bourgois de la ville de Bruges, eust fa it adiourner... Philipe 
Galteroti, marchant de Florence... afin que icellui Philipe feust 
condam pné à lui payer le frait de 450 baies de poivre par ledit 
Galteroti ou  autre pour lui et ou  nom  de la com paignie de 
Friscobaldi receuz et ammenez pardeca sur la navire dudit 
Despars montant saulf juuste calculation à la som m e de 100 
lb. gr. ”  (17 januari 1505 n.s.)
gehele middeleeuwse handel te Brugge”  (3 2 5 ), waar­
mede het klimaat te Brugge en de mentaliteit van de 
koopman getekend worden. A an de koopman wordt de 
rol opgedrongen van eenvoudige verdeler der inge­
voerde waren. Prof. Van Houtte gaat daarbij nog ver­
der : het afzetgebied wordt beperkt en Brugge wordt 
herleid tot een markt met een nationaal debiet (3 2 6 ). 
In de laatste jaren werd er zowel voor het ene als voor 
het andere aspekt voorbehoud gemaakt (3 2 7 ).
Het strookt niet met het opzet van dit artikel om  
beide aspekten grondig te onderzoeken. H et is vooral 
het eerste beeld, dit van de passiviteit van de Brugse 
handel en bij uitbreiding van de ganse Vlaamse handel 
(3 2 8 ), dat onze aandacht trekt en dit vooral in ver­
band m et Portugal. Indien de zoëven uitgedrukte 
mening strookt met de werkelijkheid, dan zou men  
moeten besluiten dat de C ie Despars een unikum of 
minstens een zeldzaam geval was in zijn genre te 
Brugge, maar reeds de eerste folios van het register ver­
melden andere Bruggelingen, die in Portugal verbleven 
en er handel dreven op Vlaanderen. Despars staat dus 
niet alleen.
De redenen waarom m en de indruk krijgt dat de 
Vlaam se handel passief werd, zijn van diverse aard.
(325) E. I. Strubbe, Aantekeningen over de ivoorhandel te 
Brugge in de X V e eeuw, in Bijdrag. Geschied. Nederlanden, dl. 
7, 1953, blz. 229.
(326) J. A. Van Houtte, Bruges et Anvers, m archés „  natio ­
naux ”  ou „  internationaux ”  du X IV e au X V Ie  siècle, in Revue 
du Nord, jg . 34, 1952, blz. 89-109.
(327) M. Mollat, P. Johansen enz..., L’E conom ie Européenne..., 
blz. 885; J. Heers, G ênes au X V e siècle..., blz. 411 en vlg.; W. B. 
Watson, The structure o f  the F lorentine galley trade with  
Flanders and England in the fifteen th  century, in Belgisch  Tijd ­
schrift voor  Filologie en Geschiedenis, dl 40, 1962, blz. 234-5.
(328) C fr de uiteenzetting bij W. Brulez, De firm a Delia 
Faille..., blz. 445-9 en de aldaar geciteerde bibliografie. De heer 
Brulez kan eveneens niet akkoord gaan met het bestaande 
schematisch beeld.
Er is het verdwijnen van Vlaamse schepen uit de inter­
nationale handel wat ten overvloede bij de Despars 
bewezen wordt. Bretoenen en Hollanders hebben hun 
taak overgenomen, dank zijn hun konkurrentie inzake 
kost- en vrachtprijzen (3 2 9 ). Hetzelfde verschijnsel 
doet zich ten andere voor te Riga in de 15e eeuw : 
Hollanders nemen het leeuwenaandeel van het vracht­
vervoer voor hun rekening (3 3 0 ). Er is het verdwijnen 
of beter gezegd het schuilgaan van de Vlaamse hande­
laar in het buitenland, doch dit houdt verband met een 
wijziging in de mentaliteit van de koopman zelf; hij 
reist niet meer m et zijn goederen, doch blijft op zijn 
kantoor van waaruit hij zijn handel leidt. Z ijn  ver­
tegenwoordiger in het buitenland, die niet noodzakelijk 
een Vlam ing moet zijn, behartigt zijn belangen (3 3 1 ).
Er is tenslotte de zware depressie, waaraan de W est- 
Europese ekonomie onderhevig was tijdens de 14e en 
15e eeuw m et als achtergrond een sterke demografische 
achteruitgang. Deze depressie, die circa 150 jaar duurde 
(1320 -1475) was aanhoudend, doch wordt onderbroken 
door herstelperioden, die wat betreft tijd en omvang van 
land tot land verschillen (3 3 2 ). W a t Vlaanderen
(329) J. Craeybeckx, Les vins de France..., blz. 128-130, 135-8, 
153-6.
(330) G. Hollihn, Die Stapel- und Gastepolitik Rigas in der 
O rdenszeit (1201-1562), in Hansische Geschichtblätter, jg . 60, 1935, 
blz. 137-9 en n oot 131.
(331) W. Brulez, o.e., blz. 446 noot 1, blz, 447. Voorbeelden als
G. Perchevalde in relatie met de firm a Borrom ei te Londen; de 
Bruggelingen Scamp en Alaerts zenden goederen aan een 
Spaans koopm an in Spanje (L. Gilliodts-Van Severen, Cart. 
Estaple..., dl. 2, blz. 1234 n° 1050).
(332) Over deze depressie c fr  M. Postan, The fifteen th  century  
(R evisions in econ om ic h istory), in The E conom ic history 
R eview , vol. 9, 1938-9, blz. 160-7; M. Postan, Som e econom ic 
evidence o f  declining population in the later Middle Ages, in 
The Econ. Hist. Rev., 2e reeks, vol. 2, 1949-50. blz. 221-246; F. 
Luetge, Das 14/15 Jahrhundert in der Sozial- und W irtschafts ­
geschichte, in Jahrbücher fu r N ationalökonom ie und Statistik, 
Bd 162, 1950, blz. 161-213; M. Postan, Die W irtschaftlichen  
Grundlagen der m ittelalterlichen Gesellschaft, in Jahrb. f. 
Nationalökon. u. Statist., Bd 166, 1954, blz. 180-205; M. Mollat, 
P. Johansen enz..., L 'E conom ie Européenne..., blz. 923-957 (hdst ; 
Les tendances de l ’évolution économ ique).
betreft bestaat er geen studie over de regionale gevolgen 
van deze sekulaire trend, doch in sommige Sektoren van 
de industrie komen deze te voorschijn. De ondergang 
van de stedelijke lakennijverheid, waarin ook de m unt­
hervorming van 1 43 3 /35  een rol speelde (3 3 3 ), is o.m. 
het gevolg van een konfrontatie met deze depressie, ter­
wijl de opkomst van de plattelandsnijverheid het ver­
lies van de eerstgenoemde vermoedelijk niet kon kom- 
penseren (3 3 4 ). Integendeel het verschijnsel van de 
lakennijverheid op het platteland is juist een ander 
gevolg van deze depressie. De dalende beweging van de 
graanprijzen o.m. in de 15e eeuw (335) hebben de 
landbouwers doen uitzien naar andere bestaansmoge­
lijkheden (336) waarbij de ene nijverheidsgewassen 
zoals vlas (3 3 7 ), hop (3 3 8 ) , meekrap (339) en wede
(333) H. Van der Wee, The growth..., dl. II, blz. 48; c fr  het 
voorbeeld van Toulouse waar het Vlaams en Brabants laken 
verdrongen w ordt door het Engels (Ph. W olff, C om m erces et 
marchands de Toulouse {vers 1350-vers 1450), blz. 236-7 (Paris, 
1954).
(334) E. Coornaert, Draperies rurales, draperies urbaines. 
L’évolution de l’industrie flamande au moyen-age et au X V Ie  
siècle, in  Belg. Tijds. v. Filol. Gesch., dl. 28, 1950, blz. 60-96. Ten 
andere, het is tw ijfelachtig o f er kan gesproken worden van een 
bloeiperiode in de textielnijverheid op het platteland. De pro ­
duktie gaat wel crescendo in de 15e eeuw, doch is ver van spek- 
takulair. Eerst in de 16e eeuw w orden ernstige cijfers bereikt 
(E . Coornaert, Un cen tre industriel d ’autrefois. La draperie- 
sayetterie d 'H ondschoote (X lV e-X V IIIe  siècles), annex IVbis 
(Paris, 1930).
(335) E. Scholliers, De levensstandaard..., blz. 229 grafiek 1.
(336) M. Postan, Die wirtschaftlichen Grundlagen..., in 
larhb. Nationalökon. Statist., 1954, blz. 196.
(337) Bv. de ontwikkeling van de vlasteelt en linnennijverheid 
in de Leiestreek in het tweede kwart van de 15e eeuw (E . Sabbe, 
De Belgische Vlasnijverheid. Dl. 1. De Zuidnederlandsche Vlas- 
nijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713), blz. 159-162 
(Brugge, 1943. Werken uitg. door de Faculteit van de W ijsb. en 
Lett. R.U. Gent, afl. 95).
(338) Te leper is er sprake van ongeld op de „  Yperscher 
hoppe ”  in 1418 (ARB, Rekenkam er, n° 38.643, f° 4 r°). C fr P. 
Lindemans, Geschiedenis van de landbouw in België, dl. 2, blz. 
144 (Antwerpen, 1952, 2 dln).
(339) P. Lindemans, o.e., dl. 2, blz. 255. In het Brugse Vrije 
ontstond tevens een belangrijke meekrapnijverheid. In 1490 liet 
Ingelbrecht van Nassau „alle die meetstoven lancx den damschen
(340) in kuituur brachten, en de andere zich op de 
textielnijverheid toelegden (3 4 1 ). Tijdens de recessie is 
de handelaar geneigd minder kapitaal te investeren in 
de traditionele exportnijverheden met als gevolg een 
prijsdaling en produktie-afname; het vrijgekomen kapi­
taal wordt ofwel in nieuwe industriën belegd, waarvoor 
belangstelling bestaat in het buitenland (3 4 2 ) , ofwel in 
lijf- en erfrenten (3 4 3 ) . Deze depressie heeft zich tot
d ijck  verbarnen ”  (N . Despaers, Cronijcke..., dl. 4, blz. 473). 
Brugse meekrap w ordt meer gewaardeerd dan Zeeuwse in het 
buitenland (A. Schulte, G eschichte der grossen  Ravensburger..., 
dl. 2, blz. 149). Aanwijzingen van meekrapteelt en nijverheid 
rond K ortrijk  in de tweede helft van de 15e eeuw (K ortrijk , 
Stedel. Archief, Ghedingen in Viersc., 1486-89, f° 295 v°-298 r°, 
309 v°, 311 v ° ).
(340) O.m. in de streek van R ijsel, tweede helft der 15e eeuw 
(M. Braure, E tude économ ique sur les châtellenies de Lille..., in 
R evue du Nord, 1928, blz. 183-4). Over de handel in Noord- 
Franse wede, zie Bergen-op-Zoom , Sted. Archief, C ertificatieboek  
1479-93, f° 274 r° (uitvoer naar Dordrecht, 6 april 1490); ARB, 
Gr. Raad M echelen, reg. 793, f°  28 r°-31 r° (vervoer van wede 
van Bethune naar Gent, 11 febr. 1474); SAB, Civ. Sent. in-4°, 
1506-7, f°  174 r°-v° (w ede van Bethune naar Brugge, 6  oogst 
1507).
(341) Dit gebeurde in de gebieden met minder vruchtbare 
bodem , waar weinig m ogelijkheid bestond om  op andere kui­
turen over te schakelen. In het privilegie van 10 maart 1428 toe ­
gekend door Filips de Goede aan de stad leper ten nadele van 
de omliggende dorpen, kom t dit tot uiting : „  D 'autrepart, pour 
ce que ceulx des diz villages, qui par cidevant se souloient, 
seulement m esler de labourer et faire cultiver les terres, se 
donnent et appliquent du tout à fait de draperie, plusieurs terres 
demeurent à labourer en nostre dit pays de Flandres, qui est 
contre le bien de la chose publique d'icellui, et, se cultivees 
sont, il convient que estraigniers seroient tailliees de dem ourer 
en riez ’ ’ (H. E. De Sagher, R ecueil de docum ents relatifs à l’his­
toire de l’industie drapière en Flandre. D euxièm e partie. Le Sud- 
Ouest de la Flandre depuis l’époque Bourguignonne, dl. 1, blz. 4 
(Brussel, 1951-61, 2 dln. Uitg. v.d. Kon. Com m. Geschiedenis 
in-4°, bezorgd door J. de Sagher, H. van Werveke en C. W yffels).
(342) H. Van der Wee, The Growth..., dl. 2, blz. 70-72.
(343) Ibid., dl. 2, blz. 85; F. Luetge, Das 14/15 Jahrhundert..., 
in Jarhb. N ationalökonom . Statist., 1950, blz. 187. Zie bv. de ge­
volgen van de toename van erfrenten voor Brugge, verm eld in 
de ordonnantie van Filips de Goede, gedateerd 13 mei 1466 : 
„  ...à l ’occasion des grans cens tant fonsieres que aultres hé- 
ritables et perpétuelz, dont plusieurs maisons, heritaiges, terres, 
possessions, molins et autres parchielles scituez en nostre dite 
ville et eschevinaige de Bruges sont chargees, et que ceulx à
ver in de 15e eeuw doen voelen, zodat dit zeer lang 
op de Vlaamse buitenlandse handel heeft ingewerkt. En 
wanneer prof. de Roover gewag maakt van een supe­
rioriteit van de Italiaanse handelsorganisatie waardoor 
zij de Vlamingen uit de aktieve handel kon verdringen 
(3 4 4 ), dan is dit opnieuw een gevolg van deze depres­
sie. De Italianen konden deze superioriteit alleen ver­
werven dank zij een intens zakenleven. W eln u  de Ita ­
lianen zijn deze algemene malaise reeds circa 1400 in 
eigen land te boven gekomen (3 4 5 ) , terwijl de V la ­
mingen nog tot in het laatste kwart van de 15e eeuw 
in een nadelige positie zouden staan.
W anneer wij de kwantiteitsteorie van prof. Cipolla, 
die de devaluatie niet ziet als een middel om de schat­
kist te vullen, maar als gevolg van een ekonomische 
expansie gepaard met een grotere vraag naar beta­
lingsmiddelen (3 4 6 ) , gebruiken om de konjunktuur te 
bepalen, dan is er een stijging waarneembaar in het
qui appartiennent lesdiz cens et rentes maintiennent et veulent 
dire quelles ne sont a rachater sans leur gré ou  consentement... 
pour ce que obstant les dites charges qui sont grandes, l ’on  ne 
tient com pte de les entretenir... ”  (L. Gilliodts-Van Severen, 
Coutum e d e la ville de Bruges, dl. 2, blz. 65-67 n° XC V II; L. 
Gilliodts-Van Severen, Inventaire..., dl. 5, blz. 454-5).
(344) R. De Roover, The Organization o f  the trade..., blz. 43.
(345) C. M. Cipolla, The trends in Italian econom ic history in 
the later M iddle Ages, in The Econ. Hist. Rev., 2e reeks, vol. 2, 
1949-50, blz. 181-4.
(346) C. M. Cipolla, Studi di storia della M oneta, dl. 1 (Pavia, 
1948) en de bespreking van het werk door M. M. Postan. in 
The Econ. Hist. Rev., 2e reeks, vol. 2, 1949-50, blz. 328. Er moet 
echter een zeker voorbehoud gemaakt worden voor deze teorie, 
die aan sterke kritiek onderhevig is geweest (c fr  het voor ­
noem de artikel van prof. Postan). Zelfs prof. van der Wee, die 
de devaluatie van 1466 en het aantrekken van zilver ziet als een 
zegen voor de nijverheid, spreekt van de volgende devaluaties 
als „  inspired by personal motives o f  gain ”  (H . Van der Wee, 
The Grow th..., dl. 2, blz. 80-81). In een later artikel heeft prof. 
Cippolla zeven oorzaken aangehaald, waarom  in de Westerse 
landen tijdens de Middeleeuwen werd overgegaan tot devaluatie 
(C.M. Cipolla, Currency depreciations in Medieval E urope, in 
The Econ. Hist. Rev., 2e reeks, vol. 15, 1963, blz. 413422). N och ­
tans w erd deze teorie met goed gevolg gebruikt door J. Heers, 
Gênes..., blz. 504 om  de konjunktuur te Genua te bepalen.
eerste  k w a rt v a n  de 15e e e u w  (3 4 7 ) ,  een  stabilisatie 
tussen  1433 en  1466, n ad ien  o p n ie u w  een  sn elle  op gan g  
(3 4 8 ) .  D e z e  data h eb b en  op  z ich ze lf g e e n  absolute 
w a a rd e , d och  m oeten  getoetst w o rd e n  aan  d e  p r ijzen  
v a n  g oed eren  en  d iensten . V o o r  V la a n d e re n  z ijn  prak ­
tisch  a lleen  g ra a n p rijze n  voorh a n d en , d ie  h et vo lgen d  
b e e ld  gev en  : s tijg in g  in  de eerste d rie  decen n ia  va n  de 
15e eeu w , een  d a lin g  n aa r h et m id d en  va n  d eze lfde  
e e u w  e n  na  1466 o p n ie u w  een  stijg in g  (3 4 9 ) .  V o o r  
z o v e r  b e id e  fak toren  als m aatsta f te geb ru ik en  z ijn , is 
e r  dus een  exp an sie  in  h et eerste en  laatste k w a rt (3 5 0 ) ,  
m et een  a fgeteken de recessie in  het m id d e n  van  de 
15e eeu w . D it  za l n ogm a als  de idee  va n  d e passieve 
V la a m se  h an d el versterken , daar ju ist in  h e t m id d en  
v a n  d e  15e e e u w  h et b ron n en m ateria a l o v e rv loed ig er  
w o rd t  op  een  ogen b lik  dat de V la am se  h an delaars h un
(347) H. Van Werveke, De ekonom ische en sociale gevolgen  
van de m untpolitiek der graven van Vlaanderen (1337-1433), in 
Ann. Soc. Emul. B ruges, dl. 74, 1931, blz. 2-3.
(348) V. Janssens, D e goud- en  zilverwaarde der geldeenheid, 
in D okum enten  G eschieden. Prijzen Lonen, blz. 19-20.
(349) H. Van Houtte, D ocum ents poud servir à l'histoire des 
prix de 1381 à 1794, grafiek in fine (Brussel, 1902); E. Scholliers, 
D e Levensstandaard..., blz. 9; J. A. Van Houtte, M aatschappelijke 
Toestanden, in Alg. Gesch. Nederl., dl. 4, blz. 242. De beweging 
van de R ijnw ijn  te Gent is paralleel (J. Craeybeckx, Les vins de 
France..., blz. 204-5). De stijgende beweging w ordt natuurlijk 
beinvloed door de elkaar opvolgende devaluaties. De hausse van 
het graan is echter veel m eer gepronnonceerd (8,8 %  per jaar 
tussen 1466/7 en 1486/7 c fr  E. Scholliers, o.e., blz. 9) dan de 
devaluatie (slechts 4,5 %  per jaar tijdens dezelfde periode).
(350) V oor de expansie in het eerste kwart van de 15e eeuw, 
w ijzen wij bv. naar de opgang van de Kortrijkse en Wervikse 
draperie (E . Coornaert, La draperie-sayetterie..., annex IV bis). 
In het tweede decennium zijn er daarentegen ongunstige be ­
richten (M. P. Lesnikov, Die livländische Kaufm annschaft und 
ihre Handelsbeziehungen zu Flandern am Anfang des 15. Jahr­
hunderts, in Zeitschrift fü r  Geschichtsw issenschaft, jg . 4, 1958, 
blz. 299-300; W. Stieda, Hildebrand Veckinhusen. B riefw echsel 
eines deutschen Kaufm anns im 15. Jahrhunder, blz. X X IX , 
X X X II  (Leipzig, 1921).
in v esterin gen  in k r im p en  en  op  een  an dere  m a n ier  
be leggen , w a t n ie t w il  zeggen  dat de bu iten lan dse  
h an d el vo lled ig  ver la ten  w ord t, m a a r dat h ij in  ied er 
gev a l stagneert o f  verm in d ert.
D e z e  h oogten  en  laagten  k u n n en  w ij ook  in  de 
P ortu gese h an delsbetrek k in gen  w a arn em en . D e  h a n ­
d e lsrich tin g  P ortu g a l-V la a n d eren  is n ie t n ieu w . P ro f. 
V e r lin d e n  h ee ft h e t bestaan  erv an  vastgesteld  doch  
gez ien  v a n  u it P ortu ga l n l. de  P ortu gese a an w ezig h e id  
te  B ru gge  (3 5 1 ) .  W i j  k u n n en  de ro lle n  om k eren  : V la ­
m in g e n  te L issabon . H o e  anders te verk la ren  dat te L is ­
sabon  op  12 a p ril 1414  een  „  Irm an d ad a  dos 
B orgonh oes ” , een  broed ersch a p  d er V la m in g e n , gesticht 
w e rd  in  het D om in ik a n erk looster  (3 5 2 )  ? W a s  d it m is ­
sch ien  een  aan loop  v o o r  het op rich ten  v a n  een  V la am se  
N atie  te L issabon  (3 5 3 )  ? H u n  aktiviteit k an  n ad er 
b e lich t w o rd e n  dan k  z ij gegevens on tleen d  aan  de k la ch ­
ten  d er V la m in g e n  b e tre ffe n d e  in b esla gn em in g en  op  
zee  d oor  E n ge lsen  in  1402-3  (3 5 4 ) .  E en  gan se r ij B rugse 
handelaars staan in  v e rb in d in g  m et L issa bon  : G illis  
va n  de W esta ck ere , C olard  de B id , Jan  va n  C ley h em , 
Jacob  de S crivere , G era rd  va n  de B rou cke , A le x a n d e r  de
(351) C. Verlinden, D eux aspects de l'expansion com m erciale  
du Portugal au M oyen-Age, in Revista Portuguesa de Historia, 
jg . 4, 1947, blz. 3844; C. Verlinden, Le problèm e de l’expansion  
com m erciale portugaise au M oyen-Age, in Biblos, vol. 23, 1948 
(overdruk), 14 blz.
(352) A. Braancamp-Freire, Noticias..., blz. 4344; C. Verlinden, 
La Colonie Italienne de Lisbonne et le développem ent de l'éco ­
nom ie m étropolita ine et coloniale portugaise, in Studi in onore  
di A. Sapori, dl 1, blz. 621 noot 24.
(353) De oprichting van de Natie van Kastilië en Biskaje te 
Brugge werd voorafgegaan door een broederschap (J. Maréchal, 
La Colonie Espagnole de Bruges du X lV e  au X V Ie siècle, in 
R evue du Nord, 1953, blz. 13).
(354) London, Public R ecord O ffice, E 30/1628 en E 30/1281 :
inbeslagname van 12 ju li 1402 : schipper Pieter P ijc van Sluis 
(reis Lissabon-Sluis); novem ber 1402 : schipper Jan de Ruem ere 
van Sluis (Seine-Lissabon); 19 april 1403 : schipper Jan
Matthijszone van Sluis (Lissabon-Sluis); schipper Egbert S coof 
van Pruisen (Lissabon-Sluis); schipper Tideman Ourow van 
Pruisen (Lissabon-Sluis).
V os , V ic to r  v a n  B aven d am m e. Z i j  im p orteren  u it  P o r ­
tu ga l : zou t, led er , o lie . h o n ig  e n  w ijn . E en  latere  u it ­
lo p e r  v a n  d eze  eerste fa z e  is de h an d ela ar Jan  de M il, 
d ie b ij z i jn  dood  in  1425 n o g  g oed eren  te  L issa bon  h ad  
lig g e n  (3 5 5 ) .  H e t  fe it  ech ter dat d eze  „  Irm an d ad a  ”
eerst in  1472  d oor  de P ortu gese  vorst w o r d t  goed ge ­
k eu rd  (3 5 6 ) ,  w ijs t  op  een  tekort aan  v ita lite it  va n w eg e  
h e t V la a m se  h an d els leven  te L issabon  in  d eze  tussen ­
tijd . O ok  h ie r  v a lt  dus in  h et m id d e n  v a n  de 15e eeu w
een  stagnatie w a a r  te n e m e n , zon d er  dat de k on tin u ite it 
ech ter verb rok en  w ord t.
W a n n e e r  de B rugse h an delaars ro n d  het m id d e n  van  
de e e u w  o p n ie u w  in  P ortu ga l versch ijn en , dan  w ijs t 
h u n  b e d r ijv ig h e id  o p  een  b ep a a lde  h eror ien ta tie  v a n  de 
h an d elsp rod u k ten . E en  w e ersp ieg e lin g  h ierv a n  w o rd t 
te ru g gevon d en  in  de a an k open  va n  de k on in k lijk e  fa k ­
to ren  P ed ro  E anes en  Joao R oiz  C arva lh o , respektieve- 
lijk  in  1441-43  en  1451 (3 5 7 ) .  H e t a ccen t w o rd t v e r ­
sch oven . V la a m s lak en  k om t v oor , d och  n ie t  m e e r  op  
h et v oorp la n . D e  E n gelse  k on k u rren tie  is te sch erp  
(3 5 8 ) .  D a arb ij m a g  m e n  n ie t  u it  h et oo g  v e r lie z e n  dat 
d e E n gelse  h an delaars een  b e la n g rijk e  p laats in n em en  
in  de P ortu gese  h a n d elsw ere ld  (3 5 9 ) .  D a aren tegen
(355) „  ...en de sghelijcx van den goede, dat hij hadde lig- 
ghende te Lisseboene o f  tanderen plaetsen ”  (SAB, W ezenboek  
O.L. V rouw zestendeel 1426-39, f° 248 v°).
(356) A. Braancamp Freire, Noticias..., blz. 4445. Koninklijke 
goedkeuring gedateerd 11 ju li 1472.
(357) V oor P. Eanes (A. Braancamp-Freire, Noticias..., blz. 65­
66; J. Martins Da Silva Marques, D escobrim entos Portugueses, 
dl 1, blz. 427434 n° 337 (Lissabon, 1944, vol. 1 +  supplem ent); 
voor Joao Roiz Carvalho (A. Braancam p Freire, o.e., blz. 67-69; 
J. Martins Da Silva Marques, o.e., supplement, blz. 160-2 n° 130).
(358) Zie bv. de prijzen van lepers, Gents, Brugs en Engels 
laken volgens een Portugese prijslijst gedateerd 1435-1448 (J. 
Martins Da Silva Marques, o.e., dl 1, blz. 459-461, n° 362).
(359) J. Martins Da Silva Marques, o.e., dl I, index s.v. Ing- 
laterra en Inglêses; Ibid., supplement, idem; zie bv. ook  de 
drukke handel tussen Bristol en Portugal (E . M. Carus Wilson, 
The O verseas Trade o f  Bristol, in Studies in English Trade in 
the fifteen th  cen tury  blz. 220-224 uitg. d oor E. P ow er en  M.M. 
Postan  (Londen, 1951).
k om en  te B rugge w e l  aan  b od  : koper, oorlogsm ateriaa l 
(bu sp oed er, b om b a rd en , h arnassen , lan sen , e n z .)  en  
lu x e -a rtik e len  ( ju w e le n , ta p ijten , k o ffers , e n z .) .  D it 
h ou d t v erb a n d  m et P ortu ga ls  g e w ijz ig d e  positie . D it  
k le in e  lan d  ev o lu eert la n g za a m  n a a r  een  k o lon ia le  
grootm a ch t. Z i jn  v e ro v e r in g e n  in  N o o rd - en  W e st ­
A fr ik a  v erg en  een  kon stan te a a n voer va n  legerm ate- 
riaal. D aarn aast is e r  h et gou d  v a n  G u in ea , w a arm ed e  
P ortu ga l in  staat w o r d t  gesteld  v a n a f 1447 g ou d en  
cru zados aan  te m u n te n  (3 6 0 ) .  H ie rd o o r  is z ijn  f in a n ­
c ië le  positie  a an m erk e lijk  verbeterd . B ru gge  k on  P o r ­
tu ga l v o o r  deze n ie u w e  vraa g  een  gu n stige  m ark t a an ­
b ieden . H e t had  z ich  aangepast on d er d ru k  va n  b in n e n - 
en  bu iten la n d . E en  ju w e le n - ( 3 6 1 ) ,  tap ijten - (3 6 2 )  en  
w a p en in d u strie  (3 6 3 )  h ad  er z ich  snel on tw ik k eld . In  
zake ju w e le n  w as B ru gg e  ze lfs  d e  b e la n grijk ste  m ark t 
va n  de N e d e r la n d e n  g ew ord en . D a arb ij w as h aa r ce n ­
tra le  handelsp laats in  N oord -E u rop a  n o g  n ie t  in  ged ra n g
(360) H. Van der Wee, The Growth..., dl 2, blz. 77-78; de over ­
waarde van het goud in de Nederlanden trok natuurlijk de 
Portugese cruzados aan.
(361) A. M. Bonenfant-Feytm ans, L’O rfèvrerie B ruxelloise au
X V me siècle, in Bruxelles au X V me siècle, blz. 71-72 (Brussel, 
1953); Cte De Laborde, Les ducs de Bourgogne. E tudes sur les 
lettres, les arts et l’industrie pendant le X V e siècle et plus parti ­
cu lièrem ent dans les Pays-Bas et le D uché de Bourgogne.
Preuves, passim  (Paris, 1849-52, 3 dln).
(362) J. Versyp, De G eschiedenis van de Tapijtkunst..., blz. 50.
(363) Over de Brugse wapenindustrie bestaan weinig gegevens.
Ook de rekening van P. Eanes biedt geen houvast : er is sprake 
van harnassen van Doornik en bom barden van Neurenberg. De 
poortersboeken tonen echter duidelijk  aan dat dit ambacht
bloeide te Brugge. Tussen 1440-50 is er im migratie van wapen ­
makers uit Doornik, Oudenaarde, Leiden, Troyes, Nijm egen
en Westfalen (R . Parmentier, Indices op  de B rugsche p oorters ­
boeken , 1418-1794 dl 1, blz. 269, 304, 350, 360, 394, 412, 424, 431, 
434 (Brugge, 1938, 2 dln) Hun produktie w ordt uitgevoerd naar 
de vreemde, zoals in het geval van Arnold Standart, Brugge­
ling en wapenmaker, die in 1445 aan de faktors van Dom
Afonso, hertog van Braganza „  certaines arm oires ”  leverde 
(SAB, Civ. Sent., in -ƒ , 1436-53, f° 30 v°).
g eb ra ch t d oor A n tw e rp e n , dat als een  satelliet van  
B ru gg e  fu n g eerd e  (3 6 4 ) .
D e  B ru gg e lin gen  h eb b en  h ierm ed e  n ogm aals h u n  
d y n a m ism e  en  a an p assin gsverm ogen  b ew ezen . R om bou t 
de W a ch te re  stuurt in  1449 z ijn  tw ee  fak toren , 
B arth olom eu s de B usere en  Jacob  F ave , n aar L issabon  
m et ju w e le n  v o o r  een  b ed rag  va n  11.238 saluten o f  
±  2 .00 0  lb . gr. B eide m a n n e n  h ie ld en  er in  P ortu ga l 
een  g o e d  lev en tje  op  n a , zodat z ij v e rp lich t w a re n  een 
d eel der ju w e le n  te v erp a n d en  o f  te  v ersja ch eren  : de 
B usere te  L issabon , F ave  in  Sevilla . D a n k  z ij d eze v e r ­
du isterin gen  d ie  a an le id in g  g a ven  tot een  proces dat 
tot in  1467 za l duren , z ijn  w ij o v e r  R om bou ts b etrek ­
k in g e n  m et P ortu ga l in g e lich t (3 6 5 ) .
D e  b ela n grijk ste  f ig u u r  u it d eze  m id d e n -v ijft ie n - 
deeu w se  p eriode  is e v e n w e l M a a rten  L em , ,, m erca d or  
B ruges, nosso n a tu ra ll ”  zoals k on in g  A fo n s o  V  h em  
n oem t. H ij w as geh u w d  m et de P ortu gese L e o n o r  
R odrigu es, en  va n  z ijn  z ev en  k in d eren  w o o n d e  L u is in  
ieder gev a l te  L issabon  (3 6 6 ) .  M a a rte n  en  A n to o n  
k o m e n  la ter  te B ru gge  v o o r  (3 6 7 ) .  D e  goed eren , d ie
(364) H. Van der Wee, The Grow th..., dl 2, blz. 73-79.
(365) SAB, Civ. Sent. in-f°, 1465-69, f°  91 v° - 93 v° : „  U envoya 
en Portugal les dits Jaques Fave fils Parens et Berthelm y le 
Busere, ses serviteurs, a tout diverses pieches de joyaulx... 
m ontant par extimation dudit demandeur a la som m e de unze 
mille deux cens et trente huyt salus d ’or ” . Deze R om bout de 
Wachtere is dezelfde persoon, die de heer Devliegher terugge­
vonden heeft in R om e in 1456/57 en in Dubrovnik in 1463 
(L. Devliegher, Een vijftiendeeuw se Brugse edelsm id in Joego ­
slavië, in Hand. Soc. Emul. Brug., dl 99, 1962, blz. 117-121). De 
heer Devliegher beschouwt R om bout de Wachtere nog als 
ambachtsm an; onze opvatting is echter dat De Wachtere een 
juwelenhandelaar van groot form aat was met gans Z.-Europa 
als afzetgebied.
(366) Sousa Viterbo, O M onopolio da cortiça..., in Arch. Hist. 
Portuguez, vol. 2, 1904, blz. 43. Wanneer koning Afonso in 1464 
Luis Lem legitimeert, w ordt hij genoem d : „  nosso scudeiro 
m ercador m orador em  a nossa muy noble e sempre leal cidade 
de Lixboa ”  (Ibid., blz. 48).
(367) V oor Maarten, zie verder; voor Antoon, zie A. Braancamp 
Freire, Noticias..., blz. 39.
M a a rten  n aar P ortu ga l u itvoert (3 6 8 ) ,  z ijn  gevariëerd , 
d och  lop en  v o lle d ig  in  de l i jn  van  de n ie u w e  tendens : 
gou d , z ilver , koper, w a pen s en  laken . V a n d a a r ook  z ijn  
kontakten  m et de Joden , d ie de k le in h an d el beheersen  
(3 6 9 ) .  H e t is e ch ter z ijn  aktiviteit in  P ortu ga l ze lf, die 
h e m  doet ken nen  als een  m e e r  dan  gem id d e ld  h a n d e ­
laar. O p  7 ju n i 1456 sluit h ij m et A fo n s o  V  een  k on ­
trakt a f, w a arb ij h ij v o o r  tien  ja a r  het m o n o p o liu m  van  
de k u rk on tg in n in g  en  -h an del in  h an d en  k rijgt. Z i jn  
partn er, P ed ro  D in iz , zit in  B rugge. E igen aard ig  gen oeg  
gaat dit m o n o p o liu m  o m  on bek en d e red en en  veertien  
d agen  la ter o v e r  in  h an den  van  de genuees M a rco  
L o m e llin i (3 7 0 ) ,  m a a r b ij de eerste a frek en in g  m et de 
k on in g  in  1466 b lijk t  L e m  v ie r  de len  van  d e  C le o p  de 
tw in tig  bestaande in  h an d en  te h ebb en  (3 7 1 ) .  Z i jn
(368) Maarten Lem schijnt deze Portugese handel begonnen 
te zijn in samenwerking met andere Bruggelingen o.a. Zeger 
Parmentier, zoals b lijk t uit een tekst van 1452 : „  ...réservé à 
Zeghere (Parmentier) son action encontre Martin Lem, son 
facteur et com paignon en marchandise ”  (SAB, Civ. Sent., 
in-f°, 1436-53, f°  259 v °).
(369) Sousa Viterbo, O m onopolio..., Arch. Hist. Portug., 1904, 
blz. 43-4; Sousa Viterbo, O ccorencia da vida Judaica, in Arch. 
Hist. Portug., vol. 2, 1904, blz. 199-200.
(370) Het is steeds een probleem  geweest waarom  dit m onopo ­
lium in verloop van veertien dagen van eigenaar verwisselde. 
Was de oorzaak ervan misschien gelegen in Lems financiële 
m oeilijkheden ? In een proces dat beëindigd w erd te Brugge in 
oogst 1467, w orden een aantal feiten aangehaald in verband met 
Maarten Lem, die dateren uit de vijftiger jaren. Er is o.m. 
spraken dat Lem „  devoit plus grant som m e audit Boniface 
Lommelin ”  (SAB, Civ. Sent., in-f°, 1465-69, f°  91 v° - 93 v°). 
Bonifacio vertegenwoordigde de firm a Lomellini te Sevilla 
(Ib idem ), en het is M arco Lomellini, die het m onopolium  van 
Lem overneemt. Ligt hierin misschien de reden van de over ­
dracht besloten ?
(371) Over het m onopolium  van de kurkhandel, zie in eerste 
instantie Sousa Viterbo, O m onopolio..., in Arch. Hist. Portug., 
1904, blz. 41-52; H. M. Fitzier, Portugiesische H andelsgesellschaf­
ten des 15. und beginnende 16. Jahrhunderts, in Vierteljarh- 
schrift fü r Sozial- und W irtschaftsgeschichte, Bd 25, 1932, blz. 
221-225. De stelling van Fitzier w erd weerlegd door V. Rau­
B. W. Diffie, Alleged fifteenth -century Portuguese joint-stock  
com panies and the articles o f  dr Fitzler, in Bulletin o f  the
voorsch otten  aan  de k on in g  in  1463 tot een  b ed rag  van  
3 .16 7 .23 4  reis, w a a rv a n  de teru g beta lin g  verzek erd  w as 
o .m . d oor de in k om sten  op  de tol va n  L issabon , b estem ­
p e len  h e m  tot een  v o o rn a a m  fin a n c ie r  va n  de P ortu ­
gese k roon  (3 7 2 ) .  M o e ilijk h e d e n  tussen  loka le  P ortu gese 
autorite iten  en  de V la a m se  h an delaars w o rd e n  door 
L e m  in  een  overeen k om st m e t de k on in g  op  8 oogst 1457 
gerege ld  (3 7 3 ) .  N o g  in  1471 gelastte h ij z ijn  z o o n  
A n to o n  m ateriaa l te sturen  u it V la a n d eren  v o o r  de 
exp ed itie  tegen  A rz ila  ( 3 7 4 ) .  D e  positie  van  L e m  in  de 
v e rh ou d in g  V la a n d eren -P ortu g a l is un iek . E en  k o o p ­
m a n  v a n  een  d erge lijk e  en vergu re , d ie  w eg en s  z ijn  
kap itaa l op  ge lijk e  voe t k an  gesteld  w o rd e n  m e t de 
Ita lian en , is e r  v e rm o e d e lijk  n ie t  m e e r  gew eest.
E r is n o g  een  an d er e lem en t dat de k on tin u ïteit va n  
deze betrek k in gen  versterkt : de  em igra tie  va n  V la m in ­
g en  o .m . B ru gg e lin gen  n a a r  de A z o re n  ron d  1450 (3 7 5 ) .  
H ie ra a n  zu llen  h e t h u w e lijk  va n  Isabella  v a n  P ortu ga l 
m e t F ilip s  de G oed e  en  zek er n ie t in  het m in st de 
h on gersn ood  va n  1436-38  (3 7 6 )  en  de lage graa n p rij-
In stitu te o f  historical research, vol. 26, 1953, blz. 189 en noten 
3, 4. Verder nog : A. Braancamp Freire, Noticias..., blz. 38-39, 
70-71; C. Verlinden, La Colonie Italienne de Lisbonne..., in Studi 
Arm. Sapori, dl. 1, blz. 622; V. Rau, A fam ily o f  Italian 
M erchants in Portugal, in Ibid., dl 1, blz. 723. Nog in 1473 was 
een Maarten Lem in de kurkhandel aktief (W. S. Unger, De tol 
van Iersekeroord ..., blz. 332-3).
(372) Sousa V iterbo, O M onopolio..., blz. 44. Het kw ijtschrift 
is gedateerd 27 september 1464 (Ibid., blz. 49).
(373) A. Braancamp Freire, Noticias..., blz. 40-41; J. Denucé, 
Privileges com m erciaux accordés par les rois de Portugal aux 
Flamands et aux Allemands, in Arch. Hist. Portug., vol. 7, 1909, 
blz. 312; J. Martins Da Silva Marques, D escobrim entos..., sup- 
plem ., blz. 259-262 n" 140.
(374) A. Braancamp Freire, Noticias..., blz. 39.
(375) J. Mees, H istoire de la d écouverte des îles A çores e t de 
l’origine de leur dénom ination d’îles flam andes (Gent, 1901); 
P. J. Baudet, Beschrijving van de A zorische Eilanden... (Ant­
werpen, 1879).
(376) V. Fris, Schets van den E conom ischen Toestand van 
Vlaanderen in het midden der 15de eeuw, blz. 62-72 (Gent, 1900. 
Uitg. Kon. VI. Acad. voor Taal- en Letterk.).
zen  in  V la a n d eren  n ie t v reem d  z ijn , gez ien  de A z o re n  
en  de M a d e ira -g roep  in  de eerste plaats gek o lon izeerd  
w o rd e n  o m  graan gew assen  v o o r  h e t m oed erla n d  op  te 
b ren gen . M a n n e n  als Jacob  v a n  B ru gge  o p  T erce ira , 
Joost de H u rtere  o p  P ico  en  F a y a l, W il le m  v a n  der 
H a g h e  op  F lores e n  F erd in a n d  v a n  O lm en , als v o o r ­
lo p e r  van  C olu m bu s, h ebb en  een  n ie t  te versm ad en  ro l 
gespeeld  (3 7 7 ) .
M e t  de w ijk e n d e  recessie  in  V la a n d eren , de groe i va n  
P ortu ga l a ls k o lon ia le  m ogen d h e id  en  de steeds b e la n g - 
r ijk e r  w ord en d e  su ikerindustrie, is er ook  een  groeien d e 
aktiviteit van  de V la m in g e n  te bespeu ren . E en  eerste 
a an loop  v in d t m e n  reeds in  de overeen k om st bew erk t 
d o o r  M a a rte n  L e m  in  1457. In  1468 w o rd e n  de v o o r ­
rech ten , d ie  de V la m in g e n  b eza ten  in  verba n d  m et de 
„  sisa ”  op  h et te L issabon  in g ev oerd  V la a m s laken , 
d oor  A fo n s o  bekrach tigd  (3 7 8 ) .  In  1472 w o rd t de 
„  Irm an d ad a  ”  goed gek eu rd  en  h et on d erh ou d  va n  de 
k apel b ij k on in k lijk  beslu it gerege ld  (3 7 9 ) .  In  1478 
(m a a rt en  d e ce m b e r) w o rd t  een  bestaand p riv ileg ie  
b e tre ffe n d e  v r ijh a n d e l in  P ortu ga l m its b eta lin g  v a n  de 
„  d iz im a  ”  en  „  sisa ”  v o o r  een  v e r lo o p  va n  tien  jaar 
h ern ieu w d , te rw ijl persoon  en  goed eren  der V la m in g e n  
gew a a rb org d  w o rd e n  n aa r an a log ie  m et de v oorrech ten  
v a n  de P ortu gezen  in  V la a n d e re n  (3 8 0 ) .  D eze  p r iv i ­
legies w o rd e n  door d e vo lgen d e  vorsten  n i. Joao I I  en  
D . M a n u e l reg e lm a tig  bek rach tig d  (3 8 1 ) .  E r  is een
(377) C. Verlinden, Een Vlaam se voorloper van Columbus, 
Ferdinand van Olmen (1487), in Tijdschrift voor Geschiedenis, 
jg  74, 1961, blz. 506-516.
(378) A. Braancamp Freire, Noticias..., blz. 43, 147 n° X II. De 
Vlamingen betaalden slechts één vierde van de „  sisa ”  te 
Lissabon.
(379) Ibid., blz. 45.
(380) Ibid., blz. 46, 156 n" X V I. De tol o f „  dizima ”  bedroeg
10 % . Zie hierover K. O. Mueller, Welthandelsbräuche..., blz. 
288-9.
(381) Ibidem .
stijgen de l i jn  w a a r te n em en  in  het geha lte  der d ok u ­
m en ten , dat aan  een  intensere aktiviteit van  de V la ­
m in g e n  in  P ortu ga l te w ijte n  is.
D e  v erm eld in g en  z ijn  dan  ook  veelvu ld iger.
E r  is bv . de k u ip er Jan D e y , d ie in  het b e g in  d er 
zev en tig er  ja re n  te L issabon  vertoe fd e , a lw a a r z ijn  
zo o n  V in ce n t  g eb oren  w e rd  (3 8 2 ) .  H o e w e l lid  v a n  het 
B rugse ku ipersg ild , w a a r z ijn  zoon  b ij de dood  van  z ijn  
va d e r  in  1480 als „  v r ij m eesters k ijn d  ”  aan vaard  
w ord t, k u n n en  w ij h e m  m oe ilijk  als am bach tsm an , 
d o ch  eerd er als h an d elaar besch ouw en . H ij w a s  een  van  
de v oorlop ers  va n  een  steeds sterker w ord en d e  evolu tie , 
w a a rb ij het M id d e leeu w se  g ild ew ezen  veel v a n  z ijn  
b e la n g  zal in b oeten  tegen ov er de k oopm an -on d ern em er. 
D eze  m a n n e n  b eh oren  n o g  tot het g ild  door het vast ­
h ou d en  aan  bepaa lde  tradities, m a ar on tgroe ien  het 
d oor  h u n  v e e lz ijd ig e  aktiviteit bu iten  h et k ader va n  het 
g ild  dank  z ij e igen  kap itaal (3 8 3 ) .  D it kom t ook  tot 
u it in g  b ij de D espars. Jacob  h ad  v e le  relaties m et 
ku ipers w eg en s  z ijn  v e rk oop  va n  o lie  en  m elasse. M e t
(382) SAB, L edenboek  van het kuipersam bacht, f°  123 r° : 
„  Item  in dit selve jaer L X X IX  (1480 n.s.) 12 in maerte starf 
Jan Dey en de naer hem bleef een zuene ghenaemt Vincent, de 
welke was ghebooren te Lisbonne in Portugal en de es 
ghetrauwet kijnd en de was oud ontrent zeven jaren en de es 
vrij meesters k ijnd ” .
(383) Dat een deel der Brugse kuipers geen onbem iddelde 
lieden waren, w ijzen de leningen aangegaan door de stad 
Brugge in 1490/91 uit. In oktober 1490 leende Adriaan Lievins, 
Matheus Karle en Jan M athijs, kuipers, respektievelijk 30 s.,
30 s. en 4 lb. 10 s. gr.; Hendrik Nieulant en Donaas van 
Gageldonc samen 6 lb. gr. (SAB, rek. sept.-dec. 1490, f°  25 v°, 
36 v " , 41 v°, 42 r°). In 1491 zijn het Matheus Karle, Boudin 
Andries, Adriaan Meyngheer, Adriaan van der Mese, Maarten 
Halveric en M athijs de Meet met respektievelijk 4-44/8-6-8/4-3-4/ 
2-0-0/4-3-4/2-1-8; Jacob Despars daarentegen 21-13-4 (Ibid ., rek. 
jan.-oogst 1491, f°  29 v ° , 31 r°-v°, 32 r°). Aanvang 16e eeuw kan 
Andries de Cueninck, kuiper van Damme, een schip uitreden 
bestem d „  totter neeringhe van der groote visscherie en de 
harinckvaert, dwelck hij jaerlijck  doende es ”  (Brugge, R ijks ­
archief, fonds Am bachten, n° 184, farde 266, ongedateerd).
en kele  van  h en  za l h ij z ich  tijd e lijk  associëren  : in  
d ecem b er 1489 m e t M a th eu s K arle  v o o r  de aan k oop  van  
100 lb . gr. graan  in  N o rm a n d ië  (3 8 4 )  en  in  1492  m et 
A d r ia a n  L iev in s  v o o r  de verk oop  v a n  42  p ijp en  m elasse 
(3 8 5 ) .  M e n  ziet dus in  het B rugse k u ipersg ild  reeds 
k ra ch ten  w erk za am , d ie  d e h eer C ra ey b eck x  te A n tw e r ­
pen  eerst in  de 16e eeu w  w a a rn eem t (3 8 6 ) .
E r  is een  L ie v in  va n  d er M ersch , d ie een  leven d ige  
h an d el m et P ortu ga l on derh ou dt ro n d  1470, a lw a a r z ijn  
z oon  F rans z ijn  zaken  beh artig t (3 8 7 ) .  A n th u en is  de 
F e y t voert in  1485 als fak tor  van  d e  B rugse m akelaar 
Joos va n  D oor lee  (3 8 8 )  „  a soye  ”  w i jn  u it P ortu ga l in  
(3 8 9 ) .  D e  w isselaar Jan N u tin  h e e ft  een  fak tor  te L is-
(384) R.D., f°  98 v° : „ I te m  X X  in decem bre (1489) zo hebbic 
gheleent Matheus Karles om m e te wasdom m e en de Verliese 
voor ons beeden hondert ponden groten, daer dat mede ghezon- 
den es Pier, zijn broeder van Matheus voors., in Norm andie en 
de in Vrancrijc om m e die te employeren in coorne voor ons 
beeden... ” .
(385) Ibid., f°  107 v° : „  Item  dandre X LII pijpen hebbic 
ghedaen bringhen te Brugghe en de zijn ghelaect... dus Testender 
X X X V III  pipes en de eene cant, de welke ic vercocht hebbe 
deen helft Adriaen Lievins te V  lb. gr. tvat en de dandre helft 
es v oor mi. En de m oet Adriaen Lievins betalen deen helft van 
al doncosten die deze syro (sic) doen sullen van dat zij ute 
tscips borde com en. Deze X X X IX  pijpen  heeft Adriaen Lievins 
in zijn  bewelt om m e dat hij die vercopen zoude tonser beedre 
meeste profijte... ".
(386) J. Craeybeckx, Les vins de France..., blz. 210-211.
(387) SAB, G roenenboec onghecotteert, f°  283 r° : op  2 sep ­
tem ber 1470 ontvoogt Lievin van der M ersch zijn zoon Frans en 
geeft hem „  alle de sculden, die men hem nu ter tijd  tachtere 
en de sculdich mach zijn en de die hij, Francois, in den name 
van zijn  voors. vadere gheboorcht hadde in Poortingal van den 
goede dat hi hem daer ghezonden hadde ” ,
(388) De handel met het buitenland was toegelaten aan de
makelaars (J. A. Van Houtte, Makelaars en waarden te Brugge 
van de 13e tot de 16e eeuw, in Bijdr. Gesch. Nederl., dl 5, 1950, 
blz. 184). Op 7 oogst 1478 verklaarde de waard Adriaan de 
H oofsche dat hij 81 vaten olie „h e if t  ghedaen bringhen van 
overzee up zijne adventure en de zijne plucht zonder yement 
ander eenich deel, recht o f portie daeran te hebben ”  (SAB, 
Civ. Sent., in-4°, 1478, f°  16 r ° ). Werden zij ook  uit Portugal 
ingevoerd ? .
(389) SAB, reg. Procurât., 1485-6, f°  6 v°.
sabon  en  im p orteert k u rk  en  zou t (3 9 0 ) .  D e  C ie C olard  
Ie T h ir r y , Jeron im us de S crapere  en  A d r ia a n  van  
M eu len b ek e , op g erich t v o o r  h an d el m et P ortu ga l en  
S evilla , n eem t in  1487 een  ein d e  d oor h et a fsterven  van  
C ola rd  (3 9 1 ) .  M a a rten  L em , zoon  va n  de in  1450 in  
P ortu g a l aktieve M a a rten , sch ijn t de voetsporen  van  
z ijn  va d er gedru k t te h ebben . Z i jn  C le (3 9 2 )  en  z ijn  
rela ties m et P ortu ga l z ijn  v a n  een  m e e r  dan  gew on e  
o m va n g . T u ssen  1478 en  1480  leen t h ij n o g  ge ld  aan  de 
P ortu gese  vorst (3 9 3 ) .  E n  w a n n e e r  na  z ijn  a f sterven  —  
L e m  w e rd  u it B ru gge v e rb a n n e n  e n  stierf te  L eu v en  
(3 9 4 )  —  de C ie opgedoekt w ord t, betaa lt de fak tor
(390) Ibidem , f °  77 v° : Jan Nutin stelt gevolm achtigden aan 
om  „  tachtervolghene 106 m oyen Portegaelsche mate zouts en de 
50 douzine corcs, dewelke gheladen wezende bij zine facteurs 
wezende te Lixbonne in Portugale up een scip ghenaemt Sinte 
Sebastiaen, daerof meester Sancho Martines de la Pedris... ” , Het 
schip werd te Plymouth in Engeland aangeslagen (30 januari 
1486 n.s.). Volgens P. J. Baudet, bedroeg een m oio 828 liters 
(P. J. Baudet, Beschrijving van de A zorische Eilanden..., blz. 128. 
Volgens Miiller daarentegen kom en 25 m oia zout overeen met 
het „  honderd ”  zout, Antwerps gewicht (K . O. Mueller, 
W elthandelsbräuche..., blz. 261). Berekend naar de gegevens van 
A. W yffels kom t een m oio op  693 liters (A. W yffels, Maten en 
Gew ichten, in D ocum ent. Prijzen, Lonen..., blz. 13).
(391) SAB, Reg. klerk Viersch., 1484-86, blz. 202 : „  ...in den tijd  
dat hij levede zekere gheselscip maecte in coopm anscepen... met 
Jeronimus Scrapere en de Adriaen van Muelenbeke te ghemeene 
w asdom  en de Verliese om m e die b ij hemlieden ghedaen te 
wordene in Poortegale en de Civilgen... ".
(392) Over Maarten Lem, zie J. Gailliard, Bruges et Ie Franc, 
dl 2, blz. 319. Het bestaan van de C'<= Maarten Lem w ordt bewe­
zen door volgende tekst : „  ...tghezelscip van den voors. wijlen 
Maertin Lem de jonghe en de ooc  jeghens de gheene, die in de 
coopm anscepe boven verhaelt deel in hadden... ”  (SAB, Reg. 
klerk V iersch ., 1484-86, blz. 125). De vennoten zijn niet bekend. 
W ijzen de personen, die in oktober 1485 een volm acht kregen 
van Adriane van Nieuwenhove, weduwe van Maarten Lem, mis ­
schien in deze richting nl. her Antheunis van Nieuwenhove, haar 
broeder, Loys de Carnin, Mattheus Mansepreuve en Gillis 
Midaveyne ? (Ibidem , blz. 104b).
(393) A. Braancamp Freire, Noticias..., blz. 39-40. Pero Estaço, 
ontvanger-generaal van de bede van 60.000.000 reis toegestaan 
door de Cortes in 1478, noteert een ontvangst van „  quarenta mil 
reaes de Martim Leme, filho de M artim  Leme, que em prestou ” .
(394) N. Despaers, Cronijcke..., dl 4, blz. 245.
L oy s  de C arn in  aan de w ed u w e  A d r ia n e  van  
N ie u w e n h o v e  1193 lb . 9 s. 8 d. gr. als rest va n  de v e r ­
k oop  v a n  u it P ortu ga l in g evoerd e  goederen , d ie een  
w a arde  va n  2000  lb. gr. vertegen w oord igd en  (3 9 6 ) .  
D aarn aast is er een  R oe la n d  B odd in , d ie  te L issabon  
overleed  e n  z ijn  n ich t N ee lk in  M aertin s te B ru gge  
12 lb. gr. n a laa t (3 9 6 ) ,  te rw ijl  de B rugse fa m ilie  D e 
S m id  va n  Joris de M u n tere , „  gestorven  te L isseboen e ” , 
3 .000  reis en  de h e lft  va n  een  huis e r ft  in  1487 (3 9 7 ) .
W ij  h ebb en  de C ie D espars praktisch  tw in tig  jaar 
o n a fgeb rok en  aan  het w erk  gezien  in  P ortu ga l. N a  
Jacobs d ood  zet W o u te r  de h an d el voort, d och  n u  v a n u it 
B rugge. H ij legde  ze lfs  een  e igen  sch ip  in  v o o r  de vaart 
op  P ortu ga l, w aarm ee  h ij o .m . h et tran sport verzek ert 
va n  p ep er  toeb eh oren de  aan  de te B ru gge  gevestigde 
F loren tijn se  f irm a  F rescob a ld i-G u a lterotti (3 9 8 ) .  N aast 
J acob  e n  W o u te r  is er n o g  h u n  b roed er  Jan. In  1477 is 
h ij n o g  in  de lak en h an del w erk za am  (3 9 9 ) .  In  1480-81 
n eem t h ij Jacobs b oek h ou d in g  o v e r  tijdens diens reis 
n aar P ortu ga l en  reeds in  1483 staat h ij even een s in  de 
su ik erh an del (4 0 0 ) .  O p  z ijn  beu rt trekt h ij in  1484
(395) „...1193 1b. 9 s. 8 d. gr. ter causen van alzulker hande- 
linghe als de zelve Loys bij laste van quondam Maertin Lem de 
jonghe ghehat en de ghenomen hadde van diversche coop- 
manscepen den zelven quondam  Maertin Lem de jonghe en de 
zijne medepleghers toebehoorende en de overcom m en zijnde uut 
Poortingale bij diversche scepen en de reysen al bedraghende 
ter som m e van 2.000 lb. gr... ”  (SAB, Reg. klerk Vier sch., 1484-86, 
blz. 125).
(396) SAB, W ezenboek St lanszestendeel 1484-1510, f°  91 r° 
(8 febr. 1487 n.s.).
(397) SAB, Reg. klerk Viersch., 1484-86, blz. 227.
(398) SAB, Civ. Sent. in-4°, 1504-5, f°  87 v°.
(399) L. Gilliodts-Van Severen, La m ort de Charles Ie 
Tém éraire. Les suites qu ’elle eut en Flandre, in La Flandre, 
jg . 1884, blz. 41.
(400) SAB, W ezenboek  St Jacobszestendeel, 1464-84, t° 294 r “ . 
Na de dood  van zijn eerste vrouw Anna Bave m oest 300 lb. gr. 
uitgekeerd w orden aan de wezen. H iervoor geeft hij de voogden 
een schuldbekentenis getekend door Govaert Bast, Jacob Bast 
en Arnoud de Meyere ten bedrage van 256 1b. 5 s. 2 d. gr. „  ter 
causen van zeker sukere dat w ij ghecocht en de ontfaen hebben 
van Jan Despaers ”  (12 januari 1484 n.s.).
n aar P ortu ga l, te rw ijl  z ijn  zoon  H a n n e k in  b ij Jacob in  
ta fe l is (4 0 1 ) .  H ij organ iseert er z ijn  h an d el, w a a rin  
h ij o .m . z ijn  b ro e r  W o u te r  en  de fak tor va n  Joos van  
D o o r le e  betrekt (4 0 2 ) .  In  1487 w o rd t  een  proces m et 
Jan N u tin  te B ru gge  u itgesteld  om d a t Jan D espars 
„ a b s e n t  en  de u ten  lan d e e s ”  ( 4 0 3 ) .  In  1493 is er 
sprake va n  een  verzek erin g  va n  Jans goed eren  door 
B en ign o  de C assino (4 0 4 ) ,  te rw ijl  h ij in  1498 teru g  te 
B ru gge  is ( 4 0 5 ) .  D a aren tegen  h ee ft h ij z ijn  zoon  naar 
P ortu ga l gestu u rd  (4 0 6 ) .  N ad ere  details ontbrek en  
ech ter.
B ij de b esp rek in g  va n  de C ie D espars h ebben  w ij n og  
tw ee  an dere  id en tisch  in g erich te  B ru gse on d e rn e m in ­
gen  in  de P ortu gese  h an d el aan  h et w erk  gez ien  : 
H en d r ik  N ie u la n t en  Jacob  L o m b a e rt (4 0 7 ) .  H en d rik  
N ieu la n t —  in  w ien s hu is geh eten  .. C ra n en b u rg h  ”  op  
de B rugse M a rk t M a x im ilia a n  tijd en s z ijn  g ev an gen ­
sch ap  g e ïn tern eerd  w as (4 0 8 )  —  stond  in  n a u w e re la ­
ties m e t z ijn  o o m  H en d rik  van  W y  (4 0 9 ) .  D eze  laatste 
im p orteerd e  reeds in  ja n u ari 1478 suiker- sam en  m et 
Jacob  D espars (4 1 0 ) .  N ieu lan ts b ro e d e r  z it in  P ortu ga l
(401) R.D., f°  82 v° : „  Item ic hebbe betaelt Jan Pirz voor 
minen broeder Jan Despars anno 84 als minen broeder trac in 
Portugaal ” .
(402) D oor zijn broeder Wouter en A. de Feyt werden Jan 
Despars 21 vaten „  asoye ”  w ijn  gestuurd uit Portugal. Het schip, 
de Santa Maria van Biskaje, w erd door een storm  verrast en 
m oest aanleggen in Den Briel aan de m onding van de Maas, 
waar het in beslag w erd genomen (SAB, reg. Procurât., 1485-86, 
f°  6 v °).
(403) SAB, Civ. Sent., in-4°, 1487-88, f°  34 r°.
(404) R.D., f°  105 v° - 106 r°.
(405) Ibidem , f°  129 r°.
(406) „  Alzoo Jan Despars, poorter van der stede van Brugghe, 
...vertooght en de te kennen ghegheven hadde hoe zijn voors. 
zuene tzinen vertreckene van deser stede naer Portugal... ”  
(SAB, Civ. Sent., in-4°, 1504-5, f°  205 v °).
(407) Zie hoger.
(408) N. Despaers, C ronijcke..., dl 4, blz. 339.
(409) R.D., f°  51 v °, 83 V .
(410) Ibid., f°  1 v°.
(4 1 1 )  en  z ijn  h an del loop t tot in  de 16e eeu w , w a t 
b lijk t  u it een  proces in  1512 m et de erfgen a m en  van  
C lais van  R ech tergem , d ie  er even een s be la n g en  had
(4 1 2 ) .  D e  m oe ilijk h ed en  va n  F rans va n  den  H eed e  en  
Jan  H o u tm a e rc  m et de Spaanse N a tie  o v e r  averij op  
in g evoerd e  w a ren , w a arb ij een  preceden t m et Jacob 
D espars aan geh aald  w ord t, la ten  de m og e lijk h e id  van  
een  h an d el op  P ortu ga l u itsch ijn en  (4 1 3 ) .  T e n  andere 
in  1498 z ien  w ij va n  den  H eed e  een  sch ip  u itreden  
v o o r  de vaart o p  San L u car , w a a r in  J. D espars 30 lb . gr. 
investeert (4 1 4 ) .  E n  deze B rugse h an d el op  P ortu ga l 
loop t d oor in  de 16e e e u w  (4 1 5 ) .
N ie t iedere  k oop m an  h ad  het ge lu k  een  fa m ilie lid  als
(411) Zie hoger. Op de Martin Ochoa (1486) kwamen o.m. 
20 kisten suiker bestem d voor Hendrik Nieulant (R.D., f°  86 v °).
(412) SAB., Civ. Sent. in-4°, 1511-12, f°  47 r°-v°. Nieulant en 
van Rechtergem zonden indertijd op het schip Gerard de 
H avercoop respektievelijk 6 en 12 tonnen koperen ringen naar 
Lissabon. Het schip werd onderweg gekaapt. Van Rechtergem 
rekupereerde zijn 12 tonnen, Nieulant niet (L. Gilliodts-Van 
Severen, Cart. Estaple..., dl 2, blz. 398-9 n° 1396). Over Clais 
van Rechtergem , een Akenaar die zich te Antwerpen ingebur- 
gerd had, zie J. A. Van Houtte, Handel en V erkeer, in Alg. 
Gesch. Nederl., dl 4, blz. 172 en de in noot 6 gecit.bibliografie. 
Van Rechtergem was pachter van de kalmijnlagen te Moresnet 
en leverde een voornaam  ingrediënt voor het vervaardigen van 
geelkoper.
(413) SAB., Civ. Sent., in-4°, 1504-5, f° 228 v°. V oor deze aan­
gelegenheid, zie hoger.
(414) R.D., f° 128 v°.
(415) Andries Moret ontvangt te Lissabon saaien gezonden 
door Jan de Beaufremez en Lodew ijc Springeel (1512) (SAB, 
reg. Procurât., 1511-12, f° 61 v°). Joris van Bambeke levert goe ­
deren aan Jacob de Feyere in Portugal (1516); Thomas van de 
Walle zendt waren aan Gerard van Gistel te Lissabon (1517) 
(L. Gilliodts-Van Severen, Cart. Estaple, dl 2, n° 1446, 1452). In 
1514 w ordt een nieuwe overeenkom st m et de Dominikanen ge­
troffen betreffende het gebruik van de kapel door de Vlamingen 
te Lissabon. Van Vlaamse zijde waren b ij dit akkoord aanwe­
zig ; Diogo de Ana, Am brosio Rope, Joao Brendo, Gil Bacar, 
Copim  Malham, Coutim do Poco, Joao Pluvier, Henrique van 
Esta, Utra del R io (M. Braancamp Freire, Noticias..., blz. 44).
verteg en w oord ig er  in  P ortu ga l te bezitten . E en  deel van  
h en  gebru ikte  k om m issiona irs , d ie v o o r  versch e id en e  
k oop lied en  w erk ten . E en  ty p isch  v oorb ee ld  va n  een  
d erge lijk e  k om m issieh an del is h et geva l van  G era rd  de 
M il. H ij v e r b lij ft  te L issabon  w a a r h ij m et de P o r tu ­
gese C atharina  de C an oca  geh u w d  is (4 1 6 ) .  In  1478-79  
w erk t h ij v o o r  M ich ie l  van  T h em sek e , J acob  D espars 
en  v e rm o e d e lijk  ook  v o o r  H en d rik  van  W y  (4 1 7 ) .  In
1493 staat h ij in  v e rb in d in g  m et de B rugse m ak elaar 
Jan  R eubs, d ie  h e m  b ij z ijn  a fsterven  55 lb . gr. sch u ld ig  
is „  va n  coop m a n scep e  en  de een  loge , d ie w ijle n  Jan 
R u ebs en  de h ij tsam en  gh eh ou d en  h eb b en  in  P o r tu ­
ga l ”  (4 1 8 ) .  H ij stuurde R eubs o lie  en  w ijn  (4 1 9 ) .  In  
1496  rege lt h ij de  zaken  va n  de B ru gg e lin g  Jacob 
B on n et, w ien s  fak tor in  P ortu ga l ov erled en  is (4 2 0 ) .  In  
z ijn  k om m issieh an d el m oet de M i l  een  aard ige stu iver 
v erd ien d  h ebb en , w a n t het h u w e lijk  va n  z ijn  d och ter 
m et een  lid  va n  d e rijk e  fa m ilie  Q u intan adu en as getu igt 
dat h ij n ie t on b em id d e ld  w a s (421  ) .
E r  z ijn  ze lfs  sporen  dat de B ru gge lin gen  z ich  in  de 
b e la n g rijk e  P ortu gese  k o lon ia le  h an d el h ebb en  trachten  
te m en g en , ech ter m et n ega tie f resu ltaat, daar het 
k on in k lijk  m o n o p o liu m  goed  verded igd  w erd . Z o w e l 
D u a rte  P a ch eco  als E u stach e de la  Fosse van  M o n s  v e r ­
k la ren  dat ro n d  1475 het sch ip  va n  een  B ru gse h an de-
(416) J. Gailliard, Bruges et Ie Franc, dl 2, blz. 66-8.
(417) R.D., f°  4 r° . Gezien de suiker van J. Despars en H. van 
Wy op hetzelfde schip ni. Alain Picart verzonden w ordt in 
januari 1478, vermoeden wij dat zij dezelfde faktor gebruiken 
(Ibid., f° 1 v° - 2 v°).
(418) SAB, Civ. Sent. in-4°, 1501-2, f°  40 r° - 43 v°.
(419) Ibid., f°  2 r°.
(420) Ibid., Civ. Sent. in-4°, 1496, f°  6 v° - 7 r°.
(421) J.  Gailliard, B ruges et Ie Franc, dl 2, blz. 66-68. Over de 
belangrijkheid van de fam ilie Quintanaduenas, zie de tak ge­
vestigd te Rouen (M. M ollat, Le com m erce m aritim e Norm and, 
blz. 509-521 en blz. 522 de genealogische tabel, waarin Francesco, 
die verbleef te Brugge, opgenom en is).
laa r op  de kust va n  R io  de O ro  te p letter sloeg (4 2 2 ) .  
D e  B rugse h an d elaar in  kw estie  is de beken d e T h om a s 
P errot, B ru gg e lin g  v a n  B oergon d isch e  a fk om st en  p le e g ­
va d er ( ? )  va n  de latere  on tva n ger-gen eraa l va n  V la a n ­
deren  B oe la n d  de F ev ere  (4 2 4 ) .  P errots be la n g ste llin g  
v o o r  de k o lon ia le  h an d el dateert v erm oed e lijk  u it v ro e ­
g er  ja ren . B on d  1470 im m ers  k oopt h ij z ich  m its 7 à 
800 lb . gr. een  aan deel in  de u itba tin g  v a n  de L im ­
burgse k a lm ijn m ijn e n  (4 2 5 ) ,  d ie  een  b e la n g rijk  
in g red iën t leveren  v o o r  de sam en stellin g  va n  geelk oper. 
D it  laatste —  in  d iverse v orm en  n a tu u rlijk  —  v o rm t 
een  d er h oo fd e lem en ten  va n  P ortu ga ls  exp ort n aa r z ijn  
k o lon iën . W a s  h et ob jek t v a n  P errots  exp ed itie  het 
gou d  o f  het iv o o r  va n  G u in ea  (4 2 6 )  ? B ru gge  w as in d er-
(422) J. Denucé, L ’Afrique au X V Ie  siècle et le com m erce  
Anversois, blz. 35-36 en noten 3, 4 (Antwerpen, 1937. Collect, de 
docum ents pour l'histoire de com m erce, II); R. Foulche-Delbosc, 
Voyage à la C ôte occidentale d ’A frique en Portugal et en 
Espagne (1479-1481), in Revue Hispanique, jg  4, 1897, blz. 179; 
Ch. de la Roncière, Bruges et la découverte de l'Afrique au 
Moyen-Age, in Ann. Soc. Emul. Bruges, jg. 1924, blz. 10-11. V ol­
gens de la Fosse was het verlies van het schip de reden van 
Perrots faillissement „  ...lequel facteur fit son maistre povre et 
à celle cause et autres fit bancqueroute... ”  R. Foulche-Delbosc, 
o.e., blz. 179). Het artikel van R. Mauny, Eustache de la F osse; 
V oyage dans l’A frique occidentale  (1479), in B oletin  Cultural de 
Guiné Portuguesa, jg . 1949, april n" 14, kon niet gekonsulteerd 
worden.
(424) Over de afkom st van Thomas Perrot, zie E. Feys, Roland 
le Fèvre, in Ann. Soc. Emul. Brug., vol. 41, 1891, blz. 357 noot 3; 
J. Maréchal, Bijdrage tot de geschiedenis van het bankwezen te 
Brugge, blz. 49.
(425) ARB, G rote Raad van M echelen, reg. 793 bis, f° 116 r“ - 
118 r°. De uitbating ervan was in 1468 verpacht aan de gebroe ­
ders Jan en Alard de Watre. Twee jaar nadien nemen zij 
Thom as Perrot op. Wanneer Perrot zich na ettelijke jaren wil 
terugtrekken, ontstaat er een geschil nopens het aan Perrot uit 
te keren bedrag. Bij arbitrage w ordt dit bedrag op  7 à 800 lb. 
gr. vastgesteld.
(426) Over de belangrijkheid van de Guinese goudhandel, 
c fr  F. C. Spooner, L’E conom ie mondiale et les frappes m oné ­
taires en France 1493- 1680, blz. 10-13 (Paris, 1956); voor Brugge 
als ivoorm arkt, zie E. I. Strubbe, Aantekeningen over de ivoor- 
handel..., in Bijdr. Gesch. Nederl., jg. 1953, blz. 226-230.
daad een  b e la n g rijk e  ivoorm a rk t. H e t b e w ijs t  ech ter dat 
B ru gse h an delaars ook in  A n d a loes ië  en  m e e r  bepaald  
in  Sevilla  en  C ad ix  goed  thuis w a ren . H e t is im m ers 
d aar dat een  sterke Ita liaanse k o lon ie  z ich  gevestigd  
h e e ft  va n  w a aru it z ij ageerd e o m  een  d ee l van  de 
A fr ik a a n se  h an del in  h an d en  te k r ijg en  ( 427 ) en  van  
d aaru it vertrekt ook  E ustache de la  Fosse o p  z ijn  tocht 
n a a r  G u in ea  ( 428 ) .  L a tere  a a n w ijz in g e n  b e w ijz e n  im ­
m ers dat de V la m in g e n  ook  daar aktief z ijn . In  1498 
gaat de reis va n  F rans v a n  den  H eed e  n aa r San  L u car , 
v o o rh a v e n  van  S evilla , te rw ijl  het „  gh eselscip  in  
co op m a n scep e  ”  W il le m  de V ee l-J a n  v a n  H o v e  v e r ­
n o e m d  in  1513 „  ghemaecrt w as u p  tlan t va n  A n d e lo s ie  ”  
m e t Jacob  va n  D o m m e le  als fak tor ( 429 ) .
M e n  staat dus ver  a f va n  de passiviteit v a n  de B rugse 
h an delaars inzake b u iten lan dse  h an del. Z i j  w a ren  er 
in tegen d ee l va n  zeer d ich t b ij betrokken . M e n  m oet v e r ­
d er rek en in g  h ou den  m e t het sporad isch  karakter der 
ve rm e ld in g e n  en  de fra gm en ta risch e  toestand  van  de 
bron n en . D e  g ev a llen  tred en  slechts b ij een  o f  andere 
m o e ilijk h e id  aan  het lich t. Z o  k om t de C ie D espars 
ged u ren d e  h aa r 2 0 -ja r ig  bestaan  in  geen  en k el o ffic ie e l 
dok u m en t v o o r  w a aru it h aar h an d el m et P ortu ga l zou
( 4 2 7 )  C .  V e r l i n d e n ,  L e s  in flu en c es  ita lien n es d a n s l 'E c o n o m ie  
e t  d a n s la c o lo n isa tio n  e sp a g n o le s  à l ’é p o q u e  d e  F erd in a n d  le 
C a th o liq u e , i n  V e  C o n g r e s s o  d e  H isto r ia  d e  la C o r on a  de  
A ra g o n , d l  3 ,  b l z .  2 7 6 - 9  ( Z a r a g o z a ,  1 9 5 4 ) ;  J .  H e e r s ,  L ’O c cid en t  
a u x  X l V e  e t  X V e  s ièc les . A s p e c t s  é c o n o m iq u e s  e t  socia u x , 
b l z .  1 6 4 - 5  ( P a r i s ,  1 9 6 3 ) .
( 4 2 8 )  „  . . . j u s q u e s  e n  S e v i l l e  o u  m o n  m a i s t r e  a v o i t  e n v o i e t  l a  
m a r c h a n d i s e  q u e  j e  d e b v o i s  m e n e r  a v e c q u e s  m o y  p o u r  a l l e r  a  
l a  M i n n e  d ’ O r . . .  "  ( R .  F o u l c h e - D e l b o s c ,  o .e ., i n  R e v u e  H isp a n iq u e , 
1 8 9 7 ,  b l z .  1 7 6 ) .
( 4 2 9 )  S A B ,  C iv . S e n t . in-4°, 1512-13, f °  7 0  r ° ,  1 0  m a a r t  1 5 1 3  n .  s .  
J a c o b  v a n  D o m m e l e ,  v r o e g e r  m a k e l a a r  t e  B r u g g e ,  w o r d t  i n  h e t  
r e g i s t e r  v a n  d e  m a k e l a a r s  v e r n o e m d  a l s  „  w u e n t  i n  S p a e n g n e n  "  
( S A B ,  fo n d s  m a k ela a rs, r eg iste r  va n  d e r  n e er y n g h e  va n  d en  
m a k e la e rs  va n  d e r  s te d e  va n  B r u g g h e  ( o p g e s t e l d  i n  1 5 0 1 ) ,  n i e t  
g e f o l . ) .  V o o r  d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  V l a m i n g e n  i n  d e  S p a a n s e  
k o l o n i ë n  c f r  C .  V e r l i n d e n ,  V la m in g en  in k olon ia a l S p a a n s  
A m erik a , i n  D e  V la a m se  G id s , j g .  4 0 ,  1 9 5 6 ,  b l z .  1 2 9 - 1 3 6 .
k u n n en  a fge le id  w o rd e n . D it  is v erm oed e lijk  het geval 
m et ta lloze  andere.
W i j  h ebb en  ons daarb ij u itslu iten d  geh ou d en  aan  de 
b etrek k in gen  m e t P ortu ga l. O pzoek in gen  in  andere 
r ich tin g en  zou d en  ev e n  vru ch tb are  resu ltaten  op leveren . 
N e m e n  w ij bv . S pan je . V o o r  A n d a loes ië  en  V a len cia  
z ijn  reeds gegeven s verstrekt. M a a r  e r  is ook  n o g  N o o rd - 
S pan je , van  w a a ru it een  andere b e la n g rijk e  goed eren ­
stroom  op  V la a n d e re n  g erich t w as n l. Spaanse w o l m et 
B urgos al cen tru m  (430 ) .  H et beste v oorb ee ld  van  
Brugse d ee ln a m e aan  d e N oord -S p aan se  h an d el is w el 
C olard  de M e y , de w isselaar-ban k ier, d ie  in  1481-82 
ban k roet g in g  (431 ) .  D e  K om m issie , aangesteld  o m  het 
fa illissem en t te reg e len , lie t na  on derzoek  van  de b oek ­
h ou d in g  de Spaanse k oop m a n  R od r ig o  C atelan  gev an gen  
n em en  w egen s een  sch u ld  v a n  1900 à 2000 lb . gr. aan 
d e M e y . Z i j  legd e  b eslag  op  hu is en  goed eren  (o .m . 
Spaanse w o l )  te B ru gge  en  ook  op  een  andere stock ter 
w a arde  va n  ±  400 lb . gr. in  h an d en  v a n  Juan  de 
C astro te B urgos (432 ) .  G ez ien  het a an z ien lijk e  bedrag  
is het o n w a a rsch ijn lijk  dat m en  h ier  m et een  een vou d ige  
k red ie toversch rijd in g  te  d oen  h eeft. H e t lig t v o o r  de 
h an d  dat er een  h an delsovereen k om st de M ey -C a te la n
( 4 3 0 )  H e t  w a s  t e  B u r g o s  d a t  F e r d i n a n d  e n  I s a b e l l a  h e t  e e r s t e  
C o n s u l a d o  o f  h a n d e l s k a m e r  o p g e r i c h t  h e b b e n  i n  1 4 9 4  ( J .  K l e i n ,  
T h e  M es ta . A  s tu d y  in  S p a n ish  E c o n o m i c  H is t o r y ,  1273-1836, 
b l z .  3 8 - 3 9  ( C a m b r i d g e ,  M a s s . ,  1 9 2 0 .  H a r v a r d  E c o n o m i c  S t u d i e s ,  
v o l .  X X I ) .  O v e r  d e  b e l a n g r i j k e  r o l  v a n  d e  k o o p l i e d e n  v a n  B u r g o s  
c f r  M .  M o l l a t ,  P .  J o h a n s e n  e n z . . . ,  L 'E c o n o m ie  E u ro p é e n n e ..., 
b l z .  9 0 1 .
( 4 3 1 )  R .  D e  R o o v e r ,  M o n e y , b a n k in g  and cre d it... , b l z .  3 3 2 .
( 4 3 2 )  D e  K o m m i s s i e  a a n g e s t e l d  i n  1 4 8 2  d o o r  d e  B r u g s e  m a g i ­
s t r a a t  b e s t o n d  u i t  G e r a r d  d e  G r o o t e ,  R e a l  R e a l i ,  C h r i s t o f f e l  D a l e ,  
B e n i g n o  d e  C a s s i n o ,  J a n  v a n  d e r  L e n d e  e n  J a n  d e  W a i l l y .  E e n  
v e r s l a g  v a n  d e z e  K o m m i s s i e  i s  b e w a a r d  i n  e e n  u i t s p r a a k  v a n  d e  
R a a d  v â n  V l a a n d e r e n ,  g e d a t e e r d  2 4  m a a r t  1 4 8 4  n . s .  ( G e n t ,  R i j k s ­
a r c h i e f ,  fo n d s  R a a d  va n  V la a n d eren , r ee k s  B  1483-1485, f °  8 4  r °  -  
86 r ° ) .  K o n i n g  F e r d i n a n d  z o u  z e l f s  i n  d e z e  z a a k  t u s s e n k o m e n  
( L .  G i l l i o d t s - V a n  S e v e r e n ,  C art. C o n s. E sp a g n e ., d l  1 ,  b l z .  
1 3 3 - 1 3 5 ) .
beston d , w a a rv a n  de w o lh a n d e l h et v o o rw e rp  w as 
( 433 ) .
Z e lfs  Ita lië  on tsn ap t n ie t aan  de B ru gse b e lan gen sfeer, 
iets w a t m e n  w e l h et m in st zou  v erm oed en . H e t  z ijn  
geen  k le in e  C om p agn ies, d ie  h ier  aan  h et d ag lich t tre ­
d en  zoals b ij de  D espars. E r  is een  sa m en b u n d elin g  v a n  
k rach ten  n o d ig  o m  de Ita lia n en  o p  e igen  terre in  te v e r ­
slaan. D e  organ isa tie  is cen traa l e n  de h o o fd fig u u r  v e r ­
leen t tevens z ijn  n a a m  aan  de firm a . H e t kap itaa l w ord t 
g e lev erd  d oor  p rom in en te  B ru gse poorters, d ie  in  h e t 
p o litiek e  le v e n  va n  B ru gge  in  h et laatste k w a rt v a n  de 
15e e e u w  een  ro l h eb b en  gesp eeld  (434 ) .  E r  is de C 'e 
Jan  v a n  H ertsve ld e  m e t f ilia le n  te R o m e  e n  V e n e tië
( 435 ) ,  w a a r in  Joos van  de V e ld e , B ou d in  va n  E ld in gh e, 
R en ier  H o u tm a rc , W il le m  en  m re  L ie v in  M o re e l, Jan 
de K ey t, D e n ijs  v a n  H ertsve ld e  e.a . d ee lgen oten  w a re n
( 436 ) .  E r  is d e  C le Jan en  A le x a n d e r  M o sk ro n  ( 437 ) ,
( 4 3 3 )  A l s  v e r g e l i j k i n g ,  z i e  d e  v e r h o u d i n g  C o l a r d  d e  M a r k e -  
J a k e s  d e  W a l l e r s  b i j  R .  D e  R o o v e r ,  M o n e y , b a n k in g ...,  b l z .  3 0 1 .
( 4 3 4 )  M e n  m o e t  b e t r e u r e n  d a t  o v e r  d e z e  B r u g s e  f i r m a s  z o  
w e i n i g  g e k e n d  i s .  H e t  i s  b v .  n i e t  z e k e r  d a t  t u s s e n  d e  p a r t n e r s  
v a n  d e z e  C o m p a g n i e s  g e e n  f a m i l i e b a n d  b e s t a a t  a l s  g e v o l g  v a n  
e e n  h u w e l i j k s p o l i t i e k .  W i l l e m  M o r e e l  w a s  g e h u w d  m e t  e e n  
B a r b a r a  v a n  H e r t s v e l d e  f a  J a n  ( J .  W e a l e ,  G én éa lo g ie  d e  la 
fa m ilie  M o r e e l ,  i n  L e  B e ff r o i ,  j g .  2 ,  1 8 6 4 - 5 ,  b l z .  1 8 1 ;  S A B ,  reg. 
P ro c u râ t., 1493-5, f °  9 9  r ° ) .  M r e  L i e v i n  M o r e e l  t r a d  i n  h e t  h u w e ­
l i j k  m e t  C o r n e l i a  d e  K e y t  f a  J a n  ( J .  W e a l e ,  o .e .) .  B o u d i n  v a n  
E l d i n g h e  w a s  g e h u w d  m e t  B a r b a r a  M o r e e l  f a  W i l l e m  ( S A B ,  
W e z e n b o e k  C a r m e r sz e ste n d e el  1497-1528, f °  1 5 8  r ° ) .  J o o s  v a n  d e  
V e l d e ,  z o o n  v a n  J a n ,  h u w t  A n n a  P a g a n t  ( S A B ,  C iv . S e n t . in-4°, 
1512-13, f °  1 3 3  r ° - v ° ) .
( 4 3 5 )  R e e d s  i n  1 4 5 9  w a s  d e  f i r m a  J a n  v a n  H e r t s v e l d e  a k t i e f  
i n  V e n e t i ë ,  w a a r  z i j  6 , 5  l a k e n s ,  t o e b e h o r e n d e  a a n  d e  t e  B r u g g e  
g e s t o r v e n  V e n e t i a a n  J a s p a r  Z a t s i n g h e r ,  i n  h a n d e n  h a d d e n  : 
„  . . . d i e  t e r  d a t e  v a n  d e s e n  n o c h  s t o n d e n  i n  d e n  h a n d e n  v a n  
e e n e n  v a n  d e n  f a c t e u r s  v a n  J a n n e  v a n  H e r t s v e l d e  o v e r  z e e  ”  
( S A B ,  W e z e n b o e k  S t.-N ik la a sz esten d e el 1439-64, f °  1 9 6  r ° ) .
( 4 3 6 )  D e z e  l e d e n  z i j n  o n s  b e k e n d  u i t  e e n  a k t e  g e p a s s e e r d  v o o r  
d e  m a g i s t r a a t  v a n  A n t w e r p e n  i n  d a t o  2 7  j u l i  1 4 9 2 .  H e t  g e e f t  e e n  
v e r s l a g  v a n  d e  v e r g a d e r i n g  v a n  d e  v e n n o t e n  v a n  d e  f i r m a  o p
9  s e p t e m b e r  1 4 8 7  t e n  h u i z e  v a n  R e n i e r  H o u t m a r c  t e  B r u g g e .  E r  
w e r d  o . m .  b e s l i s t  d a t  h e t  f i l i a a l  t e  R o m e  z o u  g e s l o t e n  w o r d e n ;  
h e t  h u i s  d a t  d e  f i r m a  t e  V e n e t i ë  b e z a t  z o u  v e r k o c h t  w o r d e n
die la ter overgaat in  de h an d en  van  Jan en  W il le m  
M osk ron  (438 ) .  P artners h ier in  w a ren  o .m . C lais 
P a ga n t ( 439 ) ,  C ornelis  van  C oolhuuse, A d r ia a n  B ave, 
P ie rch o n  S a len b ien  (440 ) ,  P h ilip p e  B arrate ( 441 ) .  Z i j
v o o r  7 0 0  d u k a t e n ;  d e  p a r t n e r s  m o g e n  g e e n  g e l d  o n t t r e k k e n  a a n  
d e  f i r m a  v ó ó r  d e  v o l g e n d e  a l g e m e n e  v e r g a d e r i n g  ( A n t w e r p e n ,  
S t e d e l i j k  A r c h i e f ,  C er tif ic a tie b o e k  1490-94, f °  1 4 0  r ° ;  R .  D o e h a e r d ,  
E t u d e s  A n v e r s o is e s . D o c u m e n ts  su r  le c o m m e r c e  in tern a tion a l 
à A n v e r s , d l  2 ,  b l z .  1 0 2  n °  6 8 1  ( P a r i s ,  1 9 6 3 ,  3  d i n ) .  J .  W e a l e  
v e r n o e m t  e e n  G a b r i e l  O p h u u s  a l s  p a r t n e r ,  z o n d e r  e c h t e r  z i j n  
b r o n  a a n  t e  g e v e n  ( J .  W e a l e ,  G é n éa lo g ie ... M o r e e l , i n  L e  B e ffr o i , 
1 8 6 4 - 5 ,  b l z .  1 8 1  n o o t  3 3 ) .  D e  f i r m a  b e s t o n d  n o g  i n  1 5 0 2  ( S A B ,  
M em o r ia a l van  d en  C a m e re  1501-2, f °  4 9  v ° ) .  V e r m e l d i n g e n  v a n  
d e z e  C i e  t e  R o m e  c f r  A .  S c h u l t e ,  D ie  F u g g er  in R o m  1495-1523. 
M it  S tu d ie n  zu r G e sc h ic h te  d e s k irch lich en  F in a n zw e se n s  je n e r  
Z eit , d l  1 ,  b l z .  8 ,  1 6  n o o t  1 ( L e i p z i g ,  1 9 0 4 ,  2  d l n ) ;  M .  V a e s ,  L es  
fo n d a tio n s  h o sp ita lières  fla m a n d es  à R o m e  d u  X V e  au X V I I I e  
s ièc le , i n  B u lle tin  d e  l ’In st itu t  H is t . B e lg . R o m e , d l  1 ,  1 9 1 9 ,  b l z .  
1 9 5 .
( 4 3 7 )  S A B ,  C iv . S en t. in-4°, 1489-90, f °  2 0  v °  -  2 1  r ° ;  B e r g e n - o p -  
Z o o m ,  S t e d e l i j k  A r c h i e f ,  C e rtif ia t ie b o e k  1479-93, f °  8 0  v ° .
( 4 3 8 )  A l e x a n d e r  M o s k r o n  s t i e r f  i n  j a n u a r i  1 4 9 4  :  „  I n  f i n e  
J a n u a r i i  o b i i t  A l e x a n d e r  M o s c h r o n ,  q u i  f u e r i t  R o m a e  m e n s a r i u s  
s e u  t r a p e z i t a ,  e t  B r u g i s  a e r a r i u s . . .  ”  ( R .  D e  D o p p e r e ,  F ra g ­
m e n ts ... , b l z .  4 6 ) .  J a n  e n  W i l l e m  M o s k r o n  k o c h t e n  d e  m o e d e r  e n  
d e  a n d e r e  k i n d e r e n  u i t  d e  f i r m a  ( S A B ,  W e z e n b o e k  O .L . V r o u w - 
z e ste n d e e l  1497-1510, f °  9 5  r °  -  9 7  r ° ) .  D e  m o e d e r  e n  v r o u w  v a n  
A l e x a n d e r  i s  J o z i n e  v a n  d e n  B r a n d e ,  d i e  v r o e g e r  g e h u w d  w a s  
m e t  P e d r o  P e r a n d r e a ,  k o o p m a n  v a n  A r r a g o n  ( G e n t ,  R i j k s ­
a r c h i e f ,  fo n d s  R a a d  va n  V la a n d eren , r e e k s  B  1430-95, f °  2 8 8  r ° - v ° ) .
( 4 3 9 )  S A B ,  C iv . S en t. in-4°, 1489-90, f ° 2 0  v ° ;  I b i d . ,  C iv . S e n t . 
in -4°, 1512-13, f °  1 3 3  r ° - v ° .  C l a i s  P a g a n t  t r e e d t  i n  1 4 9 2  o p  a l s  
f a k t o r  v a n  J a n  M a t h s e l e e r  e n  J a n  d e  T o n g r e s  v o o r  h a n d e l  v a n  
l a a t s t g e n o e m d e n  o p  R o m e  ( A n t w e r p e n ,  S t e d e l i j k  A r c h i e f ,  C ertif. 
1490-94, f °  1 3 7  r ° ) .  J a n  d e  T o n g r e s ,  a f k o m s t i g  v a n  P e r o n n e  i n  
N o o r d - F r a n k r i j k  e n  d i e  l a n g e  t i j d  t e  R o m e  v e r b l e e f ,  w a s  o p  z i j n  
b e u r t  g e h u w d  m e t  M a r i a  M o s k r o n  f a  J a n  ( S A B ,  C iv. S e n t . in -4 ° , 
1504-5, f °  3 5  r °  -  3 6  r ° ;  A R B ,  G r o t e  R aad M ec h e le n , reg . 801, s t u k  
n °  3 5 ,  b l z .  2 3 5 - 2 5 0 ) .  O v e r  J a n  d e  T o n g r e s ,  z i e  A n t w e r p e n ,  S t e d e l i j k  
A r c h i e f ,  C e rtifie . 1490-94, f °  3  v ° ,  4  v ° ,  1 0  r ° ;  R .  D o e h a e r d ,  E tu d e s  
A n v e r s o is e s , d l  2 ,  n r s  1 8 ,  4 2 ,  5 3 ,  5 4 ,  6 6 1 ;  d l  3 ,  n r s  3 0 2 4 ,  3 1 6 9 ,  3 4 8 9 ,  
3 6 0 5 ,  3 7 4 1 .
( 4 4 0 )  I n  1 4 9 3  k r i j g t  P a g a n t  e e n  v o l m a c h t  o m  o p  t e  t r e d e n  i n  
n a a m  v a n  A l e x a n d e r  M o s k r o n .  D e  v o l m a c h t  i s  g e t e k e n d  d o o r  
C o r n e l i s  v a n  C o o l h u u s e ,  A d r i a a n  B a v e  e n  P .  S a l e n b i e n  ( S A B ,  
r e g .  P r o c u r â t .  1 4 9 2 - 9 3 ,  f °  8 7  v ° ) .  I n  1 4 9 3  w o r d t  P .  S a l e n b i e n  
„  f a m u l u s  ”  v a n  d e  f i r m a  M o s k r o n  g e n o e m d  ( D e n  B o s c h ,  S t e d e ­
l i j k  A r c h i e f ,  R e ch te rl . A r ch ie f, R  1262, f °  2 0 8 ) .
( 4 4 1 )  „ P h i l i p p e  B a r r a t e . . .  c o m m e  c o m p a i g n o n  e n  m a r c h a n d i s e  
d e  J e h a n  M o s k r o n ”  ( S A B ,  reg. P ro c u râ t., 1485-86, f °  7 3  r ° ) .
h a d  filia le n  te R om e en  F loren tië . Jan  e n  A le x a n d e r  
M o sk ro n  k rijg en  reeds in  1475 een  v r ijg e le id e  v o o r  h a n ­
de l m e t Ita lië . D e  akte stipu leert in  m in  o f  m eerdere  
m a te  h u n  re isw eg . E en  aan ta l steden  w o rd e n  a an gege ­
v e n  w a a r  z ij geen  h a n d e l m o g e n  d r ijv e n  „  ...p o u r v e u  
tou tesvoyes  q u ’ ilz  n e  ach aten t o u  d istribu en t au cu n e 
ch ose  es v illes  et lie u x  de C ou lon gn e , Strassebourg, 
B asle, C o lom b ier  et F e rra te ... m ais y  pu issent passer 
seu lem en t se leu r  ch e m in  s’y  a d resse ... ”  ( 442 ) .  In  
1482 w o rd e n  g oed eren  v o o r  een  w a arde  v a n  800 duk a ­
te n  o p  w e g  v a n  o f  n a a r  Ita lië  te  Spiers gearresteerd  op  
last v a n  k oop lied en  v a n  L orre in e n  ( 443 ) .  N o g  in  1487 
v e r b lij ft  A le x a n d e r  te R o m e  (444 ) .  D e  r ijk d o m  d er 
M osk ron s  k om t tot u it in g  in  de bru idsch at, d ie  Jan  z ijn  
d och ter  M a ria  geeft te r  ge legen h eid  v a n  h a a r  h u w e lijk  
m e t de k oop m a n  Jan  de T o n g re s  n l. 700 lb . gr. o f  2.240 
duk aten  ( 445 ) .  In  1512-13 za l W il le m  M o sk ro n  z ijn  
b ro e r  Jan  u it  de firm a  k op en  v o o r  een  b ed ra g  va n  m e e r  
d a n  4.000  d uk aten  ( 446 ) .  E r  is de C ie G u y o t  Strabant 
m e t Joris D a len n es , G a u tier  D osselaere , Fransois 
D esp ru m era u x  als partners. D a len n es  h a d  m eer  dan  
1.000 lb . gr. in  de f irm a , d ie  een  filia a l te V e n e tië  bezat 
( 447 ) .  M e n  vraagt z ich  a f w a a ro m  P a n d o lfo  C en am i 
z o o n  va n  G u g lie lm o , h an d ela ar va n  V e n e tië , aan
( 4 4 2 )  A R B ,C h a r ter s  v a n  d e  A u d iën tie  n ° 1799.
( 4 4 3 )  B e r g e n - o p - Z o o m ,  S t e d .  A r c h . ,  C ertifie . 1479-93, f °  8 0  v ° ,  
8 5  v ° .
( 4 4 4 )  „  . . . d e  w e l k e n  r u s t  o n d e r  A l e x a n d e r  M o s c r o n ,  d i e  t e r  
d a t e  v a n  d e s e n  t e  R o m e  w a s . . .  "  ( 3 1  m a a r t  1 4 8 7  n . s . )  ( S A B ,  reg. 
k lerk  V ie r s c h ., 1484-86, b l z .  2 2 7 ) .
( 4 4 5 )  S A B ,  C iv . S en t. in 4 ° , 1504-5, f °  3 5  r °  -  3 6  r ° .  D e  o m z e t t i n g  
v a n  l b .  g r .  i n  d u k a t e n  g e b e u r d e  v o l g e n s  d e  k o e r s  v a n  K e r s t m i s  
1 4 9 9  n l .  1  d u k a a t  =  7 5  g r .  ( A R B ,  h s. 883ter , f °  3 3  r ° ) .  A l s  v e r ­
g e l i j k i n g s m a t e r i a a l ,  z i e  d e  c i j f e r s  v a n  d e  b r u i d s c h a t t e n  t e  
V e n e t i ë  e i n d e  1 5 e  e e u w  b i j  F . C .  L a n e ,  F a m ily  p a r tn e rsh ip ... , i n  
J ou rn . E c o n . H is t o r y ,  1 9 4 4 ,  b l z .  1 7 9 - 1 8 1 .
( 4 4 6 )  S A B ,  C iv . S e n t . in -T , 1512-13, f °  2 5  r ° ,  1 1 6  r ° - v ° .
( 4 4 7 )  I b i d . ,  W e z e n b o e k  S t.-N ik la a szesten d ee l , 1 4 9 4 - 1 5 1 2 ,  f °  2 5  r ° .  
G a u t i e r  D o s s e l a e r e  w a s  a f k o m s t i g  v a n  B e s a n ç o n  ( J .  M a r é c h a l ,  L e
Strabant de rest va n  6.732  dukaten  m o e t u itkeren  en 
d it vo lgen s  een  overeen k om st d ie  dateerde v a n  18 d ecem ­
b e r  1497 ( 448 ) .  H e t  h o e ft  d an  ook  geen  v e rw on d er in g  
te verw ek k en  dat deze h an d elsh u izen  ook  w erk za am  
w a ren  o p  de B rugse ge ldm ark t ( 449 ) .
N aast deze g roten  w o rd e n  ook  en k e lin gen  v ern oem d  
op  de Ita liaanse m ark t. C o m e lis  d e W itte , B ru ggelin g , 
zen d t in  1490 g oed eren  n aa r V en etië  overla n d  ( 450 ) .  
D e  d ra p ier  Jan  v a n  den  E ede stierf te  R om e ( 451 ) .  
K oop lied en  als A m o u d  de S crapere, L ie v in  v a n  D a le , 
G illis  F rans z ijn  te R om e, G en u a  e n  N ap els  aktief 
( 452 ) .
D ép a rt  d e s  m a rc h a n d s...,  i n  H a n d . S o c . E m u l. B ru g g e ,  1 9 5 1 ,  b l z .  
5 6 ) .  H i j  v e r b l i j f t  t e  B r u g g e ,  w a a r  M a h i e u  S t r a b a n t ,  z i j n  d i e n a a r ,  
h e m  v e r v a n g t  t i j d e n s  z i j n  a f w e z i g h e i d  ( S A B ,  r e g .  P ro c u râ t., 1485­
86,  f °  1 1 4  v ° ) .  T i j d e n s  d e  m o e i l i j k h e d e n  t u s s e n  B r u g g e  e n  
M a x i m i l i a a n  e i n d e  1 5 e  e e u w ,  w i j k t  S t r a b a n t  u i t  n a a r  A n t w e r p e n ,  
w a a r  h i j  z i j n  h a n d e l  o p  V e n e t i ë  v o o r z e t  ( R .  D o e h a e r d ,  E tu d e s  
A n v e r so is es ,  d l  2 ,  n r s  4 3 ,  5 3 ,  9 6 ,  1 9 1 ) .
( 4 4 8 )  S A B ,  C iv. S e n t . in -4°, 1506-7, f °  1 3 5  r ° ,  1 4 0  r ° .
( 4 4 9 )  I b i d . ,  rek . ja n .-o o g st  1491, f °  1 6 3  r °  :  G u y o t  S t r a b a n t  l e e n t  
2 . 0 0 0  g u l d e n  a a n  d e  s t a d  B r u g g e .  H e t  V r i j e  l e e n d e  1 0 0  l b .  g r .  
d o o r  t u s s e n k o m s t  v a n  m r  L i e v i n  M o r e e l  ( B r u g g e ,  R i j k s a r c h i e f ,  
fo n d s  V r ije , n °  221, rek . 1483-84, f °  1 2 7  v ° - 1 2 8  r ° ) .  L e n i n g  v a n  
1 . 9 0 0  1 b .  g r .  a a n  h e t  V r i j e  i n  j u l i  1 4 8 6  d o o r  h e t  k o n s o r t i u m  
W i l l e m  H o u t m a r c ,  J a n  d e  H o n d t ,  B e n i g n o  d e  C a s s i n o ,  G e r o n i m o  
C e n t u r i o n i  e n  F i l i p p o  P i n e l l i .  L e n i n g  v a n  1 . 6 9 0  l b .  g r .  a a n  h e t  
V r i j e  i n  o o g s t  1 4 8 6  d o o r  L o r e n z o  C a n t u c c i ,  G i o v a n n i  e n  A g o s t i n o  
D o r i a ,  W i l l e m  H o u t m a r c  e n  J a n  d e  H o n d t  ( Ib id e m , n °  223,  f °  
1 9 7  v ° ) .  B r u g g e  l e e n t  4 0 0  d u k a t e n  a a n  C l a i s  P a g a n t  ( S A B ,  rek . 
1492-93, f °  1 8 0  v ° ) .
( 4 5 0 )  H i j  v e r k l a a r t  v o o r  d e  m a g i s t r a a t  v a n  B e r g e n - o p - Z o o m  
d a t  t w e e  b a l e n  t a p i j t e n  e n  l i j n w a a d ,  g e l a d e n  o p  d e  w a g e n  v a n  
e e n  O o s t e n r i j k s  v o e r m a n ,  e n  b e s t e m d  v o o r  V e n e t i ë ,  z i j n  e i g e n ­
d o m  z i j n  ( B e r g e n - o p - Z o o m ,  S t e d .  A r c h . ,  C er tif., 1479-1493, f °  
2 8 7  r ° ) .
( 4 5 1 )  S A B ,  W e z e n b o e k  S t. J a n szesten d ee l , 1484-1510, f °  5 0  r °  
( 2 4  n o v .  1 4 8 5 ) .
( 4 5 2 )  A .  S c h u l t e ,  G e s c h ic h te  d e r  g r o s se n ...,  d l  3 ,  b l z .  4 1 8 ;  M .  
V a e s ,  L e s  fo n ta tio n s  h o sp ita lières ... ,  i n  B u ll. In s t . H is t . B e lg . 
R o m e ,  1 9 1 9 ,  b l z .  1 9 5 .  A m o u d  d e  S c r a p e r e  e n  L i e v i n  v a n  D a l e  z i j n  
w a a r s c h i j n l i j k  v e n n o t e n ;  z i j  l e v e r e n  g o e d e r e n  a a n  h e t  h o f  v a n  
P a u s  I n n o c e n t i u s  V I I I  ( A .  S c h u l t e ,  D ie  F u g g er  in R o m ,  d l  1 ,  b l z .  
8,  1 6  n o o t  1 ) .  R o n d  1 4 9 2  s t i e r f  A r n o u d  d e  S c r a p e r e  e n  z i j n  z o o n  
J e r o n i m u s  v o l g d e  h e m  o p  a l s  h o o f d  v a n  d e  f i r m a  ( S A B ,  reg.
M e n  kan  de zaak  n o g  verder d rijven . H o e v e e l Brugs 
kap itaal stak er in  de grote  bu iten la n dse  firm as, d ie te 
B ru gge  zete ld en  ? In lich tin g en  h ierov er  z ijn  n og  
schaarser, m a a r het geva l P ieter L an ch a ls , d ie  een 
deposito  va n  800 lb . gr. h ad  b ij de firm a  C orn e lio  
A lto v it i  (453 ) is d u id e lijk  gen oeg  o m  te d oen  v e rm o e ­
d en  dat iets dergelijk s m e e r  voork w a m .
E r is tenslotte n o g  een  an d er e igen aa rd ig  versch ijn se l 
dat te B ru gge  op v a lt n l. de k arte lvorm in g . H ie rb ij is 
B rugs kap itaal a k tie f zon d er  een  rechtstreekse in m e n ­
g in g  in  de bu iten lan dse  h an del. B eeds in  1417 k lagen  
de H a n za -k oop lied en  o v e r  een  d erge lijk e  con cen tra tie  
b ij de V la m in g e n  : „  V o r tm e r  so m aken  de b orgers  va n  
B ru gge  een drach t u p p e  ere  gu d , dat se dat a lle  to en em  
p ry se  vork op e  m o t e n ”  ( 454 ) .  A an k oop k arte ls  k an  m en  
zeer d u id e lijk  te ru g v in d en  in  de a lu in - en  zu id erv ru ch - 
ten h an del. In  1443 bestaat e r  een  „co n tra u to  de fru y ta ”  
tussen  de B ru gg e lin gen  P ie ter  D o p , Jacob  B ran dereel, 
L o y  R ey n a erd , Jan  „  do  A lb a r im  ”  en  P e d ro  E anes, 
fa k tor  v a n  de k on in g  va n  P ortu ga l, v o o r  een  b e d ra g  van
P ro c u râ t., 1492, f  3  f  •  4  r ° ) .  D e z e  J e r o n i m u s  w a s  i n  d e  t a c h ­
t i g e r  j a r e n  l i d  v a n  e e n  v e n n o o t s c h a p ,  d a t  h a n d e l  d r e e f  m e t  
P o r t u g a l  ( z i e  h o g e r ) .  I n  1 4 9 6  w o r d t  h i j  t e  B r u g g e  g e v a n g e n  g e ­
n o m e n  w e g e n s  v e r d u i s t e r i n g e n  t e n  n a d e l e  v a n  d e  s t a d  ( R .  D e  
D o p p e r e ,  F ra g m e n ts ..., b l z .  5 9 - 6 0 ) .
( 4 5 3 )  S A B ,  rek . m a a rt-sep t. 1488, f °  3 2  r °  :  n a  d e  v e r o o r d e l i n g  
v a n  L a n c h a l s  m o e t  A l t o v i t i  8 0 0  l b .  g r .  „  d i e  m e r  P i e t e r  L a n c h a l s ,  
r u d d e r e ,  g h e l e i j t  h a d d e  i n  d e n  h a n d e n  v a n  C o r n e l i s  A l t e v i t i  e n  
d e  z i j n e  m e d e g h e s e l l e n ,  c o o p l i e d e n  v a n  F l o r e n c e  ”  a a n  d e  s t a d  
t e r u g k e r e n  ( c f r  L .  G i l l i o d t s - V a n  S e v e r e n ,  In v en ta ir e ... , d l  6 ,  
b l z .  9 5 ) .  T h i b a u t  B a r a d o t ,  r a a d s l i d  v a n  d e  A a r t s h e r t o g ,  h a d  
8 0 0  g u l d e n  i n  d e p o s i t o  b i j  F o l c o  P o r t i n a r i  ( S A B ,  W e z e n b o e k  
S t. N ik la a sz este n d ee l, 1494-1513, f °  9 6  r ° ) .  Z i e  o o k  h e t  g e v a l  
G u i l l a u m e  B i s c h e  e n  d e  M e d i c i  ( R .  D e  R o o v e r ,  T h e M e d ic i B a n k . 
I t s  org a n iza tion , m a n a g e m e n t, o p e ra tio n s  a n d  d ec lin e , b l z .  5 4 - 5 5  
( N e w  Y o r k -  L o n d e n ,  1 9 4 8 ) .
( 4 5 4 )  G e c i t e e r d  b i j  J .  S t r i e d e r ,  S tu d ien  zu r G e sc h ic h te  
k a p ita listisch er  O rg a n isa tio n sfo rm en . M o n o p o le . K a r te lle  u n d  
A k tien g ese llsc h a ften  im  M itte la lte r  u n d  zu  B e g in n  d e r  N e u z eit , 
b l z .  1 6 7  ( M ü n c h e n - L e i p z i g ,  1 9 2 5 ) .  O v e r  d e  t e r m  „ e e n d r a c h t ,  
e e n i n g h e  ”  a l s  s i n o n i e m  v a n  k a r t e l  ( I b i d e m ,  b l z .  1 7 2 ) .
650 lb . gr. ( 455 ) .  In  1455 z ijn  het F ilips va n  A artrijk e , 
R u y  M a ch a d o , A n th u en is  de H eere , C lais van  
N ie u w  en h ove , W o u te r  u ten  H o v e  en  C h ristof fe l  
M etten ey e , d ie  de „  fru its  de quaresm e com m e figu es 
et roysin s ”  va n  de te  S luis aan gek om en  P ortugese v lo o t 
h ebb en  gek och t ( 456 ) ,  te rw ijl  in  1466 een  kartel op g e ­
r ich t w o rd t o m  al het ge im p orteerd e  fru it  v a n  V a len cia  
en  A lg a rv ië  o p  te k open  ( 457 ) .  V o o r  de alu inkartels 
h oeven  w ij slechts te w ijz e n  o p  de k la ch ten  van  de 
H an zeaten  in  1449-57 . D e  p r ijz e n  w a re n  verdried u b ­
be ld  ten  gev o lge  va n  de m ach inaties  v a n  de V la m in g en  
op  d e m ark t ( 458 ) ,  zodat d e B ru gse m agistraat in  1457 
b e loo fd e  een  stren ger toez ich t op  de „  een in gh e van  den  
a lu n e o f  an d ere  coop m a n scep e  ”  te  h ou d en  ( 459 ) .  In  
h e tze lfd e  ja a r  z ijn  h et ech ter Jacob  de V os  en  z ijn  
partners, d ie de la d in g  va n  de „  D or ia  ”  n l. 25 à 2600 
ca rica  a lu in  o f  ±  450.000  k g r  k op en  aan  Battista de 
M a rin is , P a o lo  G iu stin ia n i en  C le ( 460 ) .  W a n n e e r  na 
de m islukte sa m en zw erin g  tegen  L o re n zo  de M e d ic i te 
F loren tië  in  1478 , paus Sixtus I V  z ijn  overeen kom st 
m et de P a zzi C Ie b e tre ffe n d e  de verk oop  v a n  a lu in  ver-
( 4 5 5 )  A .  B r a a n c a m p - F r e i r e ,  N o tic ia s ..., b l z .  1 3 6 .
( 4 5 6 )  S A B ,  C iv . S e n t ., i n - f ,  1453-60, f °  6 0  v ° -  6 2  r ° ,  9 0  v °  -  9 1  v ° .  
E r  b e s t o n d  e e n  o v e r e e n k o m s t  V a n  A a r t r i j k e  -  M a c h a d o  e n e r z i j d s  
e n  V a n  A a r t r i j k e - V a n  N i e u w e n h o v e  e . a .  a n d e r z i j d s  ( Ib i d e m , 
f °  6 4  r ° ) .
( 4 5 7 )  I b i d . ,  reg. S n a g g a ert, f °  8 3  v °  -  8 6  v °  :  p a r t n e r s  z i j n ,  m e r  
A n s e l m  A d o r n o ,  Z e g e r  d e  S m e t ,  C o l a r d  D a u l t ,  J a c o b  d e  W i t t e ,  
R o e g i e r  v a n  d e  W e g h e  e . a .
( 4 5 8 )  L .  L i a g r e ,  L e  c o m m e r c e  d e  l’alun en  F la n d re  au M o y e n -  
A g e , i n  L e  M o ye n -A g e , j g .  1 9 5 5 ,  b l z .  1 9 3 .
( 4 5 9 )  W .  S t e i n ,  H a n sisc h e s U rk u n d en b u ch , d l  8 ,  b l z .  3 4 6  n °  5 2 6  
a r t .  1 0  ( H a l l e - L e i p z i g ,  1 1  d l n ) .
( 4 6 0 )  S A B ,  C iv . S en t . in -f°, 1453-60, f °  1 7 2  v ° .  E e n  „  k e r k e  ”  w a s  
o n g e v e e r  4 0 0  B r u g s e  p o n d e n  o f  ±  1 7 5  k g r  ( R .  D e  R o o v e r ,  T h e  
M e d ic i B a n k ..., b l z .  4 3 ;  S A B ,  reg. P ro cu râ t., 1485-86, f °  4 7  v °  ;  
„  c h a s c u n e  q u e r c q u e  a s s a v o i r  q u a t r e  c e n s  l i v r e s  p o i s  d e  
B r u g e s  ’ ’ ) .
breek t, e n  een  n ie u w  pakt slu it m e t de G en u ese  firm a  
D o m e n ico  C en tu rion i en  G io v a n n i D o r ia  ( 461 ) ,  dan  
b e p ro e ft  A g o stin o  D o r ia  te B ru gge  beslag  te leggen  op  
h et a lu in  ge im p orteerd  d o o r  de V en etia an se  v lo o t en  
n o g  gek on sign eerd  a an  P iera n ton io  B an d in i ( 462 ) ,  v e r ­
te g en w oord ig er  v a n  de P a zz i te  B ru gge. H e t  resu ltaat 
is n ega tie f, gez ien  h e t  a lu in  reeds v ó ó r  de in b esla gn am e 
v erk och t w a s aan  A n se lm  Sersanders ( 463 ) .  N o g  in  
1496 m oet F ilip s  de S ch on e m a atregelen  tr e ffe n  tegen  
k on cen tratie  in  de a lu in h a n d e l ( 464 ) .
W a t  h et gev a l is v o o r  a lu in  e n  zu id erv ru ch ten , h ee ft 
ook  in  andere Sektoren v a n  de h a n d e l p laats gevon d en . 
H o e  k an  m e n  anders v erk la ren  dat een  g roep  B ru gg e ­
l in g e n  d u izen d  p o n d  z ijd e  va n  M essin a  k och ten  aan  
A n g e lo  F a ra gon i, k oop m a n  v a n  M essin a , v o o r  462  lb .
10 s. gr. ( 465 ) ?
M e t  een  d erge lijk e  stock  in  h an d en  w a re n  deze 
B ru gg e lin gen  in  staat de loka le  en  b u iten lan dse  m ark ten  
te b evoorra d en , te rw ijl  z ij d oor  verk oop  „  u u t een der 
h a n d  ”  o f  d oor  een  v o o ra f vastgestelde m in im u m p rijs
( 4 6 1 )  C .  S i n g e r ,  T h e ea rliest c h em ic a l in d u str y . A n  e ss a y  in  
th e  H isto r ia l R e la tio n s  o f  E c o n o m ic s  a n d  T e c h n o lo g y  illu stra ted  
f r o m  th e  A lu m  T ra d e , b l z .  1 5 2 - 3  ( L o n d e n ,  1 9 4 8 ) ;  R .  D e  R o o v e r ,  
T h e M e d ic i B a n k ..., b l z .  5 1 ;  J .  D e l u m e a u ,  L ’A lu n  d e  R o m e , X V e - 
X I X e sièc le , b l z .  3 6  ( P a r i s ,  1 9 6 2 ) .
( 4 6 2 )  O v e r  P i e r a n t o n i o  B a n d i n i - B a r o n c e l l i ,  z i e  R .  D e  R o o v e r ,  
T h e M e d ic i  B a n k , b l z .  2 5 - 2 6 ,  6 4  n o o t  1 0 7 .
( 4 6 3 )  S A B ,  M em o r ia a l  va n  d en  C a m e re  1478, f °  8  r ° ,  1 0  v ° ,
12 r ° - v ° .
( 4 6 4 )  I b i d . ,  H a lle g eb o d e n , 1490-99, f °  2 2 9  v °  -  2 3 0  v °  :  „  . . . i l  s o i t  
v e n u  à  n o s t r e  c o g n o i s s a n c e  q u e  l e  d i t  a l u n  s e  h a u l c e  c h a s c u n  
j o u r  à  l a  v o l e n t é  d e s  m a r c h a n s ,  q u i  l e s  o n t  e n  m a i n . . .  ”  ( 2  a p r i l  
1 4 9 6 ) .
( 4 6 5 )  A R B , G r. R a a d  M e c h e le n , reg . 7 96, f °  1 8 5  r ° - v °  :  s c h u l d ­
b e k e n t e n i s  g e d a t e e r d  6  n o v .  1 4 7 9  e n  g e t e k e n d  d o o r  d e  b e l a n g ­
h e b b e n d e n  :  r i d d e r  C o m e l i s  v a n  B o n e m ,  C o m e l i s  J o r i s  f s  J a c o b ,  
J a n  v a n  S t a v e l e ,  W i l l e m  v a n  H a l e w i j n ,  C l a i s  F i e r i n s ,  J a c o b  v a n  
M e e t k e r k e ,  W i n n o c  K n i b b e .
de p r ijz e n  w isten  te beheersen  ( 466 ) .  H e t is d u id e lijk  
dat z ich  te B ru gge  een  k ap itaa lk rach tige laag  d er b e v o l ­
k in g  h ad  a fgestem d  op  een  grooth an d el in  een  bonte 
versch e id en h eid  v a n  goed eren , w a a rv a n  zij v o o r  de 
d istributie  in ston d en  ( 467 ) .  M eesta l in  t ijd en  m et 
on gu n stige  k on ju n k tu u r vorm d en  d eze  grooth an d elaars 
k artels v o o r  de aan k oop  va n  e en  gro te  h oevee lh e id  ten  
e in d e  de m a rk tp rijs  op  p e il te h ou d en  ( 468 ) .  In  n o r ­
m a le  om stan d igh eden  v errich ten  zij h u n  aan k open  
a fz o n d e r lijk  o f  in  associatie  m e t en k ele  an deren  ( 469 ) .  
H e t fe it  dat de kartels m eer  a an le id in g  g ev en  tot m o e i ­
l ijk h ed en  en  dat een  verh a n d elin g  v a n  grotere  h oev ee l ­
h eden  erm ee  gepaard  gaat, b ren gt deze h an d elsvorm  
m e e r  in  vedette e n  doet het b e la n g  va n  d eze g rooth an ­
delaars in  n orm a le  om stan d igh ed en  m in d er  tot h u n  
rech t kom en . H u n  a an w ezig h e id  is n och tan s een  zeker-
( 4 6 6 )  S A B ,  reg. S n a g g a ert, f °  8 3  v °  -  8 4  v °  :  R o e g i e r  v a n  d e  
W e g h e  a l s  l i d  v a n  h e t  k a r t e l  o p g e r i c h t  o m  h e t  f r u i t  v a n  V a l e n c i a  
e n  A l g a r v i ë  a a n  t e  k o p e n  i n  1 4 6 6  w e i g e r d e  z i j n  a a n d e e l  i n  h e t  
v e r l i e s  v a n  5 6 1 , 5  k o p p e l s  r o z i j n e n ,  d i e  b e d o r v e n  w a r e n ,  t e  
e r k e n n e n .  H i j  h a d  i m m e r s  t i j d i g  g e v r a a g d  z e l f  h e t  r e s t e r e n d e  
d e e l  v a n  h e t  f r u i t  o v e r  t e  n e m e n .  V o o r  d e  m a g i s t r a a t  w o r d t  h i j  
i n  h e t  o n g e l i j k  g e s t e l d  „ w a n t  b i j  d e n  g h e m e e n e n  g h e s e l s c e p e  
i n  c o o p m a n s c e p e n  v a n  d e n  v o o r s .  f r u e y t e  g h e s l o t e n  h a d d e  
g h e w e e s t  d e  v o o r s .  5 6 1 , 5  c o p p e l e n  n i e t  t e  d e e l e n e ,  m a e r  u u t  
e e n d e r  h a n d  t e  v e r c o o p e n e  ” .  J a c o b  D e s p a r s  h a n d e l t  o p  d e ­
z e l f d e  m a n i e r  i n  1 4 9 7  b i j  d e  v e r k o o p  v a n  m e l a s s e  e n  s u i k e r .  I n  
h e t  p r i j s k a r t e l  H e n d r i k  N i e u l a n t - J o o s  d e  R o o - J a c o b  D e s p a r s  
w o r d e n  4 1 8  p i j p e n  m e l a s s e  s a m e n g e b r a c h t  „  d e  w e l k e  s u l l e n  u t e  
e e n d e r  h a n d  g h e v e n d t  w o r d e n  e n  d e  e l c  s a l  s t r i j k e n  i n  z i j n  
a v e n a n t  v a n  d a t  h i j  g h e b r o c h t  h e e f t  s o l d o  p o u r  l i v r a . . .  e n  d e  w i j  
h e b b e n  d e z e  s y r o p e n  g h e s t e l t  u p  V I I I  l b .  g r .  t v a t  h e t z e l f d e  
v o o r  d e  s u i k e r  ( R .D ., f °  1 1 3  v °  -  1 1 4  r ° ) .
( 4 6 7 )  O v e r  e e n  d e r g e l i j k e  g r o o t h a n d e l  i n  P r o d u k t e n  b e s t e m d  
v o o r  v e r d e l i n g ,  z i e  d e  s t u d i e  v a n  S .  T h r u p p ,  T h e g ro c e r s  o f  
L o n d o n . A  s tu d y  o f  d is tr ib u tiv e  tra d e, i n  S tu d ie s  in  E n g lish  
tra d e  in th e  f i fte e n th  c en tu ry , b l z .  2 4 7 - 2 9 2 .
( 4 6 8 )  O v e r  h e t  o p r i c h t e n  v a n  k a r t e l s  i n  e e n  o n g u n s t i g e  
' k o n j u n k t u u r ,  c f r  h e t  a r t i k e l  v a n  E .  J .  M e s t m a e c k e r ,  K a rtell, i n  
S ta a ts lex ik o n , d l  4 ,  k o l .  8 3 9 - 8 4 0  ( F r e i b u r g ,  1 9 5 7 - 6 3 ,  8  d l n ) .
( 4 6 9 )  I n  m a a r t  1 4 8 4  k o c h t e n  1 8  B r u g s e  p o o r t e r s  1 6 2 8  „  q u a r -  
t r o n e n  ”  v i j g e n  e n  r o z i j n e n  u i t  e e n  P o r t u g e e s  s c h i p  t e  S l u i s  
( S A B ,  rek . 1483-84, f °  4 0  v °  -  4 1  r ° ) .
h eid , getu ige h ierva n  de iv oorh a n d e l m et P arijs  als 
a fzetgeb ied  ( 470 ) .  M e n  b e g rijp t  dan  ook  on m id d e llijk  
het b e la n g  va n  B ru gge  als in v o e rh a v e n  v o o r  de b u iten ­
landse k oop lied en  en  de reden  w a a rom  de V en etiaan se  
(471 ) ,  F loren tijn se  (472 ) en  G en u ese v lo ten  (473 ) op  
B ru gge g er ich t w a ren  zelfs  m et de w eten sch a p  dat h un  
retoerlad in g  u it V la a n d eren  on geveer n ih il zou  z ijn  
( 474 ) .  V o o r  de B rugse k oop m a n  daaren tegen  stond 
V la a n d e re n  en  het ganse W est-E u rop ese  h in ter la n d  
op en . N aast het cen tru m  B rugge w as er B ergen -op - 
Z o o m  e n  v oora l A n tw e rp e n , w a a r  de k liën ten  — ■  
D u itsers, E n gelsen , H ollan d ers , F ran sen  —  de goederen  
z ou d en  a fn em en  ( 475 ) .
M e t  d eze  a ch tergron d  k rijg t het bestaan  va n  de C ie
( 4 7 0 )  E .  I .  S t r u b b e ,  A a n tek en in g en  o v e r  d e  iv o o rh a n d el ..., 
B ijd r . G e sc h . N e d e rL , 1 9 5 3 ,  b l z .  2 2 9 - 2 3 0 .
( 4 7 1 )  V o o r  d e  r e g e l m a t i g h e i d  v a n  d e  V e n e t i a a n s e  g a l e i v a a r t  
n a a r  S l u i s ,  z i e  d e  k a a r t  b i j  A .  T e n e n t i - C .  V i v a n t i ,  L e  f i lm  d ’un  
g ra n d  s y s tè m e  d e  n a vig a tion  : les  g a lères  v én itie n n e s, X l V e - X V I e  
s ièc le s , i n  A n n . E c o n . S o c . C iv ., j g .  1 6 ,  1 9 6 1 ,  b l z .  8 3 - 8 6 .
4 7 2 )  B r u g g e  w a s  h e t  e i n d p u n t  v a n  d e  F l o r e n t i j n s e  v l o o t .  D e  
k r e d i e t e n  v e r k r e g e n  d o o r  d e  v e r k o o p  v a n  d e  g e ï m p o r t e e r d e  
w a r e n  w e r d e n  o . m .  g e b r u i k t  o m  h u n  a a n k o p e n  i n  E n g e l a n d  t e  
f i n a n c i e r e n  e n  t e v e n s  d e  n a d e l i g e  h a n d e l s b a l a n s  v a n  F l o r e n t i ë  
m e t  S p a n j e  a a n  t e  z u i v e r e n  ( W .  B .  W a t s o n ,  T h e  s tr u c tu re  o f  
th e  F lo r en tin e  g a lley  tra d e w ith  F la n d ers a n d  E n g la n d  in th e  
f i f te e n th  c en tu ry , i n  B elg . T ijd s . v . F ilo lo g ie  en  G e s c h ., 1 9 6 2 ,  
b l z .  3 2 4 - 3 2 6 ) .
( 4 7 3 )  J .  H e e r s ,  G ê n e s  au X V e  s ièc le ..., b l z .  4 1 0 - 4 1 5 .
( 4 7 4 )  O v e r  d e  n a d e l i g e  h a n d e l s b a l a n s  v a n  V l a a n d e r e n  m e t  
I t a l i ë ,  z i e  R .  D e  R o o v e r ,  La ba la n ce c o m m e r c ia le  e n tr e  les  
P a y s-B a s  e t  l ’I ta lie  au X V e  sièc le , i n  B elg . T ijd s . F ilol. G esc h ., 
d l  3 7 ,  1 9 5 9 ,  b l z .  3 7 4 - 3 8 6 .
( 4 7 5 )  T o t  e e n z e l f d e  b e s l u i t  n l .  B r u g g e  a l s  e e n  i n t e r n a t i o n a a l  
d i s t r i b u t i e c e n t r u m ,  k w a m  d e  h e e r  J .  H e e r s  i n  z i j n  a r t i k e l ,  L e  
M a rc h é  d e  B r u g es  au X V e  sièc le , i n  E c o n o m is c h  en  S ociaal 
T ijd s c h r ift , j g  1 7 ,  1 9 6 3 ,  b l z .  3 8 9 .  V o o r  B r u g g e  a l s  v e r d e l i n g s c e n -  
t r u m  v a n  a l u i n ,  z i e  J .  D e l u m e a u ,  L ’A lu n  d e  R o m e , b l z .  3 5 .  O v e r  
d e  a a n w e z i g h e i d  v a n  B r u g s e  h a n d e l a a r s  o p  d e  m a r k t e n  v a n  
A n t w e r p e n  e n  B e r g e n - o p - Z o o m  b e s t a a t  g e e n  s t u d i e .  H e t  a r t i k e l  
v a n  C .  J .  F .  S l o o t m a n s ,  D e  B e rg e n  o p  Z o o m s c h e  ja a rm a rk ten  
en  d e  b e z o e k e r s  u it Z u id -N ed er la n d , i n  S in t G e e r tr u y d ts b r o n n e , 
j g .  1 9 3 5  i s  o n v o l l e d i g  i n  d i e  z i n  d a t  h i j  h o o f d z a k e l i j k  w e r k t  m e t  
d e  B e r g e n - o p - Z o o m s e  b r o n n e n .  U i t  h e t  r e g i s t e r  D e s p a r s  b l i j k t  
d a t  d e  A n t w e r p s e  B a m i s m a r k t  v o o r  d e  s u i k e r h a n d e l  v e e l  b e -
D espars m eer zin . Z i j  is geen  u itzon d erlijk  versch ijnsel 
in  het laa t-m id deleeu w se B rugge. In tegen d ee l, zij past 
v o lled ig  in  het k ader van  een  stad, d ie steeds m et het 
b u iten lan d  rechtstreekse betrek k in gen , on d erh ev ig  aan  
de fluktuaties v a n  de E u ropese ek on om ie , h ee ft o n d e r ­
h ou den , b in n en  h aa r m u ren  een  groot aantal b u iten ­
landers huisvestte en  d ie ze lf, dank z ij een  laag k ap i ­
taalkrachtige grooth an d elaars, w erk za a m  in  de distri- 
butiesektor een  b epaa ld  percen tage  v a n  de im p ort kon  
a fvoeren . D eze  in v o e r  w erk te  op  h aa r beu rt stim ule ­
ren d  op  de stad, daar zij aan le id in g  g a f tot het o p r ich ­
ten  van  n even in d u striën  ( 476 ) ,  d ie  v o o r  de b ew erk in g  
v a n  de ge im p orteerd e  w a ren  in ston d en  zoals het 
g a rbelleren  van  sp ecerijen  (477 ) ,  h et b ew erk en  va n
l a n g r i j k e r  w a s  d a n  d e  B r u g s e  m a r k t .  H e t  b e l a n g  v a n  d e z e  
m a r k t  v o o r  d e  s u i k e r  w o r d t  t e n  a n d e r e  b e v e s t i g d  d o o r  d e  u i t ­
g a v e  v a n  d e  A n t w e r p s e  C e r t i f i c a t i e b o e k e n ,  w a a r  s u i k e r  e n  
m e l a s s e  d e  v i j f d e  p l a a t s  b e k l e d e n  i n  d e  u i t v o e r  ( R .  D o e h a e r d ,  
E t u d e s  A n v e r s o i s e s , d l  1 ,  b l z .  6 0 - 6 1 ) .  M e n  m o e t  e r  e c h t e r  b i j ­
v o e g e n  d a t  h e t  d e f i n i t i e f  v e r v a l  v a n  d e  B r u g s e  m a r k t  i n g e z e t  
w o r d t  i n  d e  t w e e  l a a t s t e  d e c e n n i a  v a n  d e  1 5 e  e e u w  
( J .  M a r é c h a l ,  L e  d é p a r t  d e s  m a r c h a n d s .. . , i n  H a n d . S o c . E m u L ,  
1 9 5 1 ,  b l z .  2 8 - 2 9 ) .  H e t  i s  t e k e n e n d  d a t  o o k  d e  R a v e n s b u r g s e  f i r m a  
B r u g g e  v o o r  A n t w e r p e n  v e r l a a t  t u s s e n  1 4 8 0  e n  1 5 0 0  ( A .  S c h u l t e ,  
G e s c h i c h t e  d e r  g r o s s e n . . . ,  d l  1 ,  b l z .  4 1 3 ) .
( 4 7 6 )  W o r d t  h i e r m e d e  n i e t  n o g m a a l s  h e t  „  i n t e r n a t i o n a a l  ”  
k a r a k t e r  v a n  B r u g g e  b e k l e m t o o n d  ?  ( z i e  C l .  B a u e r ,  U n ter ­
n eh m u n g  u n d  U n te r n e h m u n g s fo r m e n ..., b l z .  8 - 9 ) .
( 4 7 7 )  I n  1 4 6 4 - 5  s l u i t  h e t  V r i j e  e e n  „  f i n a n c i e  ”  a f  m e t  J a c o b  
d e  W i t t e ,  b r u g g e l i n g ,  e n  L o r e n z o  B e r n a r d o ,  v e n e t i a a n ,  v a n  7  
b a l e n  p e p e r .  Z i j  w o r d e n  t e  B r u g g e  g e g a r b e l l e e r d  ( B r u g g e ,  R i j k s ­
a r c h . ,  fo n d s  V r ije , n ° 200, f °  7 4  r ° ) ;  i n  1 4 6 6 - 7  e e n  „ f i n a n c i e ”  v a n  
1 3  b a a l t j e s  p e p e r  m e t  A d o l f  v a n  d e r  B u r c h ,  e n  M a t h e u s  
H e r w a e r t  v a n  K e u l e n .  G a r b e l l e e r d e r s  :  C o r n e l i s  v a n  C u u c  e n  
g e z e l l e n  ( Ib id e m , n ° 202, f °  1 6  r ° - v ° ,  8 8  v ° ) .  O v e r  h e t  g a r b e l l e r e n  
t e  B r u g g e ,  z i e  n o g  J .  C l a e y s ,  D e G a r b o u le e r m e e s te r  te  B ru g g e , 
i n  B ie k o r f , 1 9 5 2 ,  b l z .  4 3 4 5 .
( 4 7 8 )  E r  i s  e e n  B r u g s e  t r a d i t i e ,  d i e  d e  u i t v i n d i n g  v a n  h e t  
d i a m a n t s l i j p e n  t o e s c h r i j f t  a a n  L o u i s  v a n  B e r k e n  i n  d e  t w e e d e  
h e l f t  v a n  d e  1 5 e  e e u w  ( G .  D e w a l q u e ,  L o u is  v a n  B e r k e n , i n  B io ­
gra p h ie  N a tion a le , d l  2 ,  k o l .  2 4 7 - 9  ( B r u s s e l  1 8 6 6 - 1 9 4 4 ,  2 8  d l n ) .  
Z e k e r h e i d  h i e r o v e r  b e s t a a t  n i e t .  I n  1 4 9 5  s t e r f t  e c h t e r  t e  B r u g g e  
e e n  D a n i e l  d e  K e m p e .  I n  z i j n  i n b o e d e l  w o r d t  e e n  d i a m a n t  
„  m u e l n e  ”  e n  d i a m a n t  „  p o e d e r  ”  v e r m e l d .  H i j  m o e t  z e l f s  e e n
edelsten en  ( 478 ) ,  h e t z ied en  v a n  a lu in  ( 479 ) ,  h et ra f ­
f in e re n  va n  su iker ( 480 ) ,  het appreteren  en  v erv en  van  
de prod u k ten  v a n  de V la a m se  tex tie ln ijv erh e id  ( 481 ) .  
D e  gu n stige k on ju n k tu u r in  h et laatste k w a rt va n  de 
15e e e u w  h e e ft  deze b e la n g ste llin g  n og  doen  toen em en .
D a t D espars P ortu ga l als ob jek t n a m  is te dan k en  aan 
d e o n tp lo o iin g  van  d eze  n atie  tot de voorn aam ste  suiker- 
produ qen t va n  E u rop a  en  tot een  sterke a fn e m e r  v a n  
V la a m se  in d u striegoed eren , dank  zij h aar toen em en d e  
k o lon ia le  h an del. D a t z ijn  organ isatie  n o g  tot de M id ­
d e leeu w en  b eh oort, v in d t  z ijn  o orsp ron g  in  het fe it  dat 
een  trad itie , d ie  reik te  v a n  B ru gge tot R eva l, h aa r re ch ­
ten  b eh ie ld  n ie t  a lleen  u it kon servatieve  ov erw eg in g en , 
m a a r  om d a t deze v o rm  in  a lle  o p zich ten  vo ld eed  v o o r  
z ijn  b etrek k in gen  m e t P ortu g a l; de B rugse h an dels ­
w e re ld  b o o d  im m ers  ge legen h eid  g en oeg  o m  n aa r 
n ieu w ere  v o rm e n  o v e r  te schakelen . T en slo tte , o p  het
b e l a n g r i j k e  h a n d e l  i n  e d e l g e s t e e n t e n  g e v o e r d  h e b b e n .  H i j  b e ­
w e r k t e  d e  s t e n e n  e n  r e ë x p o r t e e r d e  z e  n a a r  S p a n j e  l a n g s  z i j n  
s c h o o n b r o e d e r  P a u w e l s  H e y n s  v a n  B r u g g e  ( S A B ,  W e z e n b o e k  S t. 
la n s z e s te n d e e l , 1484-1510, f °  1 7 1  r °  -  1 7 2  v ° ) .  V e r m e l d i n g e n  v a n  
B r u g s e  d i a m a n t s l i j p e r s  z i j n  l e g i o  ( I b i d . ,  W e z e n b o e k  S t . N ik la a s- 
z e s te n d e e l , 1467-90, f °  1  r °  -  2  v ° ,  3 3  r ° ,  1 2 2  r ° ;  L .  G i l l i o d t s - V a n  
S e v e r e n ,  M é m o r ia u x  d e  B r u g e s , d l  1 ,  b l z .  3 6 - 3 7  n ’  2 6  ( B r u g g e ,  
1 9 1 3 - 2 0 ,  2  d l n .  E s s a i s  d ’A r c h é o l o g i e  B r u g e o i s e ,  n '  3 ) .
( 4 7 9 )  K o n t r a k t  t u s s e n  F i l i p p o  P i n e l l i  e n  A n d r i e s  d e  l a  C o s t a  
v o o r  8 3 7  c a r i c a  „  a l l u n  t e  r e e d e n e  e n  d e  t e  z i e d e n e  i n  r o o t s e  "  
i n  1 4 9 5  ( S A B ,  reg. S n a g g a ert, f °  2 8 5  r °  -  2 8 7  v ° )
( 4 8 0 )  D e  e e r s t e  r a f f i n a d e r i j e n  t e  A n t w e r p e n  d a t e r e n  v o l g e n s  
d e  h e e r  D e e r r  u i t  d e  a a n v a n g  v a n  d e  1 6 e  e e u w  ( N .  D e e r r ,  T h e  
h is to r y  o f  su g a r ..., d l  2 ,  b l z .  4 5 3 ) .  R e e d s  i n  1 4 9 0  w o r d t  t e  B r u g g e  
e e n  „  D o n a e s ,  d i e  s u k e r s i e d e r e  u p  d e  B u e r s e  ”  v e r n o e m d  
( N .  D e s p a e r s ,  C r o n ijc k e ... , d l  4 ,  b l z .  4 8 9 ) .  H e t  i s  v e r m o e d e l i j k  
D o n a a s  v a n  G a g e l d o n c ,  e e n  d e r  m e e s t  v o o r a a n s t a a n d e  k r u i d e ­
n i e r s  v a n  B r u g g e  e n  k l i e n t  v a n  J a c o b  D e s p a r s .  M e t  h e t  v e r d r a g  
v a n  D a m m e  i n  1 4 9 0  w o r d t  h i j  t e  B r u g g e  v e r b a n n e n  ( I b i d e m ) .  
H i j  i s  i n  d e  l a a t s t e  d e c e n n i a  v a n  d e  1 5 e  e e u w  t e  A n t w e r p e n  
a k t i e f  ( A n t w e r p e n ,  S A ,  C e r tific a tie b o e k  1490-94, f °  9 6  v ° ,  1 0 2  v ° ,  
110 v°).
( 4 8 1 )  Z i e  b v .  d e  k e u r e  v a n  d e  v e r v e r s  v a n  2 7  n o v e m b e r  1 4 6 0  
i n  C ollec tio n  d e s  K e u r e n  o u  S ta tu ts  d e  to u s  les  M é t ie r s  d e  
B r u g e s , b l z .  1 0 7  ( G e n t ,  1 8 4 2 .  U i t g .  v a n  d e  S o c .  E m u l .  B r u g g e ) .
lok a le  p la n  past D espars z ich  aan  aan  de om sta n d ig ­
h eden , w a a rb ij h ij p utte  u it de ta lr ijk e  associatie- 
va rian ten  zoals partic ip atie  m et am bach tslied en , p rijs - 
kartels e.a . o m  z ijn  h an d el tot een  goed  e in d e  te 
bren gen .
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R ek en in g  J acob  D esp a rs  —  D ie r ic  B rassart 
1491-1492
Brugge, Stadsarchief, register Despars f° 104 v° - 106 r°. 
DEBET  
+ Jhesus Maria 1491.
(f° 104 v°)
Item Thirion Brassart, dienare van mestre 
Loupez es sculdich voor acht vaten 1 pipe 
olie die hij voor mi ontfanghen heeft 
upden hule van Henric Frijse, die hij ver-
cocht heeft te weten de drie vaten te
13 I. gr. tvat, comt
Noch voor vijf vaten 1 pipe bij hem ver-
cocht te 14 1. gr. tvat comen mits dat
mits dat hem ofghetrocken was voor la- 
kinghe 89 stopen
Dus (1) debet Thirion voor de vente 
van 17 pipen olie net somme 112 1. 10 s. 9 d.
Item noch voor 64 kisten zucker ontfang­
hen op tscip van Fernan Dalbokerque ut 
patet f° 103
Noch voor 6  kisten bij hem vercocht f° 103 
Noch voor 6  kisten bij hem vercocht f° 102 
Item vor bij hem ontfanghen van Henric 
Fustenburch f° 103 somme 
Item vor 2 kisten zucker bij hem vercocht 
f° 103
Item vor 3 kisten bij hem vercocht Luis 
Carnin f° 103
Item vor 100 kisten sucker bij hem vercocht 
cooplieden van Durdrecht somme 
Item voor dat hij vor mi ontfanghen heeft 
van Jacop Bast als vooren f° 104 
Item vor 3 pipen syrops bij hem vercocht
(1) In de m arge: „ la  som m a” .
(2) Deze post is onvolledig daar de schrijver plots opmerkte 
dat hij de vorige gekopieerd had.
99 1. 8  s. 1/4 
10  1. 11 s.
14 1. 9 s. 8
145 1. 7 s. 3 d.
3 1. 10 s.
4 1. 12 s. gr.
183 1. 12 s. 4 d. 1/2
100 (2 )
39 1. gr.
73 1. 10 s. 9 d.
Robinet als vooren f° 104
I t e m  ( 3 )  v o r  h e m  g h e l e e n t  1  s u s t r e  i n
Betanie
Item noch van Francisco de Airo bij eene 
wisselbrief hem ghesonden van Jacotin 
Lombart
Item noch heeft hij voor mij ontfanghen 
par Govaert Stertkin
Item voor mi ontfanghen bij Jacop Bast in 
12 0  noblen die hij voor mi dede betalen te 
Lunnen, comt
Item noch scrijft mi Jacop Bast dat hij 
Thirion betaelt heeft in sterke ghelde 
Item noch vor mi ontfanghen van idem 
inden gulden te 4 s.
Item noch voor 3 vaten syrops bij hem 
vercocht in Octobre te 4 1. tvat comen 
Item noch voor 3 vaten syrops vercocht 
voor
Item voor twelc hij in comtant ontfanghen 
heeft vor mijn part vande fruite, comt 
Dit (1) was oec geit den Sint Andries te 
4 s. gr.
Sommarum :
•{■  Jhesus Maria 1492
(f° 105 v°)
Item 29 in Julet Thirion Brassart es scul­
dich voor de veranderinghe van een zijn 
andre rekeninghe f° 105 
Item voor dat hij ghemact heeft van 13 
pijpen ende 3/4 syrops als vooren f° 104 
Item voor dat hij ontfanghen heeft van 
Jacop Bast
Item noch van idem voor mi ontfanghen 
Item van Benigno de Cassino doen up re­
keninghe van Jan Despars up zijn assuran- 
che
Item voor dat hij ontfanghen heeft van 
een vat syroops, welc hij vercocht nu inde 
Bamesmaerct
Item noch vor 16 kisten zuckers die hij van
6  1. 6  s. gr.
4 s. gr.
22 1. 1 s. 9 d.
140 1. 3 s. gr.
42 1. gr.
20  1. gr.
24 1. gr.
12  1. gr.
10 1. 4 s. gr.
26 I. 10 s. 10 d.
977 1. 10 s. 7 d. gr.
41 1. 18 s. 9 d.
24 1. 18 s. gr.
10 1. 19 s. 10 d.
10  1. gr.
22 1. 4 s. 6  d.
(3) In de marge : „ 580 - 11 - 0 4/3
(1) In de marge : „977 - 10 - 7 - 18 miten
mi hadde inde voors. maerct ut patet in
dander f° 107 somme 40 1. 7 s. 6
Item noch voor dat hij voor mi ontfanghen
heeft vanden Hosterlinghen van mijn fruit 124 1. 4 s. 7
Sommarum : 279 1. 8  s. 2
f  Jhesus 1492 20 Octobris 
Thirion Brassart es sculdich voor de ver- 
anderinghe van dese zijne andre rekeninghe 23 1. 15 s. 8
KREDIET
(f° 105 r°)
f  Jhesus Maria 1491 
Item ontfanghen van Thrion Brassart ende 
eerst bij diverschen oncosten ghedaen up 
zucker ende olie, zo hij mij overghegheven 
heeft, comen ter somme 26 1. 1
Item vor dat hij mij comtant gaf als hij 
hier te Brugge was somme 30 1. gr.
Item vor dat mi Fransois van Hee vor hem 
heft betaelt 10  1. gr.
Item vor dat hij vor mi betaelt heeft Loys 
Camin 7 1. gr.
Item vor dat hij voor mi betaelt heeft
Comelis de Altovity voor een wissel met 
hem ghemaect 97 1. 8  s. 9
Item vor dat mi Gillis van Vlamincport 
voor hem betaelt heeft ten 3 stonden, comt 
als 13 1. 7 s.
Item vor dat hij vor mi betaelt heeft den 
clerc vanden tresorier des guerres, die ic 
leende Lyon Spindle, somme 16 1. 13 s. 4
Item vor dat hij voor mi betaelt heeft
meestre Willem Sanders, die mi hier betaelt 
Lenart Urbaen 3 1. gr.
Item den lesten van april vor dat hij mi 
dede hier betalen bij Jan Dancheelnense 6  1. gr.
Item vor dat ic hem tAndwarpe dede beta­
len Estevans Godinho ende die mi Jos 
Damoudre hier betaelt heft 30 1. gr.
Item vor dat ic hem dede betaelen Loys 
Camin vor dat mij Willem Pilse hier vor 







Item vor dat ic hem de betalen Jehan
Bertram Haghe 5 1. gr.
Item vor dat hij mi hier dede betaelen bij
Pierkin Michiels 12 1. gr.
Item vor dat hij daer voor mi betaelt heeft
Willems 2 1. 2 s.
Item vor 50 rins güldenen mi ghezonden bij
Pierkin van Stavele, dienare van de vidua
Leins 8  1. 15 s,
Item vor dat ic hem dede betalen Jehan de
Sudaen over Guilame Canjet 18 1. 6  s
Item vor diversche naglen, die ic hem hebe
ghedaen copen 11. 3 s
Item vor dat hij mij ghezonden heeft in
gelde bij Pierkin Michiels scil. 150 rins
güldenen te 21 st. ende 50 postulaten te
11 st., comt als 30 1. 16 s
Item noch vor dat hij mi ghezonden heft
bij Cornelkin Breydel sc. 7 bretansche,
2  savoysche cronen ende 1 houde, commen
3 - 14 - 10; 58 postulaten te 22 gr.; 25 rins
güldenen te 21 st., comt al tsamen 13 1. 8  s
Item vor dat ic hem daer dede betalen 
Anthonio de Valle over 1 wissel hier ghe­
mact met Piero Lopez up Portugal 68  1. 3 s
Item vor dat ic hem dede betalen Jan Joos
over selvere dat ic hier hadde van Thomas 
Boonin 13 1. 15 s
Item vor dat ic hier vor hem ontfanghen 
van Jacotin Alart 2 1. 6  s
Item vor dat ic hier ontfanghen hebbe
van Quintin du Puis 2 1. gr.
Item vor dat ic hier ontfanghen hebbe van 
Pietre inde Ramout bij een lettre van 
Govart Stertkin 16 1. 13 s
Item vor dat ic hem daer hebbe ghedaen 
betalen Loys du Forest, copman van Rijsele 23 1. gr.
Item vor dat hij mij hier heft ghedaen be­
talen bij lettren van Jehan de Sudaeno 15 1. gr.
Item voor dat hij mi ghezonden heeft bij 
Pierken messagier scil. in goude 24 1. 18 s
Item voor 716 ellen tapijtserie te 1,5  delle; 
noch voor 246 ellen te 8  gr. delle; noch 1
gr.
. gr.
. 8  d.
. 1 d.
. 8 d.
;. 8  d.
;. 8 1/2
i. 4 d. 
i. 10  d.
dosyne mantels te 3 s. 6  d. tstic; noch vor 
20  ellen canevets, van packen, voeren, comt 
als 2 packen 33 1. 5 s
Item vor dat ic hem daer hebbe doen be­
taelen Cornelkin Breydel, die ic hier vor 
hem ontfinc 14 s
Item vor dat ic hem daer hebbe ghedaen be­
talen Jan Cole, bij mijn lettren mi hier 
weder betaelt par Pieter Michiels 10 1. gr.
Item vor dat ic hem hebbe ghedaen betalen 
Fernande Daquilies pour Johan de 
Contreres over Pasquier Piquet 10 1. gr.
Item vor dat hij mi hier heft ghedaen beta­
len bij Rodrigo de Samtander 21 1. 5 s
Item vor dat ic hier net ghemact hebbe van 
26 tackeren leers, die hij mi thuus zondt 12 1. 19 s
Item noch voor dat ic ontfanghen hebbe
van Robinet, dienare van Jacop Bonnet, van
3 pipen sirops 6  1. 6 s
Item (1) noch in diversche oncosten, die hij 
voor mi verleit heeft alst blict bij desen 
pampieren dragen 21 1. 17 s
Item noch ontfanghen van Vincent Pelerin 
bij eene lettre, die hij mij sand van 
Cornelio Daltoviti 12 1. gr.
Item noch ontfanghen bij eene mijn cedule 
die ic hem dede betalen Benedicte Pelerin 
daer vooren ic hier ontfinc van Vincent 
Pelerin, somme 15 1. gr.
(totaal) 645 - 5 - 8
I  Jhesus 91 —  23 Novembre. (2)
Item ontfanghen van Thirion, die hij mi 
hier heeft gedaen betalen bij Pietren inde 
Munte 20 1. 11 s
Item noch ben ic Thirion vor dat ic hem  
hebbe ghedaen betalen Franc van Muers bij 
mijn lettre vor dat ic hier ontfanghen hebbe 
van Pieter Kop inde Munte 120 utre gül­





. 8  d.
(1) In de marge, doorstreept : „618 - 5 - 8 ” .
(2) Dit deel van de kredietrekening komt voor onderaan 
f° 104 v°.
Item voor mi betaelt Daniel de Bienvivre 
voor 15 andriesen te 3 s. 8  d. stic ende
9 rins güldenen te 3 s. 6  d. tstic.
Item voor 80 1. versekert up Lopo de 
Salsar
Item voor 120 noblen ghedaen betalen 
Jacotin te London bij Jerome Friscobaldy 
zijn ontfanghen van Jacop Bast 
Item voor 60 noblen, die hij betaelt heeft 
voor Jacotin Fernando Lopez te 7 s. 4,5 d. 
de noble comt
Item pour 400 nobles quil a fet payer a 
Jacotin par Jerome Friscobaldy a 7 s. 4,5 d. 
noble
Item noch vor dat hij scrijft dat verloren es 
an tgelt, mits dat starck geit moet zijn 
omme de wissele te makene schrijft met 1 I. 
ten hondert van cortage, comt tsamen 
Item ontfanghen van Joos Damoudere te 
4 s. de gulden
Item noch ontfanghen van Lopo Estevins in 
vierysers te 4 gr. tstic 
Item vor ghepassert in zijn andere reke- 
ninghe f° 105
Sommarum :
4 1. 6  s. 6  d. gr. 
10  1. 16 s. gr.
42 1. gr.
22  1. 2  s. 6  d.
147 1. 10 s. gr.
12 1. 19 s. 6  d.
6  1. gr.
4 1. gr.
41 1. 18 s. 9 d.
977 1. 10 s. 7 d. gr.
•j- Jhesus Maria 1492
(f° 106 r°)
Ontfanghen voor Thirion in Pero Reffini 
Noch van Piere Michiels over Jan Humlot 
Noch ontfanghen van Fransois van Hee 
Noch voor een protest ghedaen up Jan 
Antan
Noch voor de vrecht van 3 fardelen, die 
Donaes Ageltant in Zeeland voerde 
Noch om de selve fardelen te voeren ter 
Vere
Noch om 2 lettren van affretamento eene
van Jan Sanches ende dandre om tfruit scip
Noch omme een loge daer de syropen in
gheleghen hebben scil. de leste
Noch om diversche brieven ghecomen van
Portugal
12  1. gr.
6  1. gr.
4 1. 12 s.
2  s. gr.
1 1. 10  s. gr.
3 s. 4 d.
7 s. 10 d.
1 1 . 6  s. 8 d.
Item omme de versekeringhe van 1938 een 
tiers gouden güldenen up Jan Sanches te
13 1/2 mette makelardie, comt 
Item noch voor vrecht, avelies, 20sten 
Pennine van 215 kisten ende 62 pijpen sy- 
roops, die Loys met hem brochte hoest a° 
92, daer of dat mi Thirion de rekeninghe in 
tparticulier ghegheven heeft, comt als 
Noch voor een loge, daer de sucre ende de 
20  pipen syroops in lagen 
Item noch voor sack wulle, die ic hier ver- 
cochte ende daer of tgelt ontfinc 
Item noch voor 27 viertalen com e die ic 
t Andwarpe ontfinc te 5 s. 8  d. viertaal 
Item (1) hem toegheleit voor zin moyte 
Item voor vrecht, van loge huere ende cra- 
negelt van de siropen, die ter Vere lagen 
Item noch voor diversche brieven, die hij 
ghesonden heeft ende oec ontfanghen van 
Londen ende Lixbona
Item omme 2 protesten ghedaen segens 
Henric Nieulants wijf ende seghens Jan 
An than
Item om 2 carteele wijns ende 3 top rozijns 
Item mi gheleent om de assuranche van Jan 
Despars ende 10 s. om een confiscatie 
Item voor dat mi Thirion noch sculdich 
blijft zijn verandert in deze zijne rekeninghe
Sommarum :
128 1. 1 s. 2  d.
18 s. gr.
14 1. 19 s. 9 d.
7 1. 13 s. gr.
10  1. gr.
4 1. 2 s. 1 d.
18 s. gr.
8  s. gr.
3 1. 11 s. gr.
6  1. 12  s. 8  d.
23 1. 15 s. 8  d.
279 1. 8  s. 2 d. gr.
(1) In de marge : „  Nota ” ,
